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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
ÁDHINISTEAOION 
D I A R I O D E L A MARIHA, 
Por renuncia del Sr. D . Emil io Agulrre , 
con esta fdoha he uombrado Agente del 
DÍAEIo DB LA MABTNÁ, en MaEzanillo, a l 
S r . D . Braulio C. lacencio, con quien ee en-
t e n d e r á n en lo sacesivo IOÍ? Srec. sasoritorea 
á este per ióuloo en dicha loc^ idad . 
Habana, 1? de juMo de 1886 
E L ADMIHISTflADOB 
T B L B 6 R A M M POR BL PABLE"" 
S E U V I C I O F A B T I C Ü L A B 
TSKU 
DIARIO DEJLA MARINA 
Haban». 
T H ^ M G ^ K A M A S H O Y . 
M a d r i d , 7 de j u l i o , á l a s ) 
8 de la m a ñ a n a S 
H a n s i d o e l e g i d o s p o r l a s s e c c i o -
n a n d e l C o n g r e s o p a r a c o n s t i t u i r l a 
C o m i s i ó n q u e h a d e p r e s e n t a r i n -
fsrma a c e r c a d e l o s p r e s u p u e s t o s 
d e l a I s l a d e C u b a , e l S u b s e c r e t a r i o 
y e l D i r e c t o r g e n e r a l d e A d m i n i s t r a -
c i ó a. 7 F e m o n t o d e l M i n i s t e r i o d e 
U l t r a m a r , y l o s S r e s . V é r g e s , M e -
r e loo, V i l l a n u e v a , P a n d o , C a l b e t o n 
y F e r r a t j e s . 
TS'Uñm York, 7 de j u l i o , á las 
8 y 15 ms de la m a ñ a n a . 
L o s j e f e s d e l a s A d u a n a s d e l Ca -
n a d á h a n o r d e n a d o q.ue l a s g o l e t a s 
p e & c a d o r a s a m e r i c a n a s q u e f u e r o n 
c a p t u r a d a s p o r u n g u a r d a - c o s t a s , 
s e a n d e s m a n t e l a d a s . 
Lóndres . 7 de j u l i o , d las í 
9 de la m a ñ a n a S 
C o n t i n ú a e l t r i u n f o d e l o s u n i o R i s -
t a s e n l a s e l e c c i o n e s d e l a G r a n 
S r e t & f i a . 
San Fe te r s lu rgo , ! dejuUo, á } 
las 9 y 15 ms de la m a ñ a n a . S 
£t l G - o b i e r n o h a i n f o r m a d o á l a s 
p o t e n c i a s q u e e n b r e v e d e j a r á d e 
s e r p u e r t o l i b r e , c o m o h a s t a a q u í , 
e l d a B a t u m . 
L a p r e n s a a l e m a n a a p r u e b a e s t e 
p r i m e r p a s o d e l C z a r , q u e e n t r a ñ a 
l a d e n u n c i a d e l t r a t a d o d e B a r l i a . 
Q u i n c e m i l h o m b r e s h a n p a s a d o 
p o r O l e s a a , c o n o b j e t o d e e n g r o s a r 
l a s f u e r z a s d e B e s a r a b i a . 
L o s t r a b a j o s d e l f e r r o c a r r i l B o r -
s i g s , e n e l a n t i g u o c o n t i n e n t e , t e r -
m i n a r á n e n b r e v e . A c o n s e c u e n c i a 
d e l a s c o n t i n u a s p é r d i d a s q u e e s a 
e m p r e s a v e n í a s u f r i e n d o , h a n s u -
b i d o l o s p r e c i o s d e l t r a s p o r t e . 
Nueva York, 7 de j u l i o , á las } 
10 y 40 ms. de la m a ñ a n a £ 
E l C o m i t é d e M e d i o s y A r b i t r i o s 
d e l a C á m a r a d e r e p r e s e n t a n t e s h a 
p r e s e n t a d o u n i n f o r m e d e s f a v o r a -
b l e a l p r o y e c t o d e l e y d e M r . H a n < 
d a l l , a c e r c a d e l a r e f o r m a de l a s 
t a r i f a s a d u a n e r a s , d e t e r m i n a n d o 
t a m b i é n i n f o r m a r e n c o n t r a d e l a 
m e d i d a p r o p u e s t a p a r a v a r i a r l o s 
d e r e c h o s d e l t a b a c o . 
Lóndres , 7 de j u l i o , á l a s ) 
11 de la m a ñ a n a . \ 
U n a p r o c e s i ó n c a t ó l i c a e n D u b l i n 
u é a t a c a d a d e s d e ©1 C l u b c o n s e r v a -
d o r . 
T r e s p e r s o n a s r e c i b i e r o n f u e r t e s 
g o l p e s , q u e l a s h a n p u e s t o e n g r a -
v í s i m o e s t a d o . V e i n t e r c á s s e e n -
c u e n t r a n h e r i d a s . 
E l P a l l M a l í Gazette p u b l i c a u n ar -
t i c u l v e n e l c u n i d i c e : " « i i^ei Uí?«" 
r a l e s « / m d e r r o t a d o s p o r e l r ú m e r o 
s u p e r i o r de v o t o s d e p o s i t a d o s e n 
l a s u r n a s , q u e r e p r e s e n t a n u n a m a -
y o r í a c o n t r a e l G o b i e r n o , s ó l o h a y 
q u e s a b e r s i p o r v i r t u d d e l t z i u c í o 
d e l o s c o n s e r v a d o r e s , l o r d S a l i s b u -
r y n o c a m b i a r á c o m p l e t a m e n t e e l 
o r d e n d e l a s c o s a s e n t o d o e l p a í s . " 
Ber l in , 7 de j u l i o , ü las 
12 y 40 nts. de la tarde 
L o s p e r i ó d i c o s d e e s t a c i u d a d c o n -
s i d e r a n l a r e s o l u c i ó n d e R u s i a de 
c e r r a r e l p u e r t o d e B a t u m , c o m o u n 
m a r c a d o g o l p e á I n g l a t e r r a . 
L o s p e r i ó d i c o s d e V i e n a d e c l a r a n 
q u e e s m u y s é r i a l a a c t i t u d de R u -
s i a . 
Lóndres , 7 de j u l i o , á las } 
I d e l a tarde S 
L a s n o t i c i a s q u e s e v a n r e c i b i e n -
d o d e l r e s u l t a d o d e l a s e l e c c i o n e s , 
s i g u e n s i e n d o f a v o r a b l e s á l o s a d -
v e r s a r i o s d e l a p r o y e c t a d a a u t o n o -
m í a p a r a I r l a n d a . 
N u o m - York. 7 de j u l i o , á las i 
1 y 10 ms. de la tarde \ 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a h a l l e g a -
d o h o y e l v a p o r C i t y o f P u e M a . 
M r o T z a i ^ B c o i c i a r R C X A j L : » ! * 
' l l u e v a YorfCf j u l i o 6 , a l a s 3 % 
fie l a t a r d e . 
OnxM» espaüolas ; á $15-65. 
Descuento papel comercial, 60 div», 4 A 
5 por 100. 
Cambios sobre L ó n d r e s , 60 d¡v. ( b a n q n e m ) 
á $4-88 cts. 
M o m sofere Far is , 80 div. (banqueros) i 6 
fi-ancos 17 Já cts. 
í d e m sobre Hambnrgo, 60 drr. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 126 e x - c u p ó n . 
Ceatríf lagas n . 10, pol . 98, 5J í . 
Centrifugas, costo y flete, & 3 3 i l 6 „ 
Regalar & bnen refino, í T i á 5. 
Azflcar de mie l , 4 ^ & 4% 
BT"Vendidos; 700 bocoyes de azficar» 
Idem: 32,100 sacos de ídem. 
El morcado quieto, pero sin variaciou cu los 
precios. 
Mieles nuevas, & 19. 
Ifanteca (Wilcox) en tercerolas, & 7 
L ó n d r e s , j u l t o 6, 
Azdcar de remolacha, l l i l J é , 
Azdcar cen t r í f uga , pol. 86, 12i9 A 13. 
Idem regular i-eflno, l l i 6 Sí 12, 
Consolidados, & 101 9 i l 6 ox-h i t e rég . 
Cuatro por ciento e spaño l , 59%t 
Descuente, Bancí* de Ing la t e r r a . 2 U por 
100. 
P a r i s , j u l i o 6. 
Renta, 8 por 100, 83 Fr. 0 2 ^ c t s . e z - I n t e r é s . 
U B B O A D O NAOIOMAX.. 
AZOOABEB. 
Blanco, trenes de Derosne y i r n i A n „rn 
^ p f e l 6 " 1 . ' . 1 . ^ ! 1 . . ^ ? } * 12 010 « " ^ 
Idem, ídem, ídem, ídem florete. >12i n . oro arroba. 
Oognoho, inferior & regalar, \ 
nú mero 8 & 9 (T. H.) j 
rdem bueno á superior, núme- í ». A 7 „ ™ -_^h. 
ro 10 * H , Ídem-—.. . J 6| 4 7 rs. oro arroba. 
Quebrado inferior á regular,) 71 ¿ DI . . « i . . 
número 12 & U, Ídem. . ! . . . . . j 71 á 8i O™ 
Idem bueno, núm. 15 á 16 id. . . >8i & 8} ra. oro arroba. 
Idem superior, n? 17 á 18 Id., i « * m O ^ K . 
'í»w florete, líliw. 10 i a01-1_ < 96 10 nro 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRIFUGAS DB GUABAFO. 
Polarización S4 & 97. Be 4| á 5| ra. oro arroba según 
envase 7 número. 
AZÚCAR DB MIEL. 
rolarieaoion- 86 á 80. De 3| & i i reales oro arroba 
según envase y número. 
AZCCAB MASCABADO. 
Oomnn & regalar refino. Polarización 86 & 60. C * 
31 A i l ra. oro arroba. 
CONCENTBADO. 
Sin operaoiouoa. 
SEÑORES C O R R E D O R E S DB SERIARA. 
DE CAMBIOS.—D. Francisco Autran y Bven. 
DK PRUTOS. -D . José Manuel de Molina y D.José 
M? Zayas. 
Ka copia.— Habana 7 de julio de 1886 Por el Sin 
ilro. al adjunto; Felivt Bohiaaa. 
A instancia del colegial D. Cristóbal Madan. la Janta 
Sindical ha admitido la cesación de su dependiente au-
xiliar D Miguel Ahola y Goitia. Y de órden del señor 
Slnrlico se hace júbllco para general conorimiento. 
Habana, julio 5 de 1888.-E1 Secretarlo, Jftdro Q. L6~ 
pez. 
"LA HABAIS J 
De Cayo Hueso en 1 dia virero amer. Christiana, cap. 
Carballo, trlp. 7, tona. 37: en lastre, á M. Snftrea. A 
las 12% de la maliana. 
Barcelona en 62 días bna esp Adelante, cap. Caía-
bella, trlp. 13, tona 521?; con carga general, & J . Bal-
o«ula y Cp. A las 2 de la tarde. 
Matanzas en 4 horas vap. amer. Baratoga, cap. Cúr-
tis, trip. 60, tons. 1,692; con carga de tránsito, á Hi-
dalgo y Cp. A las 4} de la tarde. 
Barcelona en 55 días boa. esp. Mario, cap. Pon. trip. 
11, tons. 426: con carga general, & J . A. Banoes. A 
las 6 de la tarde. 
Dia 7: 
De Liverpool en 17 días vap. es?. Bdaardo, cap. Larraa-
ri, trip. 39, tons. 1,246: con carga general, á Denlo-
feu, hijo y Op. A las f 3 de la mañana. 
üayo Hueso en 7 horas vap. amer. Mascotte, capitán 
Mo. Kay, trip. 40, tons. 620i en lastre, A Lawton y H? 
A la» 5 de la mafiana. 
Las Pelmas en 32 días gol. eap. Sin Antonio (a) Pa-
fclbl'', oap. Kooa trip. 10. tons 140; con carga gene-
ral, a Martínez, Méndez y Op A las (ij de la maQana. 
Veracrnz y escalas en .S dias, vap. amer. City of 
Washington, cap. Rettig, trip. 65, tons. 1,687, con 
carga general, á Hidalgo y Cp. 
MAiiroaai 
Dia 7: 
Para Cayo Hneco y Xampa vap. amer. Masootte, capi-
tán Mo. Kay. 
C O T I Z A C I O N E S D B TLA. B O X i B A 
eí d ia 7 de j u l i o de 1886. 
L A b r W á 226 por 100 y 
cierra de 220 ft226Já 
m r 100 d I m d « B . 
DBI. 
onfiO KSPAflOt* 
S-eat» 3 pg intarés y uno d« 
smortiwoion anüiu .„ 
Idem, <d«m y dos idcm_-. . , . , 





> Bonos del Tesoro do Puerto-
K co , „ . 
Senos dal Ayuntamiento...... 
ACCIONES. 
nanee SíUttEo! la Isla de 
Guby, tx-diviü 
t.y.uco industrial... 
Ifíiaco y Oompafiía de Alma-
cenes de Segla y d'sl Coinep-
C } C . . . . e ^ . . i , > . . . . . . ^ . . . a a r o a . 
cmpaSía de Almacenes da 
'rd r̂, do Santa OataU-
tta 1-r—i-Ti/ - J].LJJ¿II nv' 
i-saito A p ó c e l a . - . . . . . . . . 
'.'.¿y.'- do Ar.orroa, Descuentos 
y Dci ̂ sucs de la Habana., 
rédito Territorial Hipoteca-
rlo déla I ^ a de C u b 2 - ~ - . 
SauptHS*. de Foraerto y N*v^-
gKOicndol 3 - u v : , 
Primor» Ootexpaftí» de Vapo-
ree de la Bahía . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados — í . n i 
Ocm|i!sfi]& de Almacenes d« 
OepCslto de la Habana • 
Oompafiía Española de Alam-
brado da GU«,...„ 
Oompafiía Cubana da Alam-
brado da Gaa—.. w 
Oompafiía Kspaüola de Alam-
brado do Gas de Matanzas.. 
Nueva Compafiía de Oas de 
la Habana.. . . . . . . . . . . .OM.. 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro de la K3-bans¡,<—*mmmm. 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro de MatanltM & Eabanl-
U » . . . . ^ * . . . ^ » , . . . . ^ 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro ^ o Cárdenas y Júcaro . . 
ompaaía de Caminos de Hie-
rro de Oienfuegoa á Villa-
clara « . .O. 
íompafiu do Oswnlntis de Hie-
rro dsBagüa la Grande... . 
ompafií» de Osmlnoa de Hie-
ITO de üalbftiieu a Banotl-
S p í r i t o s . . . ^ . . . . . . . . . . . . . . . 
•-cmpaBIa del ferrocarril del 
Oeste 
^cmy^M&üe Caminos de Hie-
rro d3 la Bahía de la Habana 
& Matanzas M 
:;cnipftSía dol fenocarxil Vx~ 
bsno. . - . . , . . . . . . , . . . . . . .^ , . 
rerrccwril del Cobre 
renecanil de Cata. , 
?6í!noj-íft da Oérdenaí *m~.. 
:«££a.'o "OoKtial Eodenclon". 
12 á 12Íp§Poro 
15 á l á p g D o r o 
2 D 
á 64 




ÍÉSOTÍMJJBKTO DB PASAXIRO». 
ENTRARON. 
DaTAMPAy GATO HUESO en el vap. americano 
Maecotle: 
Brea. D Román Alfonso—Antonio P BiUo—Rafael G. 
Deuegii-J. B. Üruz-J. P. y F,gaeras-G. S. Acosta— 
J . B. Morales—J 8. Castillo—B, ii Marrero-A. F . Oa-
rrlcabutu—Ceferlco Paya—Ima Manrara—M. G. Ft-
gaeredo—F. Deljzado—R. S Eadeigc—A Sánchez—B. 
Diaz—Clemencia Herrera—Z Menton-v E L Fraive-
net—J. Villanueva—S. A. Colombo 
Da LIVEBPOOIi en el vapor espifial Eduardo: 
Sr, D Manuel Maurloe. 
Do B AR ELONA en la barca ejpf.fl jla Mario: 
Sr. D. Pablo Barba Gelpi. 
Da CAYO HUESO, en el vivero americano Chris-
tiana: 
Sr. D. Antunlo B. y Bútancoort. 
De VBRACRUZ y escalas en el vapor americano City 
cf WashingUn: 
Brea. D. José M. Venlens—Cosme do la Torre—Anto-
nio Añon—M, E . Ornzer—Miguel Vega—Cárlos AgUa-
bella—Rafael A. MlecLuela—Además 2 de tránsito. 
SERVICIO DE VERtt'O, 
Tampa {Florida,] 
P a y a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
ocn escaia en O A Y 0 H U E S O . 
E l nuevo y rápido vapor correo de los Estados-Uni-
dos MASGOTTE, saldrá de este puerto en el órdei 
Eiguientei 
nASCOTn. . . . Oap. Mo. Kay. Miércoles Julio 
New-York Havana 
aaa mail steamship l Á n e , 
,iEJ N X W - Y O I I K 
Cali'tXá directamente el 
Sábado 10 de julio á iaa 4 de ía tarde 
«1 va¡Vcr correo americano 
City of Washington, 
capi tán R E T T I G 
para tod 
Danáti pormenores im¡ 





»f^ «a . 18TDA&.00 r 
II 6 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Sierra Mc-iena gol. Mat lde, pat. AUmafiy: con 760 
sacos y 2 cajas azúcar. 
De Bajas gol. Angelita, pat. Lloret: con 150 caballos 
leila, 13 varas madera y 100 sacos carbón. 
De Ssn Cayetano gol. San Antonio, pat. Sánohez: con 
£00 polines y 50 yayas. 
De Cárdenas gol. Ángeliti», pat. Cuevas: con 40 pipas 
agaatdUnte y 8u0 barriles azúcar. 
De Sierra Morena gol. América, pat. Barreras: con 100 
palos v loo sacos carbón. 
De Uveros gol. Enriqueta, pat. Villalcnga: con 1,000 
sacos <'trbon. 
De Dimas vap. José E . Rodríguez, cap. Febrer: con 
efeetcs. 
DESPACHADOS DE CABOIAJE. 
P aia Santa Cruz gol. 2 Hermanas, pat. Macif: con 
efeetcs. 
Para Cáidoras gol. Teresita, pat. Pereira: id-
Para Sierra Morena gol. Matilde, pat. Alemafiy: id. 









Bi;Qrf;8 CON EEGISTRO ABIBREO. 
P^ra Canarifis. víaNaeva Yoik boa. esp. Mai<a Iiníe», 
f ap Bosvülí; por A. Seipíi, 
I>o. Breskwater berg. ing. Anua Bella, cap. Cami-
re: pi.r Hidalgo y Op. 
— Ctcaáas (víaNneva York) berg. esp. Cuba y Cana-
nas, cap. RoUilgaez: por Galban Blo y Cp. 
Del Brei kwater oerg, amer. Belmont, esp. Beikins: 
por Hidalgo y Cp. 
jJei Breakwater berg. smer. Louiee Adelaide, Capi-
tán 0 "r: por Hidalgo y Cp. 
Santliomas, Paerto-Rloo y escalas vap. esp. Ramón 
de Herrera, oap. Siohee: por R. de Herrera. 
BÜQDES OÜE S E HAN DESPACHADO 
Para Del Breakwater berg. amer. Fannie B. Tucker, 
capitán Sylvester, por Hidalgo y Cp.i con 083 bo-
coyes y 8t tercerolas misl de purga 
Títiipa (vía Cajo Hueso) vap. smer. Mascotto, ca-
pitán Mo Kay: por DaWton y Hnos.: con SO tercios 
tabaco y efeotos. 
tn. 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Kay. Sábado 10 
á fas 10 de la mafiana 
MMiCOTTE ^ Cap. Me. Kay. Miércoles . . U 
& las 10 de la mañana. 
MASCOTffB.. . . Cap. Mo. Kay. Sábado 17 
á las 10 de la mafiana. 
mASCOTTS— Cap Mo. Kay. Miércoles . . 21 
á í&s 10 de la mafiana. 
MAaCOTSPB.... Oap. Mo. K«y. Sábado . . 24 
á l.sa 10 de la mafiana. 
D5ASCOTTB... . Oap. Me. Kay. Miércoles . . 28 
á las 10 de la mafiana. 
M A S C O T T B . . . . Cap. Mo. Kay. Sábado . . 31 
á las 10 de la mafiana. 
M A S O O T T E ^ . . Cap. Mo. Kay. Miércoles 
á las 10 de la mafiana. 
Ha Tampa hacen oonaxlon con el South, Florida Rail-
way, (FcTvfoarrll de la Florida,) cuyos trenes están en 
cembicaeioü con los ds las otras Empresas Americanas 
de íerrocan'li, propordonsndo vi^je por tierra desde 
TAMPA I BANFORD. SAG^mKTnJLB, SAN 
AGUSTIN, S A Y A ^ A Ú , CHARIÍESTON, W E L -
MOfGTON, WASHINGTON, BALT1MORB, P H I -
LADEIJPBÍIA, N E W - T O R K , BOSTON, ATÍÍAN-
TA; NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN LUIS, 
CHICAGO, DETROILT y todss las ciudades Importan-
tes de los Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Sanford á Jacksenvílle y puntos intermedios. 
Para el vapor MASCOT^R la carga ha de quedar en 
Isa lanchas, á las cinco de la tarde ds los dias anteriores 
6 los de salida. 
De más pormonoras l»ií>í>xiU'fea tmp cíínsignaíario». 
Karoadsres SS. í.&WffáS 
C 884 
: B J g R M A M O f * . 
20 6.11 
E l vapor-correo de los Estados Unidos 
HUTCHINS0N, 
c a p i t á n B A K E H 
Saldrá para dicho puerto sobre el miércoles 31 de 
Julio á las 4 de la tarde. E l siguiente vi^je lo efec-
tuará sobre tres semanas después. 
Admite carga y pasajeros 
De más pormenores Impondrán sus coneigualarloa, 
LAWTON HEROaANOS, Mercaderes 35. 
C 883 H 6 jl 
V AFOSES-CORREOS 
DM L.& 
AÉZVg» D E 
B C Q U E S QUE HAN A B I E E T O R E G I S T R O H O T 
Para Nueva Yoi k vap. «mer. Saratoga, cap Curtís: por 





á 9 P 
á 50 
á eg 
u«) Orédiío Territorial Hipo-
t^csrlo de la Isla de Ouba.. — 
ídnlas Mpctcoarias al 6 pg 
'S i teréu anualm... t.«». 
• m de los AJmaccnea do Ban-
's>. Catalina con el 8 pg !K-
VENTAS DB V A L O R E S HOV. 
Ayer, 15 acciones del ferrooar*?il db Cáiüisntts y Júca-
ro. á 19i p§ P. oro O. 
Hoy, xñ acciahea de la misma Oompafiía, á 21 pg P. 
oro, á pedir en el presente mes. 
ISaoolonea del Banco Bspafiol, á 10J p§ P. oro C , 
ex-divldendo. 
12 acciones del referido Banco, á 12 pg P. ero C , ex-
dividendo. 
f 0 acciones del Banco del Comercio, á 15 pgD. oro O. 
20 acciones del Ferrocarril d«) CArdentui y Jftcwro, á 
2 l p g P . oroC. 
SEÑORES C O R R E D O R E S NOTARIO» 
DB LA BOLSA 0?ICIAU 
D. Roberto R»sinlsin. 
. . J'aan Saavedra. 
. . José Manuel Alna. 
— Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
: Darío González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirra. 
.. Bornardlno B&fros. 
Andrés López Muñoz. 
.. Emilio López Mazon. 
.. Pedro MatiUa. 
Miguel Roca, 
Antonio Flores Estrada. 
Federico Crespo y Remls. 
Rafael Antufia. 
DErENDIBMTKS AÜXILIAEBS. 
D. Delmlro Vieytes.—D. Bloy feelll'nly Í?lno.—D. Sal-
vador Fernández.—D. Joéé Vidal Esteve —D. Antonio 
Medina y iíúíiez. 
NOTA.—Los demás señores Corredores Notarios que 
trabajan en frutos y cambios, están también antoiiaa-
iom para operar en la a-nvruilloba Bola*. 
D E O F I C I O . 
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A PROVINCIA 
D E L A HABANA ^ . 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
AHUNCIO. 
L a Sra. D? Caridad Maceo, veoina de esta Capital, se 
servirá presentarse en la Secretaria de esto Gobierno 
Militar, oon objeto de enterarla del resaltado de una 
inutanoia. 
Habana, 6 de Julio de 1888 De órden de S. E . , E l co-
mandante capitán secretario, Felipe de Peña. 
3-8 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION RJARITIMA 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Reclamados para ingresar en el servicio de la Arihida 
que les ha corrospondido los individuos de la provincta 
de Canarias que abajo se expresan é ignorándose su pa-
radero, ha dispuesto el Exorno. Sr. Comandante General 
del Apostadero, se presenten á la Autoridad de Marina 
más inmediata; en el concepto de que de no verificarlo 
quedarán sugetos álas penas que señala la Ley de reem-
plazo y reolatamiento para ol servicio de mar á los de-
sertores. 
Habana y Jallo 3 de J 886.—El Jefe del Negociado, 
Juan B. Sollcsso. 
INDIVÍDUOS C¿UE BH C I T A H . 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E B U Q U E S 
DESPACHADOS. 
Tabaco tercios.*>»... . — id 
Miel de purga, bocoyes 683 
Idem id. tercerolas.^... 84 
P O L I Z A S CORRÍ DA@ E L DIA 6 
Aíúoar eivccí. 
Tabaco tercie . . ..^ 
Aguardiente pipas . . . . . . . . .w. . 




LONJA DB YIYEBES. 
Yentas efectuadas el 7 de j u l i o de 188(i. 
100(10 bies, vino mistela i«-» „• 
?>.)0 • -,KO8 semina-^, ^ - — f} rs. ar. 
SO'i) b. jabón Rocamora í:<i o-
200 c^jas jabón Mallorca.—. — $ 8 id. 
40 cajas tabaco breva ^ . |23qtl. 
^ 0 cajas bacalao Rd? 
ANÍONIO LOPE^, 
D. Isidoro Dominguee. 
Saldrá i?a.-a SANTANDER y el H A V E B él 15 de 
julio ;̂ T̂sr•,r•.•- )« correspondencia pública y de oficio, 
AAstAxí pasajeros para dichos puertos y cargr* geno-
ral intlnEo t-ibaco para Santander, Burdeos, H»vre, 
Amberas y ilambnrgo. 
Recibe carga á flete corrido para Bilbao, San Sebas-
tian y Gijon. 
Loa pasaportes «e entregarán al recibir los boletos de 
r-ísaj*. 
Lsie pCliEM de íarga «ss tírcisi'in por los ocESlgnaía-
rlca (iútos da cerrería», sin cuyo requisito s«r¿s nulas. 
í£«cil>9 carga á bordo basta el dia 13 
í>« aáa> pürwsrierío ivnpondrán sus consignatarios 
M. OAtiVO V OOMP». Ofloioa fl. 8! 
I. • 10 7 j l 
ML Y A P Ó É 
H A B A W A , 
capi tán B Je sé Oorordo. 
Saldrá par» PEÓGBSSO y VERACRtJZ el 10 de 
jallo á las doce del dia llevando la oorranpoftdencta pú-
blica y de oAplo. 
Admite carga y pasfjeroo para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán «1 recibir los billetes de 
Las pólizas de carga se flnnsrán por los consignata-
rios ántes de correrla», sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 
Ue mis pormenores impondrán sus consignatarios, 
H . OALVO Y OOMP?. Oficios n? 38. 
In. 10 7 il 
VAP«í4 
c a p i t á n B . A a . t o n i o do U n i b a i s o . 
V I A J E S SEMANALES DB L A HABANA A B A H I A 
HONDA, R I O BLANCO, SAN CA TETANO T 
MALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana loe viémes £ las 10 d« la noohe, y 
llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio B'anoo (deuda pernoctará,) loa 
mismos dias domingos por la tarde, y * Bahía Honda 
los lúnes á las 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana 
Beolbe carga á P R E C I O S ¡BÍSDÜCÍ DOS loa miéroo-
lee,Juéves, y viémes, al costado del vapor, por «1 ¡cuella 
de Lúa, abonándose sus actas á bordo al eaírsgarsa fir-
mado per ol capitán los cov octmlentcs. 
También M pagan & bordo loa 5?íaj«s. De más por-
menores iníons»? % ce OQBMgnatorio, Mtrüad 15. 
COSME DB TOCA» 
Nota.—La carga de Rio Blanco y 8an Cayetano, á 32 
oantavos caballo y tercio da tabaco. 
V A i ' O E 
José Be Bodrigim 
capitán Febrer 
Terminadas las amplias reparaciones que se han hecho 
en este nuevo y cómodo vapor, renueva sus viajes desde 
el 30 del corriente, saliendo de este puerto todos los 
viémes á las ocho do la noche (en lugar de los sábados 
como venía efectuándolo), para 
II|o Blaneo, Bérraco|i Sáií 
Gaye tan® f DimaSc 
regresando los mártes al medio dia. 
A precios reducidos recibo carga por el muelle de Lus 
desde el miércoles, siendo indispensable el pago de flete 
á la entrega de los conocímioutos firmados y los pásales 
ántcs ¿a la salida del vapor. 
Oorreapondenoia y encargos hasta la hora de salida. 
Para «tés informas dirigirsa á SAN IGNACIO 84. 
ría. MS ««-isa 
EMPRESA DE YAPORES EMPASTOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R f i S 
D E 
^APOR 
RAMON DB H I E R B E A . 
capi tán Art í i ro Sicíies. 
Eite rápido vapor saldrá de este puerto el día i 0 











M ü y A M .1B H T O 
D S 
8 E KSPEHA?? 
Jailo 8 Habana: Santander, Corufla y escalas. 
8 Oleafaezos; Nueva York. 
9 Oity of Washington: Veracrus v escalas. 
9 "Washington: St. Nazaáre y escalas. 
13 Savero: Veracruz. 
!S Manhattan: Nueva York-
Í3 B ts'.Císlaai Kiazstou, Oolon: r «so»!»» 
15 Niigara: Nueva-Yori. 
15 Ŝ!:.-'afa: Santhotnas v esoelas. 
7 B,ípü5,il: Liverpool y Santander. 
.. 17 Cataluña: Pto. Bicoy Santander. 
- 20 0;Sy ot i'aabla' Hnava Y . . - . 
20 Hatohlnson: Nneva-Orlean* y escalas. 
.. 22 Saratoi?*! Nueys-Vort. 
. . 23 Guido: Liverpool. 
. . 34 Pásales' Pto-Kta» Part-an-Prlaa» » escalas 
Agt? 3 Alpos: Nueva York. 
Julio 8 R«rfttoíWi Nnsva -Yotífe. 
9 WashlngtoB: Veracruz. 
10 Oityof Washington: New York 
.. 10 Manuela: Santbnmao 7 sánala* 
.- 10 Ramón deHerreva; SanthonjaB ; escalas. 
„ 12 Martin Saenz: CAdií, Barcelona y escalas. 
M H vorn famAioji v asoalas 
.. 14 VIanha(rt-an: Voraof̂ le y oooalfia 
. l í Ciánta»<g08: Nuera Yorlt. 
JP B. tglciaiif s Ellngston, Colon y eBcaJas 
.. 20 Jlty cf Puebla: veracrus y escalas 
''11 '•»lnrt*rj. fU TJinti!»» v flAcs.lss 
.. 21 Hutchiason-, Nueva-Orleans y escalas 
22 ^ligúrsi Ncftvs-Yojk. 
39 ;!!i,is.l.'i« P*n tí.'.'*-* Port-au-PTÍBI* * escalas. 
Agt? < iJtwií.. VerAcrnt y «icalafi> 
•BWBBBIIIIIIBIII imummxmMmgBmmBKmammmmammmmmammHatxHom 
OompaSia de Vapore» 
oorrao Inglés. 
¿api tan P. SozvseU 
ÜOTRO DE L A MISMA E M P R E S A . 
Saldrá para 
GHISEÉITReO (Francia) y 
SOUTH AMPTON 
Y I A P O R T - A Ü - P R I N C E , ( H A I T I ) 
? J A M A I C A 
E L DIA 14, A L A S OCHO D E L A MAÑANA Y 
todos los miércoles cada cuatro semanas: 
Miércoles 14 do julio, & las 8 de la mafiana. 
Y suceDivamente en ol miamo órden. 
NOTA.—Se admiten l 'ABACOS para íióñdres & pre-
cios sumamente reducidos por M I L L A R . 
La carga para las AntllUs y ellíoite y Sur del Pacifi-




DEEGAKTÍW GOLETA "iPEJiiSATIVO," 
patrón Barga. Saldti dentro de breves dias para Cien-
fueges y Manzanillo, recibe carga por el muelle de Pau-
la á preoios médlsoa ?45l 8-6 
PARA CANARIAS 
Saldrá del 20 al 25 del corriente mes de Juno, pa-a Ca-
narias, viaNew York, la barca espsfiolaTRIUNFO. 
Admite carga y paeaiaros, los que disfrutarán del buen 
trato do su capitán, D. Simón Sosvilla Paí:a informes 
á su cao tan'á|bordo 6 * sti» conelanatarios, Obr«pía 13. 
M A R T I N E Z MENDEX Y CP. 
8413 ir.-4Jl 
Para Ca»»arlas 
Saldrá el dia 15 de julio próximo el bergantín espafiol 
CUBA Y CANARIAS, adaitiendo un resto de carga y 
paBajeros. Para informe?, dirigirse & la calle de San Ig-
nacio n. 36. 7220 26-10ÍE 
Bergant ín español Cuba y Canarias. 
Ha fijado su salida para Canarias con escala en New 
York el dia 8 del actual. 
8308 10-2 
en los conocimientos el valor y el peso bruto 
en kilos. 
También admite carga para Bromen, 
Ambcres con conocimientos directos á 6 chelines e
oio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
porea á Soutbampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á SISO 
oro y convencional segan localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tránsito que 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administración 
General de Correes. 
Be más pormenores informará Q. R. R D T H V S H . 
AOSNTB. «SICSOB 1« ALTOS. 
NOTA.—No se admita carga para los puertos de Por-
tugal, Brasil y Kio do la Plata hasta nuevo aviso. 
Ii<» carga para Colon se entrega en dicho puer to á los 
S I E T E U I A S de la salida de este puerto, siguiendo 
oa soparael Pacifico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles-
La carga del Pacifico y Colon eo recibe en este puerto 
cada cuatro semanal, en ocho dias, todos los lúnos, del 
último puerto. 
W5 7-6 
M^w -^ork m u é Oab*. 
I G N O T A . — A l retomo esto rapar liará escala en 
Port-au-Prlnce (Haití.) 
O T E A . - L a s pólizas para la carga de travesía, sólo se 
admit'-n hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nneyitas.—Sr. D. Vicente Eodrigues. 
Rlbar».—Sres. Silva. BodrigueE y Of 
Baracoa.—Sres. Mon*8y Cp. 
Goantánamo.—Sres. J . Bueno y Op. 
Ouba.—Sres. L . Kos y Op. 
Potí-au-Prince.—Sres. J . B- Travieso y Cp. 
Pusrto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Pcace,—Sres. Pastor, Marquéz yOp. 
M .yagtlez.—Sres. Patxot y Cp. 
A^aadilia.-Sres. Amell, Juliá y Cf 
P • rto-KIco.—Sres. Iriarto, Hno. de Oaraoena y Cp. 
Ba.Vihomas.—Sres. W. Brondstod y Cp. 
Se d^aaohan por RAMON D E BERRERA,.—«AW 
r s » ? \é ÍC?íJQ: PLAXA D E LÜS. 
va 8 29-jn 
Bate rápido vapor saldrá do este puerto el dia 16 de 
julio, á las cinco de la tarde, para lo» de 
Gibara, 
Sagna de TásiaiKO, 
Onba, 
CONSIGNATARIOS. 
NueWtíi.-Sr. D. Vicenta J^odiij?»»»' 
Puerto Padre.—Sr. D. Gabrial radt&n. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y Cp. 
Sagua de Tánamo.—Sres. O. Panadero y O? 
Baracoa.-Sres. MonósyCp. 
Guantánamo.—Srea. J . Bueno y Cp. 
Cuba.-Sres. L . Eos y Cp. 
Be despachan por. RAMON D B H E R R E R A , SAN 




capitán T. 8. CURTIS. 
Joan Bautista Marín y Alberto, de Manuel y María, I •ST^ _ a „ 
Manuel González Jordán, de Nicolás y Paula. Vapor S m e F Í C a s i O 3 6 
T m B t J N A i * m 
N u e v a Yor7c, j u l i o 6*. 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
29,930 bocoyes: S ,935 cajas; 1.600,000 sa 
ees; 440 melado. 
Contra existencias en igoal fecha de 1885: 
77,560 bocoyes; 1.200,000 sacos, 1,100 
melado. 
to* n a z i * í f w f l <zm.-y-->.edteni o tm O f f ^ 
DEL 
C O L E a i O D E C O S K B D O E E S . 
C A M B I O S . 
18i i 6 pg P. oro español, 
según plaza, fecha y 
cantidad. 






S P., oro es-
tío drv. 
DON RAMÓN MAKIA DK AUAIZTKGUI, juez de primeva 
instancia del distrito de Guadalupe. 
Por el presente hago saber que en los autos seguidos 
Sor D? Mercedes y P.Mat'as Campos y i>. Qu Uermo, >. José y D? María Jesús Valdés Fau i, sobre dieolu-
oion de una comunidad de t ienes, he dispuesto ee pro-
ceda al remate de las cuarenta y ocho avas partes del 
ingfnio "La Chucha," situado en la hacienda de Santa 
Roea de Altamical, término municipal de Oervíntes, 
jurisdicción de Colon, compuesto de treinta y ochoca-
oalleiías de tierra, tasada teda la finca con sus fábricas, 
máquinas y demás pertenencias en setenta y seis mil 
ochocientos cincuenta y cinco pesos quince centavos 
oro; cuyo acto de remate ha de tener ef»cto el día diez y 
ee'a de agesto próximo á las doce, en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado, en concepto que los antecedentes 
sobre los títulos de la propiedad y el pliego de condicio-
nes qus ha de regir en la subasta estará de manifiesto 
en la Bscribanía del actuario, no admitiéndose proposi-
ciones sin que préviamente se deposite en la mesa del 
j negado la décima de la cantidad que sirve de tipo 
para el remate. Y para su publicación por tres números 
consecutivos del DIAKIO DL L A MARINA libro el presen-
traSOVEETO MBKnA TPtrt í ¿Va ¿ * ^f*! ' *10 £ 3 te _ Habana, julio primero de mil ooheoientos ochenta v 
m^[JISÜASTIL.< d e 3 á 6 me»^ y f seis.-Ante mí, Arturo mmi . -Mmon Maria ^ 
A EikSias. ' ¿.ráizteguU 6518 S-7 
Í B A N O I A . , 
ALEMANIA. 
ESTADOS-UNIDOS. 
6* A 7,p§ p' •oro español 
60 div. 





] 60 drr. 
~ M0J á ioí pg P., oro es-
pafiol 3 div. ( 
Comandancia mUitar de marina y Oaritanía dtl puerto 
de Cienfucg ŝ —adicto.—Doií EDUARDO ROMERO Y 
MELLADO, a férez de navio graduado, ayudante de 
esta Comandancia de Marina, Fiscal de una sumaria. 
Ignorándose el paradero del camarero del vapor Mür 
ciano, Ramón de León Lolache, el cual se ausentó de á 
bordo do dicho buque en esto puerto en la msñtna del 
domingo vointo del mes próximo pasado y sobre cuyo 
hecho me hallo instruyendo sumaria de órden superior, 
en uto de las facultades que conceden las Reales Orde-
nanzas para estos casos á los Odoiales del Ejército y Ar-
mada, por el presente mi primer edicto, cito, llamo y em-
plazo a! referido Ramón ú3 León Lolache, para que en 
el término da treinta dias. á contar desde la fecha de la 
publicación de esto edicto, se presenta personalmente 
en esta Comandancia do Marina á dar sus descargos y 
defansas, apercibido que de no verificarlo así le parará 
el parjaioio á que haya luear. 
Clenf uegos, Ju io 19 de 1886 — Y i B9, Eduardo Bomtro 
—PÜT su mandato, José Vidal y Cópiro. 
3 7 
Apos tadero déla Habana.—Comisión Fiscal —DON LUIS 
MONTOJO Y ALOKSO, teniente de infantería de marl 
na y fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado del pontón Hernán Cortés el 19 
ds junio próximo pasado, el marinero de segunda clase, 
Banito Roger Incógnito, á quien estoy sumariando por 
el delito de segunda deserción, haciendo uso de las facul-
tades que conceden las Ordenanzas para estes case s á 
les Oflol-Ues, por este mi segundo edicto, llamo, cito y 
emplazo al marinero Banito Roger Incógnito, para que 
en el térmico de quices dia», á contar desde la focha, se 
me presente en esta Fiscalía, sita en el Real Arsenal, en 
el concepto que de no verificarlo sa ssguirá la causa y 
juzgará en rebeldía en Consejo de Guerra, íin más lla-
marle ni emplazarle. 
Habana 5 de Julio de 1886.—TMÍS ? OM<O;O.—Por sa 
mandan. E l esoribano. Jcsé Qroba. 3-7 
iizxie Henderson, 
c a p i t á n J a c k a o c . 
Saldrá para Cayo Hueso el sábado 10 del presento mes 
á las cuatro de la tarde: admito solamente pasajeros en 
sus epaciossas cámaras, á los qhe ofrece el esmerado 
trato que tieno acreditado su capitán. 
Deioáa pormenores irformará su oocsignatarlo Enna 
n9 2 —Manuel Suarcz. 8563 3b-7 3d-H 
correos 
H A B A N A Y N S W - Y O E K 
LIIOU iíIRBCTA. 
HURMOSOS VAPORES DB fllIBKO 
OIENF17B€»OS. 
capitán F . M. FAIROLOTH. 
non magnificas cámaras para pusajaraa, oaidrá de 
dichos puertos como oigua: 
m&lmx d® i & f o e ^ a - T o r k l e s s á b a d o a 
á l a » 9 d « l a t a r d o . 
NIAGARA.. ™ Sábados Julio 
BARATOGA—. ~«-
CIENFÜEGOS.. . . . . 
NIAGARA. MMM 
SARATOGA ~ Agosto 
OIENFUEGOS— 
NIAGARA—^.. . ,». 
SARATOGA — 
CIBNFÜKGOS^—, - Stbre. 
NIAGARA . . . . 
8ARATÍW1A 
OLENFUEGOS 
8SR1®!£Í de Izx JSÜsib&xis. l e » 
Par» VeracruB direoto 
Saldrá para dicho puerto sobre tr 9 d« julio el vapor 
WASHINGTON, 
capitán SERVAN. 
Admito carga á floto y pasajeros. 
Se advierto á los señores importadores que Us nm 
encías da Francia importadas por setos vaporea, pagas 
iguales derechos (jue importadas por pabellón esn&nol. 
Tarifas muy reducidas con conooiinlentos directos dí 
todas las ciudades itnportantea da Francia 
Demás pot aauoroa impondráix Bx¡. Igiiadó b sa 
Iov9i(,'i!js,tario3 T?TítnAT MONTAOS Y O? 
8230 !2b 1 I2d-I 
UNEA DE VAPORES 
D E CADI Z. 
Para SantaníSers 
Gijon, 
C a o l i , 
Málaga y 
Barcelona, 
Con rápida escala en Puerto-Rico, saldrá el 12 de j u -
lio próximo el vapor trasatlántico 
MARTIN SAENZ, 
C a p i t á n D . V i c e n t e I i l o r c a . 
A precios muy económicos admite pasajeros. Recibo 
carga (incluso tabaco) para todos los puertea. 
Consismatarios, Oiáudtó Q, gas»*, y O* ÍÍAMPAÍIS-
J L i ^ * m * i , 0 8i5 ~ 41?-25í «10-281» 




OIBNFUEGOS ~ Agosto 
N I A G A R A . ^ 
SAIiATOGA...„M.. 
CIKNFUEQOS-™— 
N I A G A R A . . ^ „ Stbre. 
SARATOGA , . 
OIENFGEQOS^—.= 
NIAGARA.. . .^™.. 
SARATOGA..„. „„ , „ „ 
OIENFUBGOS««,. « Othre. 
•ates hermosos vaporas ten bisa conocidos por la ra~ 
pídes y seguridad de sus viajes, tisnen excelentes co-
eicdidadea para pasajero? en oua espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería bástala 
Tíspera del dia de la salida y se admite carga para In-
glaterra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdim, 
Havre y Ambéreo, con conocimientos directos. 
l a correspondencia sa admitirá finloamento en la Ad-
sjinlstraolon General da Oorreoe. 
Se dan boletas da viaja por los vapores de esta línea 
díreotamonteá Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y Paria, en conexión con las líneas Ounard. Whito 
Star y oon especialidad oon la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de St. 
Nasaire y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa consigna ta-
rta, ObTüpla 25. 
Líaea entre Kew-Yoríi j Oieafnegoi, 
i£ON E S C A L A S EM RASSAD T SANTIAGO DB 
CUBA. 
£>oa suevos y iiermosoa vaporas ds hiena 
capi tán B . A n d r é s Ürrui ibsascoa. 
Viajes semanales á Oárdenas, 
Sagua j Caibairien. 
á A L Í D A . 
Saldrá de la Habana los sábados á lañ cliieo y media de 
la tarde y llegará á Cárdenas y Ssgaa los domingos y ú 
Caibarien los lúnes. 
RETORNO. 
De Caibarien saldrá todos les miércoles y llegará á 
Sagua el mismo día, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo* saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves. 
Además de las buenas condiciones de esto vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporto de ga-
nado. a 
NOTA.-Este vapor espera eii Círdonas lá llegada del 
tren general para tomar los pasajeros que se dirijan á 
Sagua y Caibarien. 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas.—Sres. Ferro y Cp. 
Sagua.-Sres. García y i'p. 
Caibarien.—Menende», Sobrino y Cp. 
Se despacha por RAMON D E H E R R E R A , SAM 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
I n . 8 18—In 
aapitea L . QOElSOMi 

































Pasajes por ámbaa líneas á opción del viajero, 
rara flote dirigirea & 
LBia V. PLACÍ, OBRAPIA 3f. 
Do más ponaenorag lap&S&án sus flOBtlfaatMAN, 
0BKBUWPIA 51? 
EMPRESA DE FOMENTO 
"ST N A V E C ^ A C I O S f D E L STTK. 
Oficios ¿ 8 , plaza de San Francisco. 
Desde el próximo mes de junio empozarán á regir en 
los buques de esta Empresa loa itinerarios siguientes: 
Vapor General Iiersuntíi, 
C a p i t á n M o n t e s i n o s . 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tarde después 
déla llegada del tren extraordinario, para Punta de 
de Cartas, Bailen y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingos á las nueve saldrá de Cortos, de Bailen 
á las doce, de Punta do Cartas á las i de la tarde, 
amaneciendo el lúnes en Batabanó, donde los sefiores 
pasajeros encontrarán un tren extraordinario que los 
condusca á San Felipe, á fin do tomar allí el expreso 
que viene de Mataneaa á esta capital. 
VAPOR CRISTOBAL COLON, 
C a p i t á n S a a v e d r a , 
Saldrá de Batabanó todos loa aábados por la tarde des -
pues de la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon 
y Punta de Cartas. 
RETORNO. 
Loa mártes á las nueve de la mañana, saldrá de Punta 
de Cartas, de Colon á las 11 v de Coloma á las cinco de 
la tarde, amaneciendo los miércoles en Batabanó, donde 
los señores pasajeros encontrarán un tren que los con-
duzca á la Habana en la misma forma que á loa dol va-
por L E R S U N D I . 
NOTAS.—La carga para Bailen y Cortés se despa-
chará en Villanueva loslúnes, mártes y miércoles. Para 
Colonia y Colon, los miércoles, jnévos y viémes, y para 
Punta de Cartas, todos los dias de lúnes á viémes. 
Se llama la atención de los Sres- pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo itinerario del vspor Colon, el cual, ade-
más del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo oon esto la ventaja de tener dos co-
municaciones semanales con dicho punto. 
Desde primero del referido mes de junio, todos lOs 
fictos de las cargas que se remitan para Vuelta Abajo 
serán cobrados en esto escritorio al entregar el conoci-
miento del buque. 
También desde dicha fecha (1? de junio), quedará des-
ligada de esta Empresa la Agencia que hasta ahora ha 
tenido en Villanueva, quedando á voluntad del cargador 
el entenderse con ella si así le conviene. 
m Administrador, Luis Quíitrrss. 
Im SC4 I B 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S . 
COMPAÑIA ESPAROLA 
DB 
A L U M B R A D O D E GAS* 
Loa Srea. Sóoioa de eata Empresa pueden acudir á las 
Oficinas de la misma los días hábiles, de doce á dos de 
la tarde, á partir del 12 del actual, con objeto de percibir 
un 2 pg en oro, por el semestre de arrendamiento que 
vence el 30 de Noviembre del corriente afio. 
Habana. Julio 7 de 1886.—El Prealdente, ií. Zorrilla. 
Cu 898 8-8 
COLPAfflA DEL FERROCARRIL 
ENTBE 
MEGOS Y miACLAM. 
Secretar ía . 
E l Sr. Prealdente, á petición de varios Srea. Accionis-
tas, que repxeaentan más de la décima parte del capital 
social, ha dispuesto la celebración de una Junta general 
que tendrá efecto á las doce del dia 23 del corriente mes, 
en la casa calla de San Ignacio número 56, á fin de que 
en ella se enteren los señorea sóoioa de la moción que á 
la Directiva presentó un escaso número de ellos el 21 de 
mayo último. Habana, Julio 7 de 1886,—Jsl georetarlo. 
m n m ANONIMA 
COLEGIO "SAN LUIS GONZAGA." 
Necesitando esta soo.edad una persona idónea que te 
haga cargo do la dirección literaria del Colegio de pri-
mera y segunda ensefiansa de primera olaje para varo-
nes que trata de f andar dotada oon el sueldo anual de 
tres mil pesos en oro y habitación, la Directiva de la 
misma en sesión celebrada en esta fecha ha acordado sa-
car á concurso dicna plaza por término de veinte dias 
contados desde el presente: debiendo remitir los aspi-
rantes sus solicitudes y expedientes al Sr. Presidente 
D. Juan Larrouse, calle Beal n. 3 y pudiendo enterarse 
de las demás condiciones exigidas por conducto del que 
suscribe, que facilitará verbalmente y por escrito cuan-
tos datos y antecedentes Be le pidan. 
Cárdenas, julio 3 de 1886—El Secretario. J . de Unjas, 
sao 16-UJI 
Oompafiía de caminos de hie-
rro de la Habana. 
SECRETABÍ A 
La Junta Directiva de esta Oompafiía en sesión cele-
brada ayer, ha acordado que por cuenta ds utilidades se 
reparta un dividendo de dos por ciento en oro sobre el 
capital social. Los sefiores accionistas podrán acudir 
á la Contadutía, estación de Villanueva, desde el dia 11 
del próximo julio para tomar los recibos correspondien-
tes, cuyo importo satisfará la Tesorería.—Habana, ju-
nio '26 de 18(!6.—José Eugenio Bernal, secretario. 
O BOT in-VJin 
Primera Compañía de vapores déla Bahía 
de la Habana. 
Por acuerde ds la Junta Directiva de esta Compafiía. 
so cita á los señores aoclonistas para la junta general 
ordinaria que tendrá efecto el dia 17 del corriente á la 
una de la tarde en los bajos de la casa calle de Cuba 84, 
En dicha junta se procederá al nombramiento de una 
comisión para el eximen de las cuentas que habrán de 
presentarte, así como á la elección de nueva Junta Di-
rectiva y de todos los demás particulares que estimen 
oportuno los señores acolenistaa. 
Habana, julio 1? de 1888.—El secretarlo accidental, 
Barnabé Cicero. 8368 15-3jl 
(Gremio de carpinterías. 
Con arreíslo al artículo 56 del reglamento vigente, el 
que suscribe síndico de este gremio convoca á jan ta á 
todos ios que corresponden á él par» e! mártes 13 del ac-
tual en la casa Frínc>pe Alfonso 260 para tratar en esta 
del reparto que á cada o no corresponda en el presente 
año económico de 1886 áS7 —Habana y jallo 7 de 18g6 — 
El Síndico. 8605 5-8 
Gremio de fabricantes de taba-
co d« Partido y Escogidas. 
Con el objeto de enterar á los coaapronrtidoa en dicho 
gremio del reparto hecho por l̂ s clasificadores de la 
contribnoion industrial que han de pagar en el atio eco-
i ómlco de 1886 á 87, se les cita á junta general para el 
domingo 11 del corriente á la» dooo de su mañana en la 
casa calle de Saárez n. ?9 Habana, julio 7 de 18S6 — 
E l Síndico 19,-Lucio Amiaí. 8582 al 8—di 8 
GREMIO D I DENTISTAS. 
Para el j ulcio do agravio y dar cuenta del reparto d« 
la contribución para el presente año económico, se cita á 
los Sres. agremiados para que concurran el mártes 13 
del actual, á las siete de 1» noche, á la morada del Sindi-
co —Habana esquina á O'Itollly (altos).—Habana y Ju-
lio 8 do 18R6.—KI Síndico. 8503 5-8 
Gremio de Agentes de Oficinas y Tribunales, 
Segnn previene el &rt. 53 del IvegUmento vigente, se 
convoca á les Sres. Agremiados para la Junta sobre exi-
men del reparto efectuado y juicio de agravios, que ha 
de tenrr efecto si día trece del corriente, á las ocho de la 
mañana; en la calle de Mercaderes n. 16, bajos; en la In-
teligencia que con cualquier número de asisten tes eo lle-
vara á cabo este serviolo.—Habana 8 da Julio de 1886.— 
ElStndlTO. Ignacio Hómct. 8606 4-8 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E l Consejo de Gobierno del Banco, en sesión de esta 
fecha, ha acordado cu vista de las utilidades obtenidas 
en el primer semestre del corriente año, un dividendo de 
cuatro por ciento en oro. pudiendo en su consecuencia, 
acudir los señores accionistas á esto Establecimiento en 
diss hábiles y horas de once á dos de la tards, pwra per-
cibir sus respectivas cuotas desde el 13 del actual, en 
adelanto. 
Lo que se hace saber á los señores accionistas para «u 
conocimiento y gobierno; recordándoles la puntual ob-
servancia de lo que respecto «1 particular previene el 
lieglamento.—Hao; 
J . B. CanUro. 
ana, Julio 19 de 1886.—El secretMio, 
lo 14 . 1-la 6-2d 
Ferrocarril del Oeste. 
P R E S I D E N C I A . 
La Compañía del Ferrocarril del Oeste emito un em-
préstito de quinientos mil peses oro, oon interés de ocho 
por ciünto anta!, pagadero por trimestres los dias 30 de 
Setiembre, 31 de Díoiombre, 31 de Marzo y 30 de Junio, 
representado por obllgaolftnós hipotecarlas de á cien 
pesos. 
Esas obligaciones se emiten al noventa y olnóo por 
ciento de su valor y se recojerán á la par, por sof too 
desde 1887 hasta 1006 en 30 de Junio de cada año. 
Oarantisa el empréstito !a hipoteca preferente del ca-
mino Cm todtyi sus pertenencias. 
Su objeto es veía:.¿ai in vía férrea hasta Pinar del Rio. 
E l presupuesto de las obras á quá se dedica el emprés-
tito asciende á cuatrocientos treinta y un mil pedos. 
Los productos del camino en los dos últimos años, pa-
gados sus gastos, pasaron de ciento treinta mil pesos en 
cada uno: los del presente llegarán á doscientos mil, pues 
sólo en los primeros cinco meses hay un aumento de 
treinta y ocho mil posos en oro sobre iguales meses del 
año anterior. 
Guando el camino esté terminado, todo permite espe-
rar que esos productos se elevarán tasta dosotonvos cin-
cuenta mil pesos. 
Para ofrecer & los snscritores del empréstito la garan-
tía de hipoteca preferente, la Empresa ha efectuado un 
convenio con sUs antlgtloC acreedores, que el Tribunal 
ha aprobado y que obliga á todos. 
Por esa convenio se destinan los productos del cami -
no, en primer lugar, al pago de los Intereses y amorti-
zación del empréstito; de modo que las tenedores de las 
obligaciones que lo representen, tendrán como garantía 
el valor total del camino, que pasa de cuatro millones, 
con un producto líquido antíal cuatro veces mayor que 
la cuota que se fija para amortiza? el tajrltal y sus in-
tereses. 
E l carácter hipotecarlo de la garantía, la preferencia 
sobre todas las demás deudas, que so posponen en virtud 
del convenio indicado, el plazo de la amortización y el 
pequeño valor de las obligaciones, permiten que sirvan 
éstas para imponer dinero de menores é incapacitados 
con ios requisitos qtio marcau lan leyes, asi como para 
colocar los ahorros de las clases laboriosas, faltos, como 
están de un establecimiento de este género. 
La suscricion del empréstito será pública y se aími-
tirán las propuestas desde el lúnes catorce del corrien-
te, hasta el sábado veinte y seis inclusive del propio 
mes, en ol Banco Industrial, calle de la Amargnta nú-
mero tres, y en la Presidencia de la Oompafiía, número 
veinte y tres de la misma calle, desde las doce del dia 
hasta las dos de la tarde. 
El pago da la cantidad por que cada suscrltor se inte-
reso, se hará en la forrsa eigniente: 
Diez por ciento al tiempo de Ouscílbirse, 
Veinte y cinco por ciento al adjudloárfClo la cantidad 
que en definitiva ss le asigne. 
Veinte por ciento en treinta y uno de Julio de este año. 
Veinte por ciento en treinta y uno de Agosto siguiente, 
Y veinte por ciento en treinta de Setiembre, en cuya 
«oto no en trozarán los tUnloa. 
Estos podrán convertirse en nominativos, á voluntad 
del tenertor. 
La suscricion se hará por propuesta firmada por el In-
toresodry _ _ 
mas é las dos deía tardS, ~Bi"?as~«no"ta3 sucoritaa no cu-
brieren el empréstito, so devolverá á los susoritores el 
diez por ciento que hubieren depositado 
Si la cantidad suscrita fuese mayor que la pedida, se 
prorratearán los quinientos mil pesos entre los que ha-
M M C A T Ü M D E L GREMIO 
de almacenistas de tabaúo en rama. 
R E P A R T I M I E N T O 
de la contribución industr ial de 1886 87. 
Practicado en Junta de Síndicos y clasificadores, la 
clasiíloaclnn y repartimiento Individual para la contri-
bución industrial del presente afio económico, de los 
Sres< almacenistas de este Gremio; en cumplimiento de 
lo dispuesto en el art. 60 del Reglamento general de di-
cho ímpueeto, convoco al Gremio y á todos y cada uno 
de los Sres. agremiados, á fin de que se sirvan concurrir, 
como les intereso y recomiendo, á la Junta general del 
Gremio, que se celebrará en mi morada calle del Príncipe 
Alfonso n. 167, el lúnes 12 del corriente mes, á las siete 
de la tarde, para el exámen del indicado reparto y juicio 
de reclamaciones de agravios que se resolverán con su-
jeción al art. Ü7, perla mayoría de votos de los conon-
rr«nte8. 
Habana y julio 6 de 18P6.—2?cní«rdo Vega. 
8567 l-7a 4-8d 
L i b r e r í a , 
P a p e l e r í a , 
E n c u a d e m a c i ó n , 
E f e c t o s d e e s c r i t o r i o 
se ha trasladado de la 
calle de O-Reilly, 54, á 
la casa construida 
expresamente pa-
ra sus talleres y 





GR E M I O D E C A F E S V ENTABLEOIMIBNTOS de venta de agua de soda y toda clase de refrescos y 
bebidas.—Se cita por este medio á los Sres. que lo com-
ponen, para que ol lúnes 12 del corriente, á las doce del 
dia. ce sirv an asistir á la calle del Baratillo n. 5 (Lonja 
de Víveres) con objeto de celebrar el juicio de agravios, 
entendiéndose que se efectuará dicho acto, sea cual-
quiera el número de los concurrentes. 
Habana julio 6 de 1886.—Los Síndicos. 
8B74 5-7a 5-8d 
6REHI0 DB ARMBRIáS. 
Se cita á todos los individuos que componen este Gre-
mio para celebrar el juicio de agravios y dar cuenta del 
reparto de la contribución, para el domingo 11 del co-
rriente, á las doce del día, en la otile de la Habana nú-
mero 89.—El Síndico. 
8559 l-7a 3-8d 
HERREROS Y CERRAJEROS. 
Para tratar düí reparto y olssifioaoion de los agremia-
dos y celebración del juicio de agravios les cito para que 
concurran desde las siete hasta las nueve de la noche 
del juéves 8 del actual, á la calle de Neptuno 222, en la 
inteligencia que con cualquier número de asistentes se 
llenará este servicio nncomerdado á mi dirección.— 
Habana 3 de jn'lo de 1886.—El Síndico, José Brito. 
8511 2-7 
yan solicitado las obligaciones. 
La adjudicación del empréstito se efectuará por la 
Junta Directiva el dia treinta dó Junio, en cUya fecha 
han de acudir los susoritores á recojer sus obligaciones 
Srovislonales y á entregar el veinte y cinco por ciento e la cantidad por que se hayan suscrito, al escritorio 
do la Presidencia, calla de la Amaagura número veinte 
y tres. 
E l que no concurriere á esto acto por sí 6 por persona 
que lo represente, perdorá el diez por ciento, valor del 
donósito 
En el acto de tomar la obligación provisional, nada 
snsoritor designará ia persona que desée concurra al 
otorgamiento de la escritura del empréstito é Interven-
ga en la protocolización del ejemplar do la obligación 
que sertlrá da tipo á ia emisión: eo la Inteligencia de 
que desempañará esas f riuclones de Síndico el individuo 
que mayor número de votos retiña. 
Habana, Junio 8 de 18S6.-SI Presidente, A. <?- Jfen-
Quedan prorrogados á 15 y 20 de ju l io 
próximos los plazo» para corrar la aueori-
clon al emprést i to de quinientos mi l peso» 
y reoojer los t í tu lss pro^Ialonales entregan-
do el vdate y oiuco por ciento lo qu© no se 
hará hasta el referido 20 de Julio. 
Habans, junio 28 de 1886.—El Presiden-
te, J.. O Mendosa. 
Ca 843 19-29jn 
G R E M I O 
DB FARMáCIAS Y DROGUERIAS. 
'••i síndico primero de esta gremio tiene el gusto de 
convocar á todos los Individuas que lo forman para la 
reunión que tendrá ofocto el lúnes l'¿ del corriente mes, 
áloa 7 en punto de la noche, en la calle de Agolar n. 106 
esquina á Lamparilla, oon el objeto de discutir y apro-
bar el reparto hecho por los Sres. olasiil mdores. Haba-
da julio 0 de 1886. 8534 5 7 
Grtihio de pües ios de tabacos y cigarros. 
Para proceder al exámen déí reparto efectuado, por 
los Síndicos y clasificadores de este gremio, oe convoca 
á todos los Sres. agremiados á la junta de agravias que 
se ha de celebrar el dia 9 en los salones del Gentro de 
Dependientes, altos de Alblsu, á las 7 de la noche. Ha-
bana, julio 6 de 1880.—El Síndico. 
8S52 3-7 
G R E M I O D E E S C R I B A N O S 
D S TÜQñ JUZGADOS.-SINDICATURA» 
Con arreglo al artículo 50 del Reglamento vigente, se 
convoca á los Sres. Agremiados pata la junta sobre exi-
men del reparto de la contribución y juicio de agravios, 
queha de tener efecto el din trece del corriente, á las 
tres de la tarde, en el Colegio de Escribanos.—Habana, 
Julio 3 de 1886 — E l Síndico 19, Luis Blanco. 
ClEl» 3-7 
E L COMERCIO 
Habiendo llegado á conocimiento del dnofio de esta fá-
brica de cigarros que varias personas so ocupan en re-
cojer las cajetillas vacías de la misma, para volver á 
U f̂ldf 68 con mft*i«Tl<x1cs de pésima calidad, perjndl-
suplico á"mT¿,'„,'Ja8-*Í*m* V19 K0Í8P e8tos « g a r j m 
vacias, haciéndoles presente al mismo tiempo que no 
tengo autorizada á persona alguna para su expendio am-
bulante y que únicamente serán legítimos los cigaitros 
que se compre i á los coches que para ello tiene 6 1 
comprados en la fábrica Angeles n. 6. 
8378 «-3a 4-4(1 
OH 
COMPARA D E L M O C A R i U l 
C I E N F t J E G O S Y V I L L A C L A R A . 
Secretar ía . 
L» Junta Directiva, en su sesión celebrada el dia de 
hoy, ha acordado la distribución del dividendo n? 38, de 
2 p g en oro, por cuenta de utilidades; y se pone en co-
nocimiento du los sefiores accionistas para que ocurran 
á percibir las cuotas que respectivamente les corres-
pondan, desde el dia 12 del próiimo mes de julio, de once 
a dos de la tarde, á la Contaduría de la Empresa, calle 
de San Igoacio n? £6 
También ha acordado que de las utilidades obtenidas 
se destino un 3 p.g en oro á ia construcción del Ramal 
de Pélmira á Cartagena. „ 
Habana, 21 de junio de 1886.—El Sscretario, Marcial 
Oalvtt O n. 818 20-23 in 
Compañía de Almaceaes de Regla 
y Banco dol Comer oío. 
8SCSETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se haos saber á los 
Sres. accionistas que desdecidla 20 del corriente se pro-
cederá al reparto de un cuatro por ciento sobre el valor 
nominal do cada acción, por cuenta de las utilidades del 
afio. 
Habana. 5 de julio de 1886.—Aríuro Amblatd. 
Cu 882 l-5a 13-61 
E L IBIS»' 
Oompafiía de Seguros Mútuos 
contra incendio. 
Establecida el afio de 1855. 
Oficinas: Empedrada n. 46, esqnina 
á Gompostela. 
CAPITAL RESPONSABLE—ORO I 16.498,532 50 
SINIESTROS PAGADOS E N ORO-—...í 1.124,690 38 
Id. en billetes del Banco Español $ 114,275 05 
Por una módica cuota asegura toda claso de fincas, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 31 de Diciembre de cada año, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año que disfrute el 
seguro. 
Habana, 30 de junio de 1886. 
C86G 8-4 j ! 
Gremio de fabricantes de tabacos con hoja 
de Vuelta-Abajo—Sindioatnra. 
Con el fio de dar {Utnt^ del repar o he-
cho por loa claslfioadoree de la oont r íbmíon 
para el año actual, ee cita á todoa los seño-
res fabricantes de tabaco de hoja de Vnelta 
Abajo á Junta general, ia que t end rá efecto 
el v i é m e s 9 del actual á las eiete de la no-
che en loa aalonea del Caeioo Español .—El 
Síndico. 8592 2d-8 2a-8 
Gremio de talieres de platería. 
Debiendo reunirse el gremio para la aprobación del 
reparto y clasificación hecha, se cita á ios industriales 
del mismo para que el dia 14 de esto mes á las siete de la 
noche concurran á la calle Reina 55, para la aprobación 
de dicho reparto, teniendo presento que serán válidos 
los acuerdos que se tomen sea cual fuere el número de 
los que concurran.—El Síndico. 8579 5-8 
S9W0taría del Exomo. Ayuntamiento. 
SEOOION 4*—FOMENTO. 
SleñdO necesaria ia adquisición de los materiales de 
carpintería que á continuación se expresan, el Exorno. 
Ayuntamiento ha acordado se convoque á una licitación 
que tendrá lugar el dia 23 del actual, á lai dos de la tar-
de cu la Sala Oapitular y ante la comisión respectiva, á 
fin de que latí personas á quienes intereee presenten pro-
posiciones en pliegos cerrados, que mejoren los preolCB 
señalados y los cuates serán satisfechos de contado al 
que resulte rematador. 
E l acto de la subasta se verificará con arregl o á lo pre-
venido en el artículo 17 del Real decreto de 4 de enero de 
1883 vigente en esta Isla, y será de cuenta del remata-
dor el reintegro del papel empleado en el expediento y el 
costo de anuncios, naí como la entrega del material á la 
Administración del Ramo de Obras Municipales. 
M A T E R I A L E S QUE S E CITAN: 
5 durmientes do madera dura de 7 por 7 y de 12 piés de 
largo (veinte varas )—Vara 2 pesos. 
1,600 piés tea de i por 12.—Millar 40 pesos. 
2 arrobas clavos paleta de seis pulgadas, 2 pesos. 
E u cumplimiento de lo acordado y de órden del Sr. Al -
calde Muelclpal, se hace público por esto medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana, julio 3 de HM.—Agustin Ouazardo. 
C8¿8 8 7 
Cupones, Residuos y Títulos. 
Se compran Cupones vencidos y por vencer. Resi-
duos y Títulos de Anualidades y Amortlzable del 3 p g. 
No se vean oon nadie sin tratar ántes con esta casa: ca-
lle déla Obrapía n 14, entre Mercaderes y O&cios. 
8423 10-6 
AVISO. 
Para proceder al reparto del Gremio do baratillos de 
ropa hecha de mercados y portales, se cita á ks Sres. 
agremiados para la Junta del juéves 8 del actual, á la 
una del dia, en el Mercado de Cristina n. 8. 
Habtua, iulio 5 de 1886.—.Bí Síndico. 
8^6 3-6 
Avis aux Franfiais 
L» Soo»eté deSscours Mntueis y Cercle IVangals et la 
Societó I ransaisó de Bienfaisanoe ont décidó comme les 
annéa préoédentos de cé'.ébrer par un banquet la fete 
nationale du 14 juillet., Tons les frangais, indistínote-
méní, qui désireront y partlciper, voudront bien se fai-
reinscrireaníadrosses suivantos. 
Ohez Mr. Monrly, O'Rollly 22. 
„ . . A - Ribls, Gairano 130. 
Au Cercle Prsngals, Prádo 71 
Oú onlesinformera des conditíons d" admisslon. La 
liste sera définitivament cióse le Dimanche 11 courant. 
NB. L a commission no fera aucune Invitatlon per-
sonnelle. 8432 8-6 
GREBSIO DB U F A T B R U . 
So cita á los señores, agremiados para la junta que se 
ha de celebrar el dia 8 del corriente á las siete de la no-
che en la ealle de O Rellly n. fi2, con el fin de dar ouen-
fa del reríarto del subsidio industrial correspondiente á 
1886 y 1687. 
Habana, 5 de Iulio de 1886.—El Síndico. 
8478 3-6 
O R E M I O D E 
MAESTROS DE OBRAS. 
Se cita á los señores que lo componen para el vlérnes 
9 del corriente á las doce del día en la casa calle de San 
Miguel n'.' 57 para la junta de agravios en el reparto do 
la contribución industrial. 
Habana 5 de julio de 1886.—El Síndioo 1? 
81S6 4-0 
G E S M I O D E 
CARBONERIAS. 
Se cita para celebrar el juicio de agravios y dar cuen-
ta dol reparto de la contribución para el sábado 10 del 
corriente mes á la una de la tarde en la calle de Bernaza 
n° 55.—Habana, julio 5 de 1885.—El Síndico, José Ftr-
ftándex. 8461 
Gasa General de Enagenados 
D E I /A 
I S L A D E C U B A . 
J u n t a E c o n ó m i c a . — S e c r e t a r í a . 
No habiendo tenido efecto por falta de lioltadoreaJa 
primera subast» de ropas que necesite este Asilo en el 
afio económico de 1886-87, anunciada en la Gaceta de la 
Habana y Boletín de la provincia de 19 de junio último, 
se convoca á una segunda para el dia dies del actual á 
las nueve de su mañana en las oficinas de este Asilo. 
Lo que se publica para general conocimiento.—Ferro, 
julio 19 de 1886.—El vocal-secretario, Faustino Canel y 
Bomaclle, C 865 8-2 
M. £. de Bivas & C? 
55 isxcliange Place. 
K I L L S BUILDINGU 
Unica casa española estahleoida como banqueros j 
miembros de la Bolsa, Uonan órdes»* m cualquiera ola-
w ** VIKIKWM <• lo* W "vam—illmv 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANCO D E L COMERCIO. 
B A L A N C E E N 30 D E JUNIO DB 1886. 
ACTIVO. 
Almacenes de Regla—.. 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía.. 
Materiales y utensilios-.. 
Documentos en cartera-
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 
Acciones de la Compañía. 
Cambios 
Mobiliario.—.-. ^ . . . 

























17,500 acciones de á $200.¡$ 3.500.000 
Cuentas corrientes...... 2.303.085 
Cuentas varias 43.642 
Dividendos por pagar 11.454 
Contrato 20jnnio 1883.... 2.595.500 
Deuda amortizada 54.500 
Dividendos por psgar en 
acciones^. 17.136 
Cambies— — 
Saneamiento de créditos. 28.917 
Ferrocarril de la Bahía, 












JSxisteseMcsA-lmaoeneB dg Ja Compañía 18,481 cajas, 338,317 saow, 3.164 hoooywy 3,^6 barrilos do aíioar. 
entre Animas y 
Virtudes. 
La Propaganda 
L i t e r a r i a , montada á 
la altura de las mejores 
casas de su ramo e n 
América; no había po-
dido, por falta de local, 
desarrollar hasta aquí 
el importante ramo de 
la IMPRENTA, en sus 
varias secciones, acep-
tando la impresión d e 
periódicos diarios y dan-
do impulso á esta clase 
de trabajos, para los que 
cuenta con excepciona-
les elementos que re-
dundan en beneficio del 
público. En lo sucesivo, 
pues, L a P r o p a g a n d a 
L i t e r a r i a podrá dedi-
carse con preferencia á 
la impresión de periódi-
cos diarios y semanales, 
desde los de tamaño 
más reducido h a s t a l o s 
de mayores dimensiones 
cualesquiera que sean 
los ejemplares que hayan 
de imprimirse diaria-
mente, incluso sus al-
cances, á cuyo efecto,) 
para el mejor cumplí^ 
miento, posée esta c a -
sa máquinas de nuevosi 
sistemas en el país y de' 
extraordinaria rapidez;' 
cuyas condiciones y ven-| 
tajas le permiten fija^ 
para las publicaciones 
diarias. nr/?rios e n e x -tremo m ó d i c o s . 
También por la vir-
tud de estas Máquinas, 
puede esta casa encar-
darse de SOLO L A I M -
PRESION de los pe-
riódicos, al igual que a-
costumbra á hacerse 
en las imprentas centra-
les de Madrid, Barcelo-
na, Nueva-York, París, 
Berlin, Londres, SÍ , & ; 
permitiendo esta facili-
dad á las empresas pe-) 
riodísticas dar mayor^ 
desarrollo y obtenermás 
grande economía. 
A este efecto, á lasi i 
empresas periodísticas) 
que deseen servirse de 
las máquinas d e L a 
P r o p a g a n d a L i t e r a ^ 
r í a , para solo imprimir! 
sus periódicos, se les fa-! 
cilitarán grátis los pre-| 
supuestos, así del c o s t o ; 
de los tipos y d e m á s m a 
teriales d e i m p r e n t a , ^ 
como del de l o s o t r o s 
gastos que o r i g i n e n . ( 
La a c r e d i t a d a IM-^ 
P R E N T A d e O B R A S Í 
de L A P R O P A G A N - f 
D A L I T E R A R I A ha* 
s i d o t o t a l m e n t e r e n o v a - ^ 
d a e n sus m a t e r i a l e s , p o - > 
s e y e n d o h o y u n s u r t i d o V 
e x t r a o r d i n a r i o d e t i p o s 
e l e g a n t e s y n u e v o s , t a n -
t o p a r a t a r j e t a s , c i r c u -
lares, e s q u e l a s d e d e -
función, l i b r e t a s y l e t r a s 
de. ' g i r o , e s t a d o s p a r a 
i n g e n i o s , c u e n t a s , r e c i -
b o s , d o c u m e n t o s d e t o d a 
c l a s e p a r a el c o m e r c i o ^ 
& , & , c o m o p a r a f o l l e -
t o s , l i b r o s , m e m o r i a s d e 
s o c i e d a d e s a n ó n i m a s y 
t o d a clases t r a b a j o s 
q u e se le c o n f í e n , c u a l -
q u i e r a que sea s u i m p o r -
t a n c i a , á u n a ó v a r í a s 
t í t t t a s . 
Entre los ramos para la im-
píenta que ha introducido LA 
PROPAGANDA LITERARIA 
en su nuevo local se cuentan 
los de 
ESTEREOTIPIA Y 
G A L V A N O P L A S T I A 
c u y a í máquinas y aparatos se 
liaUa*ya montados en la nue-
va Casa de ZULUETÁ, 28, y 
que representan un adelanto 
extraordinario para la tipo-
grafía en el país, y una positi-
va economía en las impresio-. 
nes grandes ó que se reprodu-
cen con frecuencia. 
LA PROPAGANDA LITE-
RARIA, en la nueva época 
que inaugura hoy, se propone 
satisfacer todas las exigencias 
del más refinada gusto y las 
necesidades que hace surgir 
el creciente desarrollo litera-
rio del país, fijando para sus 
trabajos precios reducidos, 
cumpliendo las órdenes que 
se le confíen coo toda eficacia 
y exactitud, 




M I É R C O L E S 7 D E JULIO D E 188G. 
Los billotes de la emisión de guerra. 
Nada más f ttailj á la verdad, que la orí 
tica do cnanto oouoiorne á las olenoias, & 
las aríea, & la política, al gobiorno y admi-
nistración do loa pueblos. Itiherentee como 
aon los defaoíos 6 Imperfeoolones & toda 
obra hnman», j m£a oomnnea todavía en 
loa asnntofl do la política, de snyo contin-
gentes y snjetos & la varia alternativa de 
l a opinión y las clrcnnatanolaa; nada más 
íAoll, lepetimof), que encontrar materia de 
censura cuando se examinan las diflpotloio • 
nos de los goblornon, mucho más si seme-
jante exftmen lijos de hacerse con espíritu 
Imparcial y reoto, se practica á impulso de 
un prurito de opudoion, siempre dispuesto 
á encontrar mal por adelantado cuanto 
proviene de los Ministros que se estiman 
contrar io» políticos. 
H6 aquí lo que aconteoe con E l P a í s al 
tratar en ou número de hoy, bajo el epí 
grafe " L a moneda de pista y los billetes", 
de la solución propuesta en el futuro pro 
supuoBto para esta cuestión que vulgar 
mente so llama de los billetes de Banco, 
según los informen y datos que ha comuni 
oado al DIAEIO SU corresponsal te l rgráñoo 
de Madrid. H toe un análisis miuucioso y 
detenido de las varias cuestiones que aueol-
ta la cláusula relativa á billetes del pro-
yecto del Sr. Ministro de Ultramar; diseca, 
por decirlo así, el asunto bajo todos sus 
aspoctos, sin olvidar el aparato científleo 
con que d colega euele revestir sus discur-
ros económicos, y al cabo no ofreee á la 
oonaidoracion do sus lectores ninguna eolu 
clon racional y práctica. 
Y no ea esto solo, sino que prosiguiendo 
en su constante manía de echar la culpa á 
los conservadores todo cuanto de malo 
ocurro en este paSs «s tóa do aquellas cosas 
y acoldentea que m (fiopenden del arbitrio 
humano, supone m i sobrada temeridad 
quo l * solución de que nos venimos ocupan 
do «a obra do ellos y que deben eatar muy 
Contentos y eatlafoohos por verla reallsada 
E l DIAEIO , como es natural y corriente, os 
también blanco predilecto de los atagues 
de E l P a í s , que sólo porque sí y sin niogu-
na razón on qué apoyarse, afirma que el 
plan cobro Ion billetes "los iniegristas lo a-
" plauden, como lo acaba de hacer en órga 
c* no máa genuino, el DIAMO DB LA MARI-
41 NA, fíilioltando al Ministro por sus planes 
"económicos y de Hftdendf.". Pues no 
pueden sor m&u equivocadas las notioias del 
colega respecto de esloa dos purtioulare;; el 
aplauso de la Union Constitucional al plan 
relativo á los billetei do bsneo, y loa su-
pnestoü plácemes dol DIARTO á una medida 
de la onal no ee ha ocupado en absoluto, ni 
formulado hasta ahora opinión de ninguna 
(iJaco. 
Ñadí, tiene do particular quo hayamos 
aplaudido el cosjnnto del proyeoío de pre 
supuestos para la Isla de Cabs, prosuntttdo 
por el Sr. Q-sm&zo al Congreso el 30 del 
ZÚOB anteilor. Léase de nuevo lo que hemos 
dicho respecto do ellos ou untas columnas, 
y BÍÍ vfirá que hornos aplaudí fio sí (y segal 
IDOS apitiUUiw.Uüim;; )££ UOS UQVm f-anvu***, 
de dieho proyecto: la r*baja de mfis de cin 
co millonea de pssos y el deoidido empeño 
del Sr. Ministro de resolver nuestro dificilí-
simo problema económico, nivelando les in 
gresos con loa gsafm Hemos aplaudido 
también que no se haya elevado el tipo de 
le contrlbaclon sobro fincas rústioas, la eu-
pteeion del g ravámin de 5 por 100 sobre ol 
importe de lus presupuestos munlcip&lss y 
alguna otra medida quo estimaioos benefi-
ciosa, Pero indicamos al propio tiempo que 
de los pormenoren del proyecto no podía • 
moa juagar con sólo los sucintos datos que 
poseíamoa, agregando que en estos asuntos 
í ó l o la práct ica y Ies deeenvolvimientos de 
la idea fodlan dar luz y comprobar la 
exactitud de los cálculos, por mucho celda 
do y esmero que so haya pnesto s i formar-
los. En suma, nuestpo juicio ú (jaada gane 
ral sobre los presupuestos se redojo á con 
alderarlos un verdadero adelanto y mejora 
respecto do los anterioree. Y queda, puos, 
fuera de duda quo no hemos tratado en 
ningún centído do la solución dada en el 
proyecto de presupuesto á la cuestión de 
los blllotea de la emieion de guerra. 
Lo que sí es olorto.es. que deede quo tu-
vimos oonoolmleL- ca de olio por el telegrama 
de nuestro Bírvloio p&ítlcular, comprendí 
. moa todos los jtoceavenienta que cffecerla 
fcln duda la ejecuciou de la msdida proyec-
tada, algunos de los señalados hoy por B l 
P&is, y otros que no apunta. Desde luego 
nes pareció impractioftble la amortización 
por soríeor como íamblen a d v e F í i m c e le 
casi completa doprticiaoí<ia en que osei ísn 
los billetes de diez pesos para arriba desde 
el momento en que l«s faltaso el 'soetf.n de 
los ffaooiouarlos, al r^mplazerae estos por 
la moneda de plata: Tods ello io sabíamos, 
teniendo Is eatlnfijceiouao que pártlolpasen 
• '*« este parecer la gm&m\á:±ü de uuís t roe 
amigos y gv&n n ú n m o do. peraonaa enten-
didas. Sa nos dirá que poí qué no expusimos 
al público • «î ta, opinfon d.ee&vOfable al 
' -proyecto de qfec ee í p ^ . - h ^ respuesta oa 
muy obvia: porque no nos gusta censuror 
sólo por oeníurar y cuando la «rítica en 
nuestras columnas no puede dar ningún 
resultado práct ico. 
¿Qaé inílojo podrían ejercer en el curso ó 
resolución del asunto los escritos del DÍA 
BIO, quo llegarían á deshora á conocimien-
to dol Gobierno y de los Legisladores, por 
razón do la distancia y de la premura con 
que so ha de llevar la discusión de los pre-
supuestos en estación tan avanzada? A 
nadie perjudicaba nuestro silencio, cuanto 
mSa quo la censura que hubiéramos podido 
haoer no sería otra cosa que alarde póstu 
mo de un espíritu de oposición que no que-
remos n i dfcbomos prestar á nuestros 
ártico los. Nos constaba también que los 
que están á la cabeza del partido de Union 
Constitucional, inspirándose en la opinión 
pública, y cumpliendo la obligación de de-
fender los grandes Intereses del país, habían 
de dar algunos pasos á fin de que oportu 
ñámente llegase á las altas esferas del 
Gobierno y del Parlamento, la noticia de 
loa inconvenlenteB que podría ocasionar la 
realización de la medida proyectada paro 
los billetes de banco. 
? supuesto que los ataques de E l P a í s al 
DIABIO y á nuestros í.mlgos nos obligan á 
ser hasta cierto panto indiscretos, quebran-
tando la reserva que nos habíamos Impues-
to, manifestar émos que esos hombrea á 
quienes E l Pais presenta como fautores del 
plan y muy satisfechos de la realización de 
su obra, han echado mano del único me-
dio posible de hacer llegar sus indicaciones 
donde pueden sor oidaa y resueltas. En 
efseto, teñamos entendido que la Directiva 
de Union Constitucional, después de un 
detenido exámen de la cuestión, se ha di r i -
gido por telégrefo á loa Bepresentantes del 
partido on las Córtes enoareoiéndoles la ur 
gente necsaldsd de que se reforme radical-
mente la cláusula del presupuesto relativa 
á l o s billeteu de Banco, poniéndoles de 
manifiesto en términos preciaos los gravea 
inconvenientes do la medida proyectada el 
se llevase á la práctica. Así oreómos que se 
desmienten las gratuitas supoBicionea de 
E l Pais respecto de plañen fraguados aquí 
por loa conaervadoreaj y así se sirven me-
jor loa iuteresea de esta tierra que lanzan-
do arííeuloB de oposición en loa que todo se 
confunde y se revuelvo, con tal do que la 
Union Constitucional pague siempre loo 
platos rotos. 
E l Gobernador Civil do Matanzas parti-
cipa al Gobierno General que según mani-
festación del Capitán de Puerto, no hay en 
aquella ciudad temor de mal tiempo. E l 
barómetro marcaba ayer, á las cinco de la 
tarde, 3012; Aneroide 766; termómetro, 84 
viento del N . E 
Subasta. 
En la de 475,000 pesos oro, anunciada 
para hoy en la Intendencia General de Ha-
cienda, no han cubierto laa proposiciones 
presentadas el tipo aoñalado por el Gobier-
no General. 
Billetes de Lotería. 
En la Gaceta de hoy aparóse el siguiente 
decreto del Excmo. Sr. Gobernador Gane 
ral: 
"En vista de las razones expuestas por 
los expendedores de billetes de la Lotería 
de Madrid, se concede el mes presente pa-
su venta eu esta Isla, dándose cumplimien-
to al Decreto publicado con fecha 19 de 
mayo próximo pasado, Imarto en la Gaceta 
Oficial de esta capital en 26 del mismo, dfts-
de el dia 1? del próximo mea de agosto." 
Gontribnoiones atrasadas. 
Por la Admlnistraeion Principal do Ha-
cienda Pública de la provincia se noa remi 
te el siguiente aviso: 
"Habiéndose consultado á la superiori-
dad, ai por haber terminado en 30 de junio 
último el plazo concedido por el Real De-
creto de 31 de julio de 1884, para satisfacer 
laa oontribuoldnes ^trasudas anterioras al 
ejercicio de 1882 & 83, con la condonación 
que el miamo diapono, debía cesar esta y 
cobrarse 1» cantidad íntegra que represen-
tan Ies recibos, contesta á esta Adminia-
traciou con fueba de ayer, manifestando, 
que Interin no se disponga otra cosa, se en-
tienda quo sontlná^ la prórroga, para que 
soan satisfecho» con arreglo á lo que dis-
pone ol citado Real decreto. 
Lo que se anuncia s i público para gene-
ral conooí miento. 
H&bana, 7 de julio de 1886.—El Admi-
nistrador principal,- Manuel López Ga-
m u n á i " 
Vapor-oorroo 
A las cinco y cuarenta minutos de la ma 
ñaua de hoy, pasó por Mateinillos el vapor 
correo Habana, 
El tiempo. 
Naostro Hablo aiclgo el R. P. Viñes ha 
tenido la bondad do facilitarnos la aigulen 
te nota y los cinco primeroa telogramtsa que 
van á continuaoion. lasortamos asímlomo 
los despachos que resibimos de nnostroa 
correaponsaien en cata Mt". 
Observatorio áel Eeal Colegio de Belén.— 
Habana, 7 de julio de 1886 —La perturba 
clon ciclónica BÜ nos ha oorrido leutamento 
al O hácla ol Canal de Yooatoa, y es pro 
bable recorve al Oís te de la l i l a , en laa 
lúmedlaclonos del trópico. 
Durante el día do ayer, aparecía ser la 
tormenta de gran diámetro, de escasa pea-
diente barcmétr ica y de poca intensidad y 
altura. A la puesta del sol, «a acentuaron 
«Ignu tanto laa eorrionte* oinlónlcas, se no 
oanzaba ya el meteoro a la xegum do los 
c í n m A l penetrar ou pleno Golfo, es p ío 
bable desplegue alguna moyor actividad. 
B Viñes, S. J.. 
Consolación áel Sur, 6 de juHio,,} 
a las 7 y 20 ms. de la noche, s 
F O L L E T I N . 
Auernláe 761.—Ttamómctro centígraílo 
27o—Viento alto del S. O —Comzon b»ja 
del O. y S.—Llovlzna dol S. 0.~-Me~ 
iiénües. 
A l^s 8 y 45 m . de la mche. 
Androide 762, con tendencia á subir.— 
Centfgrndo 25o—Viento ninguno.—Calma, 
—Menéndee, 
A las 10 de la noche. 
Barómetro continúa 761—Viento suave 
del E.—Relámpagos téaues y nimbua al O 
y S O.—Menó/idea-
A las 11 de la noche. 
Barómetro igual.—Calma.—Menuda Un 
vl&,—Menénde8. 
Comólacim del Sur, 7 de ju l i o , á ) 
las 9 de la m a ñ a n a . 1 
U P. Víñes. 
BA'ómetro aneroide 762.—Termómetro 
cwniígrado 26.—Cerrazón al S. O. y S.— 
Viento sui' flojo y freeao: Hovizn&a del 19, 
SE., nubes corren buja? d»l S. E^—Mertón 
des. 
Pinar áel Bio, 6 áe ju l io , á las í 
7 y 42 d é l a noche. $ 
Barómetro Eostenido. -Cielo cirroso.— 
Viento dol primer cuadrante—CHl, 
San Cristóbal, 6 de j u l i o á ) 
la 5 d é l a tarde, s 
Termómetro 29° cant ígrsdo. Barómetro 
fijo, 756i Temporal do aguas.—(Taima 
Oievfuegos, 6 de ju l io , á las i 
4 y 15 ms. de la tarde, i 
Capitanía, 3 tardo —Presión 29-980.— 
Termómetro 86.--Cariz fogso y aobubasca 
do.—Viento Sur E«te.—Sbrre. 
Guanajay, 6 de ju l io , á las i 
9 y 35 ms. noche, j 
B-.rómatro motáiíco 767. Termómetro 
cen t íg rados? —Id . Ra&mour 21 y i —Visn 
to N E - L l u v i a . 9 y 30 miouíos noche.-
B. Fércs . 
Cárdenas, 6 de j u l i o , á Jas} 
7 y 10 ms. de la noche. $ 
Barómetro, 30 30.—Termómetro, 80 á 82 
Buen tiempo. 
Pinar del Bio, 7 de j u l i o , á l a s ) 
7 y b d e l a m a ñ a n a . $ 
Tiompí» lluvioso chabascos. Viento flojo 
del Est». Barómet ro 758 m. Termómet ro 
27° c. No h&v céñales de mal tiempo. 
G i l . 
Entierro. 
Con notable lucimiento y un numeroso 
cortejo en que se hallaban representadas 
todas las clases de la sociedad, efectuóse 
oyer mártes el entierro del oadáver del que 
fué nuestro querido amigo y correligionaria 
8r. D . Nemesio Pérez Manca, cuarto te 
niente do Alcalde de este Ayuntamiento y 
teniente coronel primer jefe accidental del 
Segundo Batallón de Voluntarios de A r t i -
llería de esta ciudad. 
E l cadáver, embalsamado, eatuvo depoal 
tado en lujosa capilla ardiente formada en 
la casa morada del Sr. Pérez, dándolo guar 
dia de honor los gaatadorea del expresado 
cuerpo de Voluntarlos. A dicha casa acu 
dieron eua numerosos amigos desde la ma 
ñaua del lúuea hasta el momento de ren 
dlrle el último homenaje. 
También fué conducido en hombros el 
cadáver, por gastadores del reforldo euer 
po, desde la casa mortuoria hasta la plaza 
de Monserrate, frente al Parque Central 
Sobre el féretro, además de los atributos 
militares, el bastón do Alcalde y la enco 
mlenda de Isabel la Católica, iban tres 
msgníflcaa coronas, homenaje una da la fa-
milia del difunto, otra del Segundo B i t a 
llon de Artilleiía y la tercera de la Il lma. 
Sra. Da Pilar Verdugo de Arazoza. 
A l llegar la comitiva frente al Casino 
Español de la Habana, una comisión de la 
Sttooion do Reoreo y Adorno del Instituto, 
colocó otra hermosa corona sobre el féretro 
del que había sido su digno Preaidente. 
Marchaban en la comitiva un ayudante 
del Excmo. Sr. Gobernador General y otro 
del Excmo. Sr. General Segundo Cabo, ro-
preaentsclonos del Ayuntamiento de la Ha-
bana, do los cuarpos de ejórolfco y de vo-
luntarios, y de otras corporaciones. 
E l segundo Batallón ds Voluntarlos de 
Plantas textiles. 
APBBCIO DBL BAMIÉ XK LOS ESTADOS 
UNIDOS. 
Nueatro diligente oorresponeal en Naeva-
York, que con tanto celo viene dándonos 
toda» laa noticiaa impórtente» para el de 
aaríollo de la r lqueía del país, en su ú ' t lma 
carta, nos trasmite algunas, que hemos creído 
deber separadamente estampar en nuestras 
oolumnas, con el fia de llamar con especia 
lidad l a atención acerca de ellas. Ha aquí 
el interesante párrafo de ÍU carta: 
" U n telegrama de Nueva Olreansdice que 
vuelve á deapertarse en aquella localidad el 
Interóí hácla el cultivo del ramlé con moti-
vo de una máquina que acaba de inventar 
un ingeniero mecánico da aquella dudad, la 
cual descorteza y deeflbra esa útilísima 
planta. También anda por allí el agente 
de un Ingeniero francés Inventor de otra 
mAquina, ofreciendo raicea dtt ramié grá t i s 
á todo el que quiera dedicarse á un cultivo. 
En Nueva York se ha construido asimismo 
una máquin», con la cual pretende su In 
ventor haber resuelto el problema da desfl 
brar el ramlé, y como en el miera o eontido 
se han preseutado máquinaa eu Inglaterra 
y en esa Antl l la , bien podemos enperarnos á 
ver revivir el ontuaiasrao qne hace algunoa 
años prodnjo eea planta entro agrloultoreo, 
comerciantes é industrialds " 
Los lectores dol DIAKTO conocen la pre-
ferencia con que venituoa tratando cuanto 
concierne al ramlé —Pava dar mayor au 
toridad á los presentes esorltoa, homoa pu 
bllcado cuanto con anterioridad se hizo 
acerca del particular en 1867. 
Una de laa máquinas á qne se refiere 
nuestro corresponsal, probablemente es la 
inventada por el Dr. Collyor, que se en 
cuentra descrita on el DIARIO (20 y 27 de 
abril último). 
En este momento sometemos á un e x á 
men prolijo la desfibradora Vila y ya hemoa 
comenaado á publicar el resultado de nuea-
troa estudios. 
Habiéndose despertado en estos últimos 
tiempos un gran entusiasmo por la explota 
clon de laa plantas textiles, nos será en ex 
tremo agradable secundar cae movimiento 
progresivo eu la medida quenos'Bsa po-
sible. 
E l temblor del 3 parece que rajó las pa-
redes del edificio del Banco Colonial, pues 
Cfite se ba pasado eompietr.mente durante 
los aguaceroa. 
E l mar ha estado muy agitado todos ea-
too diaa. 
Por oft'-tsE partlijularea sabemos que en 
la parte Este de Kingston ha habido gran 
pérdida ae propiedad y que aigunaa perso-
nan se habian ahogado. 
Ua* coincidencia rara en este temporal 
ha sido que oomenzara exactamente el dia 
«iguíente al 194° aniversario de la deotruo 
clon de Port Royal, la antigua capical de la 
ltda. Esta ex t raña coincidencia ha icfl ildo 
muohÍBlmo en el ánimo de loa habitantes y 
ha aldo causa de la gran alarma, que dicho 
sea de paao, era natural. 
E l vapor Ntle de la Mala Real QUO llegó 
á Colon con tres días de atraso no pudo sa-
lir áutee á canaa del mal tiempo quo le im-
pidió hacer carbón y tomar oa'(?a. 
L a Compañía Telegráfica "Weat India y 
Panamá ' ' ha prestado en esta ocasión va 
liosos aorvioloí, trabajando Incesantemente, 
á pesar «íe que por una distancia de 50 m i -
lias, de Kingston & Holland B*?, sus poetes 
fueron destruidoa y por consiguiente 1» co-
municación temporalmmte lat«rrumplda 
Mr. C S Douglas, el Dlreafior de dicha 
Comp-sñía ha tenido la bondad de remitir 
^os ol aigoiento desoacho qus recib ó d© 
K'ngaton con fecho 12: 
('Ha caldo un tremendo aguacero que no 
ti©o>» precedente L » comuniosoion tele-
gráfica está eu todas partea interrumpida 
y no ee pnaden hacer las reparaoicncB ne 
cosarias, debido á que loa rios están muy 
crecidos. 
El malecón dol ferrocarril de Ewarton, 
que era de cimiento sólido de 16 piés de 
espesor, ha sido llevado por las aguas. To 
dos los puentes en la Linea Poma han sido 
deatrnidoR. En la Línea de N&w Csstle 
ha hubido derrumbes. Loa daños canea 
dos al fírrooarrll ascienden á 20,000 libras 
oaterlinr s. No ee puede tener comunloapion 
por correo de barlovento de la Ida . Las 




beza, acompañó el cadáver hasta las faldas 
del Castillo del Príncipe, donde le tr ibutó 
los honores do ordenanza. 
En el cementerio se efectuó también una 
piadosa etiremonia, en laque ofició el Pbro. 
Sr. Vandama, hermano d«l hijo político 




B E L L A f í 
EPISODIOS DB L A 
m u k ni y V M D Í Í 
O C T A V I O P i 3 1 C r i L l . B T . 
Eu cuanto paroció practicable la-entrada 
do la cripta, las mujeres sa precipitaron á 
ella, pero K*do loa adviriió que el ió!o no 
podría levantar 1» loca que iban á derribar 
con el desóídf.n de sus movimlBnt'os, obli 
gándolas á pasar u a » 4 una, y desapafjscie 
ron arrastriindose en ól tubíerráüeo Vól 
Viéndose ontónetis hK,l-» ol altar, el gaarda 
levantó con nnam&no al débil é Inanimado 
cuerpo de Andrea, atiteju con la otra á Be 
l lah enloquecida y volvió háftia la losa. 
-—¡No, n t l ¡yo nol Harvél—murmuraba 
la jóven qnerlondo resistir la poderosa fuer-
za del braso que la llevaba. 
—Descuidad, aeñorlia,—contestó Kadc— 
Os promeix) salvarle; pero entrad, entrad, ó 
no respondo do n*da. 
L a aeñozita de Kargfctít obedeció. Ksdo 
bajó detráo llevando a Aúdrea. Pocoa mo-
mentos después volvió á salir; densa huma-
reda llenaba la capilla. 
—¡Allx, hija mí&l—gritó el guarda.— 
¡Dios mlul ¡el humo me ciega! ¿dóvjde es-
tás? 
—Aquí, padre,—oontfstó Allx;—ájvuestro 
ladov 
—¡Sí, hija míft,,^,,, ¡qué noche, g i m 
DiosI ipuro vos iú t ¿dónde es 
t á e l j c f i ? Ea necoeario salvarlo ante to 
d o - . . . . , En eognlda ealvaié á nueatro Jó 
ven s.mo, ai Dica lo permite ¿Dónde 
está? ¿Cuál ea Flor de Líb? 
—EisSé, padro,—coatestó la jóven. 
E l guarda levantó el cuerpo Inmóvil que 
le indicó Al ix y volvió á bajar con preesu 
cien á la orlpta. 
—¡Ven Alixl—gritó,—¡ven! No esperes 
un r.v-mentó más; BÍguerae. ¿Me eigucsf 
—Sí, padiemío,—contestó Al ix . 
Peo no le seguía: habíase acercado al he 
rldo que quedaba al pié del altar, é i n d i 
ndndc-^e sobre él: 
—Flor-de Lis,—la dijo,—os prometí que 
si algún día me engañabais me reconoce 
TÍÍÍS ¿Mo reponoottlfi? 
Del pacho del jóvon brotó ua gemido. 
•-¡Qaé lefamia!-cont inuó diciendo la jó 
ven, c u a a B palabías ciibabsu entre sus dien-
tes,—¡qué infamia y qu6 barbarie! ¡con qué 
lazos tan órneles me habéis sujetado! ¡Ahí 
bien sabía is que lo euMría todo, todo, ántes 
que revelar á mi padre la deshora do eu h l 
je; ántea que desgarrar ol corazón generoso 
de mi Inocente r i v a l . . . . . . ¡y no lo hohe 
oho! Pobre Bellahi ¡la he abrumado con 
muchua dolorea, pero ol más amargo lo he 
guardado para mi! No he hecho enrojecer 
au frente con vuestra Infamia Ella 
puede iloraros! ¡ella no os conoce! 
Durante eataa palabras, el rostro de Flor-
de-Lis expresaba terrible Bufrimiento, y pa-
recía que penosamenta reconcentraba sus 
espirantes fuerzas. EntreabrlérouBO sus la-
bios, y murmuró: 
—Escucha escucha, solamente to 
amo & t í . — . . * E l o r g u l l o . . . . . . la am-
bición trlonfMOQ* man**» pero delante de 
Sn Matanzas, 
Ho aquí el reaaltado de laa elecciones ce-
lebrada9 el domingo 4 del actual para el 
noinbrsmlonto de la Junta Directiva Pro -
vincial dol partido de Union Constitucio-
nal: 
Junta Directiva Provincial, para ol Par 
tido Union Constitucional, elegida en 
Junta Gansral del 4 da julio de 1886. 
Pfesitiente honorario con vos y voto. 
Excmo. Sr. D . Manuel Cardenal y OÍ 
cáriz. 
P/esidente. 
Excmo. Sr. D . Salvador Castañar. 
Vice-Presidenies. 
D- Francisco de Paula Llurla . 
D . Ignacio Novo. 
Vocales. 
D . Francisco Díaz Vega. 
D. Ftanoincu R Maribona. 
D . Joaquín Piadra, 
D . José Salnz y Ssinz. 
D . Juan José Fernández. 
D . Pedro de Amezaga. 
Escmo. Sr. D . Antonio Glalindez 
dama. 
Excmo. Sr. D . Enrique Crespo. 
D . Francisco do la Torre. 
D . Tíbureio Bea. 
D. Joaquín Castañar. 
D . José Suris. 
D . Angel Ortiz. 
D . Juan Parera. 
D . Antonio R Mazon. 
D . Silvestre García. 
D . Lula GK Vidal . 
D . Hipólito Alvarez. 
D . Javier Peralta. 
D . Manuel de la Rlva. 
D. Cajetano Lombana 
D . Franolsoo Boada. 
D . Antonio García Bosoh. 
D. Joeé Grande. 
D. Jcf,é García Fernández. 
D . José T. García. 
D. Manuel Bango, 
D, Hipólito Biítancourt. 
D . Nlcafilo González. 
D . Nazarlo García. 
Queda facultada la Directiva para nom-
brar el Seoreísjio. 
Les Presidentes de loa Comités locales 
son vocales natos de la Directiva Provín-
ola!, pudlendo ser sustituidos por los Vice-
presidentes. 
Matanzse y juno 4 de 1886. 
. fcol amento te he ame do á t í , A 




—¡Desgrac iada!- exclamó la jóven,—áun 
mo engaña ¡pero le amo y le sal-
varé! 
Y al mismo tiempo enlazó con loa brazos 
ol cuerpo del Jóven y ae precipitó hácia la 
losa. De pié delante de la entrada, su pa 
dre la miraba con terribles ojos. A l i x re-
trcoídló; dobláronse sus rodillas y su carga 
cayó al suelo. 
—¡Padre reír.!—exelamó cruzando las ma 
noa, - ¡df jadmo morir, pero salvadle! 
—¡NI A tí, ni á 61!---dijo el guarda con voz 
acrdt>; jamás ha entiado ahí la traición! 
A l pronunciar estas palabras ae volvió y 
derribó con el pié las barras da hierro quo 
sostenían la iota que cayó pesadamente. 
—Reguemos ahora á Dios,—continuó d i -
ciendo el viejo oon solemne acento.—Ro 
(?ad, señor Duque, si me oí». Ruega tú por 
él si le amas. 
Desgarrador grito do Al lx le eoatestó. Es-
te fué el último. Torrentes de líamaa pe 
netraban en la capilla; resonó w pan teso 
crujido; nubes de chispas brotaren de las 
armaduras que so rompían pop todos lados, 
y la bóveda se desplomó entera, sepultando 
bsjo su calcinada masa á los vivos y á los 
muertos. 
Una hora había bastado para que se rea-
Usaran tantos desastres. Cuando la luz del 
alba se unió á los últ imos resplandores del 
incendio, iluminó en todo el recinto ha-
rneantes ruinas y montones de cadáveres. 
X V . 
La cueva en que se había guarecido todo 
lo que quedaba de la familia del Marqués 
do Kergaat, ee extendía ciroularmenty por 
l e a ladea del monteelllo, bajo bóveda re-
donda quo sostenía un pilar de mampoato 
ría que iba á unireo con ol muro de piedra 
En el húmedo suelo, el pié encontraba de 
trecho en trecho piedras tumulares, y ai 
gunas grietas do la roca apónao renovaban 
la pesada atmósfera de ¡a cripta. Coando 
la lesa do granito que cairaba la única sa 
llda del subterráneo cayó bajo el pié de 
Kado, ninguna luz, ni la más tenue radia 
clon penetró las tinieblas familiares d» 
aquel lugar nefasto. A l rnifimo tiempo, el 
sordo fragor de la bóveda al caer, anuuoló 
á las desgraciadas cautivas que el secreto 
de su refugio no pertenecía ya á ningún íér 
viviente, y qua au tumba se había cerrado 
cobre sus cabezas. 
Solamente la señorita de Kargant cen 
servaba bastante libertad do pemssantento 
para comprender el horror de e»te ú lime, 
golpe. Las otras rosluaas, mudas y como 
dominadas por ol idiotismo, sollozaban en 
cu r incón. A l ruido de la calda de la bóvc 
da ee lanzó Bellah á la escalera; con os 
fuerzo convulsivo quiso levantar Ja íes», 
pero láS fuerzas reunidas de muchos hom 
bres se hubiesen agotado Inútilmeutd en 
aquel trabajo. La jóven bajó inútilmente 
oprimiéndose las abrasadoras sienes oon 
ámbas manos. A tientas v o l v i ó al puesto 
que ocupaba al lado de Andrea, que oon t i 
nuaba tendida oon la cabeza apoyada en la 
pared. 
—¡Que Dios mlsericordloBO,—dijo arro-
di l l ándose ,—que Dios misericordiOBo te li-
bre de despertar, pobre Inocente! 
Cuando acababa de dooir esto, doloroso 
gemido brotó de los l áb ios del herido, que 
descansaba al otro lado de Andrea y que 
En los salonsa del Caelno Español 
efectuó el domingo último la junta general 
de sooios de dicha benéfica institución. 
En ella se procedió á la designación de la 
mitad de los señores qne him de componer 
la Junta Directiva, resultando electos loa 
señores siguientes: 
Presidsnte.—D. Joaquín Laudo. 
Fice.—D, Antonio Corzo (reelecto). 
Tesorero-—B. José Costa Roselió (id). 
Vocales.—D. Jnan Antotdo Ruíz, don 
Fíímolaoo Estrada Diaa, D, Fraaciaoo V I 
c«do Líjnl, D Antonio Viñas, D, Jaime 
Lloret Alcalá, D . Jai ó almo Novela y D. Po 
derieo Alzsmor», y Suplentes, D . Manuel 
Snárez, D. Eorlqne Ubada, D . Eulogio For 
nández, D . Francisco González Canales, 
D. Pascual Gulllot, D . Miguel Tormos y 
D . Vicente Vila 
Dlohoa señorea tomarán posesión de sus 
cargos en la Junta que se celebrará el pró-
ximo domisgo en loa mismos salones del 
Casino Eapí r r - l 
£1 temporal en Jamaica. 
L a Estrella, de Panamá, publica sn eu 
número del día 19 de junio \ m siguientes 
noticias respecto del temporal en Jamaica, 
que nos comunicó un despacho de Rings 
ton de 9 del propio mes: 
A continuaoion darnos á nuestros leciOros 
todos los detalles que hasta la fecha teñe 
mos del temuoiral que visitó en días pagados 
á la lata de Jamaica. 
Ei 3 d&l presente por la ñocha m sintió 
un recio temblor en San Tomás en el Eate, 
y en la parto Norte do la Ida , pero hasta la 
focha no tonemoe conocimiento de que haya 
o^ardonado daño alguno. Los habitantes 
estuvieron, como ea natural, alarmadíeímoa 
tido el temblor, lo cual no deja de oor cu-
rioso, puen en Mosrant Bay, weinta millae 
distante de este puerto, ne Bintió en toda sa 
faorsa. 
Después do e«ta temblor que PO poede 
decir fué el preenraor do la tormanía, ol 
«lía 5 oayó un aguacero en la ciudad de 
Kingston, como no habla osldo desdíi tiem-
po inmemorial. El tíáfico devehíoaios tafo 
que ser suspendido, lo ralemo que todo otro 
tráfiao, y loa habitantes se puedo decir que 
han permanecido ©ncerradoa t r ía ú\m. Las 
lluvias continuaron eon igual fuerza hasta 
el mártaa 8, y aun el mismo 9, si no ya tan 
fuaríoa, oontlnuaban. 
En Dawkln's Caymacas, á pooiiB milUs 
de Kingston, en ol término do íí'oa horas 
subió ei agua 4 pulgadas, inundando la po 
blaoion. Por la fuerza del ago&ccro ee oiód 
quo ha sido genersl m toda la lula, aunque 
no se sabe á punto fijo, púas b oomuDlca 
clon en muchas partes ha estado tres y 
cuatro días interrumpida. 
Después da estos aguaceroa precursores» 
el dia 8 se deEató ©1 verdadero temporal 
«obre la ciudad de Kingston. Laa raahaa 
de viento eran de una fuerza inoslculabio. 
E l Gleaner de fscha 9, qus tenemos á la 
vlata, noa trao algunos detalles aoproa de 
loa efaotoa del temporal, d í te : 
Como puede imaginarse;, las callea de 
Kingston han sido convertidos en TÍOS, ¡as 
aguas corren por Iss callea con gran rspl 
des haciendo imposible ol tráfico, además 
el viento y la lluvia destruyeron no ptunse 
psíedoa y echaron por tierra palizada», 
chozas, árboles, y hasta oaaaa, ds msnera, 
que «ra sumamente peligreeo el inientar 
salir á las calles. 
Entre las propiedadea que más han eu-
ftido podemos citar: 
La de Mis. L l i y , esquina de Foster Lañe 
y LEWS Streeíe; el Colegio de Jesuí tas: 
de Mrs. Dacosta, 131 Klng Street; Mrs. 
Aehey, 13 Rum Lsne; una casa en el caml 
no de Spanlsh Town: el almacén de los ae 
ñores Me. Dcw¿il, H a c k ^ & CÍJ; y ofcraa 
muchas. Los d&ñoa por lo general oonsls 
ten en Inundación de les picos bajos, pare 
des derrumbadas, árbolea arrancados de 
raíz, etc. etc. 
Hasta ayer, á las 9 de la mf<ñ'iQ», hablan 
subido las aguas ] 3 i pulgadae; y las inun-
daciones de aimsoeDes on Pcrt Rí»ysl Street 
han causado diño» fuortíames. 
E l tráfico fari coarrilero tuvo quo euapen 
deise á consecuencia de las lluvias. 
En algunoa puntea ol agua ha eubldo 
hasta dos y tres piés, y «n North Síreet 
dea hombres ee ahogaron. 
La oflclnn do Weet ludia & Panamá. Te 
legrnph Company sa inundó completamen 
te, y dobido al desarreglo omalguients en 
oo alambres no hubo medio de oomutlcaí 
se con Holland Bay. 
En Gordon To-wd el viento ai rscoó rocufi 
y árboles i amen eos. 
Todo tráfico comercial ha estado suspen-
dido á oaua& dt4 temporal. 
oion que solicita el Ayuntamiento para co-
brar por ai y n o por o o D d n o t o del Btnco 
Español loa recargos «obre las contribucio-
nes ttírrito^l&l y l e industria, comercio y 
proftislones. oon mtw fecha ee le da conoci-
miento de dicha preteníium con ouc&rgo de 
que una ve.i! dlofcsda ia reeolucion que co-
rresponda aea comunicada á esta Superio-
ridad, que cuidará de hacerlo caber Inme-
diatamente á la Corporación reclamante. 
11? Qae es improcedente la petición de los 
señoiea Concejales que autorizan la exposi-
ción, de que ei no ae lea otorgan los recursos 
que reolamiín, ee les releve del desempeño 
de sn* funclonea, porque electos en v i r tud 
del sufragio popu ar y habiendo aceptado 
el mandato que aquel envuelve, no puede 
el Gobierno prestarse a tal deseo, pues 
ello equivaldría á admitirles la renuncia 
de cargos que, según declaración expresa 
da la ley «on gratnitca, honoxíñooa y obli-
gatorios, sujetos á responsabilidad y no 
renanoiables en ningún caso, ain que pue-
dan perderse máa que por falta de las con-
diciones legales necoa&rlas ó por la separa-
ción gubernativa justificada. A la vez ha 
di* p ues i o S. E se h a ga sabar al A ? un t amien -
to el degusto con qne ee ba enterado de laa 
freses poco respetnoe&s empleadas por los 
Sres Concejales en la instancia de que se 
trata, al atribuir, en parte, el desprestigio 
en que ha osido Ja admlniPtracion raunici 
á la falta de apoyo en toe que debían 
preatárse'o, y quienes con BUS resolucioneB 
poco meditadas han mermado v cercenado 
escasas atribuciones del Municipio, y 
pr ivádolede los recursos raSs índlapenaa-
bles para 1» satisfasoion de sus oblígacione». 
Esto arguye, cuando ménos, ignorancia de 
los preceptos más rudimautarica, pueu refi 
riéndose seguramente á las órdenea emana-
da» do BUS Superiores, debió la Corporación 
expresare con mesura, y nunca dejarse 
llorar de un arranque de independencia que 
también íienen limitada loa Municifioo, 
mucho más ea uua represontí^ion dirigida 
á la Auíoiidad Superior de la Isla, falta 
que unida á ia publicidad de la inetanoia 
por medio do loa perlédlcoa de esta capita', 
manifiesta claramente qne la idea de los 
que la ausorlben ha sido boaoar eco oa la 
opinión, haciendo un alarde de alcaneiía 
queléjos da d i scu lpa rá la admiulslirasion 
municipal, ha puesto de relieve el abandono 
y falta de interés que da Jugar á las aeveras 
censuras de que es objeto hace largo tiempo 
el Ayuntamiento do la Habana; por lo que 
no pudlendo la Autoridad, ni mocho ménos 
la Superior de esíe Gobierno General, per 
mltir que una Corporación, por elevada que 
se*, y por mucha consideración que perao 
nalmente mereacan sus individuo», ee ex-
prese en términos tan improcedentes, f¿l-
'¿ando ce cae modo á su principal deber, se 
ve on el sensible caso de amonestar severa-
mente al Alcalde y Concejales firmantes de 
la tantas veces ?sp«iida exposición.—Lo 
que de órden do S. E. tengo el honor de 
comunicar á V. S. pava loa tfsotos corres 
pendientes, haciéndole «ibor al mismo tiem-
po que, «egua acuerdo dala propia Superior 
Autoridad, deberá V. S. disponer que se 
reúna el Ayuntamiento y so dé lectura del 
presenta oficio que ee insertará á la vez en 
el acta correepondientd, donde también ha 
brán de consignarse lo» nombres de Ice 
ladi9Íduo8 del Ayuntamiento á quienes al 
canza la corrección aludida. Lo que trae 
lado á V. S. pitra au oonoolroiento, el de esa 
Corporación municipal de fu digna proal-
deucia y au más ex&oco cumplimiento; pre 
viniéndole que, según se dispone por ei 
Excmo. Sr. Gobernador General, proceda 
V. S. á dar cuenta al Ayuntamiento en la 
primera saaii n quo celebre, de la resolución 
que se le comunica, haciendo que la misma 
íe copie Íutegra en el aota, y que se Inccíí-
btin en é)ta les nombres de los Concejales 
que suscribieron la instancia, que ha dado 
logar á 1% expresada resolución, remitiando 
á este Gobierno cortifioacion de dicha acta, 
una vez aprobad», para elevarla al General 
de la l i l a , con el objeto de justificar que ha 
sido cumplido su acnerdo.—Dios guarde á 
V. muchos años —-Hibana, 21 de junio 
de 1886 —Luis Alonso Mar t in —EUy una 
rftbrtoa—Sr. A l o i d a Municipal de esta 
ciudad. 
Gobiorno Civil de 1» Piroviucia.—Haba-
na.—Por la Secretaría del Gobierno Gene-
ral de eata lela, «on fecha 18 dol presente 
mee, se comuti teaáesta do pTovluci», loque 
algue:-—<(Ei Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral, por a n n e r d o de f ;cha 14 del o o t r i e a t e , 
ae ha eervido disponer manifieste á V. S 
para que á su voz ae aírva h a c e r l o al Exce-
lentísimo Ayuntamiento de esta ciudad, que 
resueltos en la propia focha todoa los part í 
colares oomprendidea ©n la inatanola que 
dirigió á este Gobierno por oouduoto do 
V. S., con el fin de que so faaiiltasea los 
raoursoij necesarios para salvar la Bituaclon 
'^fioil de so H & . . i . > » d í , 6B(¡a Superioridad 
vería oon satlsígeeion que ei uuorpo c»p i 
tuJar, luspiránosoi© o n ©1 beneficio de sus 
administrados ? tendiendo á llenar cumpli-
damente el debar que se han irapueito los 
Srea. Conoejalesi ai acepte loe ©argos que 
aloansarou por el voto de SÍÍS ooncladada 
noo, procure por todos los medios quo laa 
leyes lea conceden iniciar la adopción de 
ouevos recursos, á fin de mejorar su estado 
eoonót&lco y poder haeor frente á todas 
sus obilgaoloups, eolventando 6 reeolvleudo 
dentro tí© las atribuoíonea quo le SOQ pro 
pía?, ios mncí i rs , graves é importantes 
Gontestacion. 
Hé aquí la que ha dado, por conducto 
del Gobierno Civil de la Provincia, el Go-
bierno Gtmeral á la exposición que 1© fué 
dirigida por ol Ayuntamionto da la Hiba-
nana, y que fué leída en cabildo por la 
expresada corporación municipal. Va así 
mismo iaeerta otra comuníescion de la 
Primera Autoridad, dirigida al Ayunta 
miento de la Habana por el propio coudee 
to Son como sigue: 
H i y un aello quo dice:—Gobierno Civil 
de i» Provineia. -—Hab ana. — Ayuntamiento 
—Por la Secretaría dol Gobierno General 
o n fecha 18 dol mea en ourao, se comunica 
ft esto Gobierno Ci?il lo que sigue: —Como 
• e'.mhadu de la instancia qae por conducto 
de V. S. elevó á oate Gobisrno el Examo 
Ayuntamiento de ©itóa ciudad, haciendo 
reclamaciones por vir tud del estado preca 
rio d» su hacienda y solicitando que si noee 
l<$ oonoeden loa recursos neceaarloa para 
salvar osta situación difícil é Insostenible 
se relave de ana cargos á los Concejales que 
suscriben, el Excmo. Sr. Gobernador Gene 
ra!, por acaerdo de 14 del corriente, ha 
tenido por conveniente resolver:—1? Que 
pfiíicü mte del fallo que en au día habrá de 
diotarso por el tribunal contenoioBo de cata 
Ida sobre el particular relativo al cobro del 
arbitrio de paeatoa públicos, y de aclara 
clon por el Gobierno de S. M , la Real 
Orden de 15 de junio de 1883 en lo quo se 
refiere al arbitrio d© c uruajes, no ea poal 
ble levantar la suspensión del cobro da 
ámbos arbitrios ordenada por las resoluolo 
uea de 15 y 17 de mayo ú ' t imo, ínterin no 
sean resueltos en definitiva ámbos partiou 
lares. ~2? Que dictada resolución de con 
ftmnidad oon lo consultado por el Exomo. 
Consejo de Administración en el expediente 
ds alzada que por loa trámites reglamen 
tarloa estableció la Empresa del Ferro 
carril Urbano contra la exacción del arbitro 
de carruajes por asientos del farrocanil y 
rsconooléndoBo por olla derechos á favor de 
la Empresa mencionada, no es dable á este 
Gobierno modificarla n i revocarla á tenor 
y conforme lo preooolúa el artículo 6o 
del R ía l Decreto de 9 de Junio do 1878, 
y tanto mña cuanto que está pendiente el 
asunto dei fallo contencioso, que en su 
día habrá de dictarse ea recurso que 
contra dicha rosoluclon tiene establecido ©1 
Ayunoaraleato —3? Qae pendiente del re 
soltado de un pleito oonsencloso ante a! 
Excmo. Consejo de E itado la iníelige-ola 
de ¡a Real Orden de 22 d© agoato d© 1883 
no procede doclara? ©1 alcance, la extániilon 
según así lo dispueo la Raal Orden de 29 de 
julio de 1885 que fué comunicada oportuna 
mente al Ayuntamiento; poro que esta Su 
perlorldeid, en obsequio de los intereses del 
Maniatólo manifestará al Exomo. Sr. Minis-
tro de Ultramar por ol próximo correa que 
la Corporación Municipal espera el reaulta 
4ó d© esa dscleraíoria para poder hacer 
efdciii'aa ka «on tribu clone» que le adeuda 
la olía da empresa deí Perrccaí j i l Urbano 
por las utilidades obtimid^s oon anterlorl 
d&d ni año económico de 83 á 84 —4? Que 
con esU fecha se reoamlenda á la latendon 
ola General do Hacienda, que dado ©1 eeta ¡ asuntos qae están á m cuidado, en el coa 
do preesria de los fondos d d Ayantsmleu | cepto de que «sfee Giblorno, Inspi íándcseen 
to, GJÍ cuanto le eo* posible y oon la urgencia 
quo elcsso demanda, so ultimen laa liquida 
clones que es dicíin están pendientes 
los divoraos conceptos que a© enumerao en 
l * exposición á fin de que, conocida la Jm 
panauoia de cadanoo délos CTódlíoj recia 
mados, puedan © n au día ítmer «faoto 
oorrespondiento abono en la medida ( 
permita el ©atado del Tegoro.—5? Que igual 
ooiente se díspono lo neoeaarlo para quo se 
ultime el expediente relativo al deslinde 
de la propiedad "Casa da Gobierno", á fio 
de poder distar en eu día U resoluoion qu 
sea nrooedente respecto del pago d© loi 
alquileres que por la instancia del Aynn 
tamiento soiatoreiau.—6? Qae también ee 
dirige comunicación al Gobierno de la pro 
víoota reaomendándoie activo la tramita 
oion dal expediente relativo á la croados 
d6l Impuesto de consumos sobre los ar 
tíoulos de comer, bober y ardor, para que 
con preferencia á todo otro expedientó 
pueda remitirse á luforme de ia Hacienda, 
según eatá dispuesto, y ©levarse luego á lá 
arrobscion del Gobierno de S. M.—7? Q;io 
eierido agena del todo y en todo á IÉ* atrl 
budonos de esta Superioridad la ouea^ion 
quo existe entre el Ayuntamiento y el B . i n 
co Español, pendiente hoy d é l a deciden de 
loe Tribunalea de Juatida, nada puede ha 
oerse ni docirée gubarnativameote para en 
resultado.—8? Qie en cuanto á la preten 
oion dal Avuntamiento para que pase á fi 
g u a r e n el presupuesto municipal el Im 
puesto de consumo de ganado que actual 
mente pertenece al Estado, ©1 único medio 
de poder realizarlo es acudir á las Córtes 
.•íe U nadon, paento quo por vlr íud de UDÜ 
lay d© preaupueístoa, hecha en Córsae 
viea© figurando ose impuesto entre los 
recursos generales d© la Isla.—9? Qae 
pendiente aún de reaoluclon d d Gobierno 
lo S. M . al expediente laido do para que 
paicn á ser del órden Munlolp&l los Ho^pi 
tfcka de Higiene y Caridad y la Cafa de 
Beneficencia y Maternidad, 6 que en su 
defacto re releve á la Municipalidad de 
^atlefaoer si dóñeife que resulta en el pre 
eupueíto de los dos ú timos establecimien-
tos, ES diepone con eaba fecha lo convenlen 
to á fin de llegar á la ultimación de dicho 
expediente —10? Que asimismo, y por ser 
de la competencia de laa oficinas do Ha 
oi)r;d& o' particular relativa á la auíor i ía-
B illah había ddo á Kado llamar Flor-do 
Lis. 
—¿Safrífi mucho, señor?—dijo laolinán 
doee b á d a el que creía eer el jefe de los 
chuanés. 
—lB iüsb.1 480Í8 vos?—murmuró ©1 he-
rido. 
L& f;oüorita de Kerganfc lanzó un grito 
deíg&rrsídor y profondo que parecía ofloa 
pade de iaa ent rañas de una madro-
- ¡Horvé! - s x c l a r a ó —¡Hervé m i e l . . . . . . 
Y con rápida mano reconoció ol pecho 3 
la enesgrentada frente del jóven; pero con 
pfecauoiím tan íieyna, quo Hervé creía 
seotii! ol roce de una pluma. 
Dt^quea de a'gunos minutos dedicaíloo á 
recogí pa lón5o y ardiente plegaria y también 
al secreto pudor de haber olvidado á su 
osdro muerto, dijo con mayor dulzura Be 
(lab: 
-¡Sdn vos, Hfcr?ÓI¡voeI¡d fin nos vamoa 
reunido»! ¡yero en qn© momento y en qué 
íug»?l ¡Dio-i de miseílcordifc! ÍNO sabéis ..? 
-Lo sé,—ooat©stó Hervé.—Sufría, pero 
ao he perdido el conocimiento eé 
fió :de nos encontramos.... p e r o . . . . . . no 
m-. frtrevo á preguntaros MI herma 
ut mi Andrea 
-E<3tá a h í . . . . v i v e . . . . continúa desma-
yada pero no ha recibido ningún da-
ña Ahí está, á vuestro lado. 
[áh! ¡gradas á D l o s l . . . . . . ¿No sería 
mejor para e l l a . . . . f Decidme, B e l l a h . . . . 
v o s eoia animosa . . . . . . la losa está calda, 
dad 7 ¿han muerto todos allá 
arriba?. « 
A ménos de un milagro, todos han 
muerto,—contestó Bellah. 
Abí, pues, ¿uadle sabe que estamos 
a q u í ? . . . . 
la mlsina necesidad y conveniencia, faoiü 
tará el ejeroicio de la acción municipal en 
ese focundo sentido, ya por sf, ó y», recaban 
do d d Gobierno Supremo laa correspon 
dientes dispcBiclones.—Lo que da órden de 
8 E. tongo el honor d^ oomcnlcnr V S. á 
l o s finca p x p r c s a d o B . hs-Móndoea también 
acordado que da cate ofido ee dó lectura en 
ia sedon que e© oonvoquo para enterar al 
áyontamionto do la resolución recaída en 
e u expresada iíjatanda."—Lo que tango el 
guato de trasladar á V. S, para su conocl-
mlüuto, y á fin do qua sea cumplimentado 
el último párrafo de la preinserta ocmnui 
o&don. -Dios guarde á Y. S. muchos íiñoa. 
-Habana, 21 de junio da 1886 —Luis Alón 
so Mar t in —Sr. Alcalde Municipal do esta 
dudad. 
C K O N I C A ^ B N B H A L . 
Eu la m'sña ia do hoy entraron en puer-
to los vapores Eduardo, nacional, Liver 
pool, y Mascotte, ameiicatio, de Tampa y 
Cayo-Hueso. Amboa buquísa condocen 1 y 
23 pasajeros, raspeotivamente. 
—El apredable trabajo q m sobre 1 
ínnnaaclónéB m sus relaciones cou la daso 
nomía, publicamos en el DIAMO del má r 
sot 6, nce ha aldo remitido desde la Penín 
gula por e? jóven que io suscribo, sd íor don 
Eduardo do la Vega, ap?ov©shado alumno 
de la Escuda de Montea de Alsalá 
—E' vapor americano City of Puebla lio 
gó á Nueva-York hoy al amanecer, s i n 
novedad-
—En i» madrugada del día 4 dal aíítual 
falleció el piloto particular D . Pedro Tar ió 
y Viver, eégundo comandanes de marin; 
de la provincia da Nuevitaa, llegado r© 
dentemw.te de la Península. 
—Procedentes d© BahU Honda ae pre 
sentaron en el dl& de afer al Sr. Caplt&n do 
est© puerto, loa des náufragos de la gole 
americana Siggal, de que t ra íamos en nuoo 
tro rúmoro anterior. 
—So ha concedido a u t o r i z B c l o n á D . Ri 
cardo E. García, psra publicar ea Cienfoe 
goa un periódico político, diario, titulado 
E l Siglo y & D . José Ma García Lópes pa 
ra un semanario político quo ae denomina 
rá Seo de los licenciados del Ejército, que 
verá la lus en ©eta dudad. 
—3eguu noa comuiiiea e l Sr. Jaez do pri 
mora ioataneift del dlrsiríto de 1» Catedral 
— Nadie, fe l o quo oreo. 
—¡Ea nombre d d dde! que Andrea 
Ignore, querida BeUah, hasta el fin 
-¡Silencio, Hervé, d ienoioL—.. . Reoo 
cobra ya d conocimiento y va á oí 
roa. 
En efsüto, Andrea recobraba poco á poce 
loa sentidoe, extendió lea brazos y a© vol 
víó en m helado lecho como ol niño que 
despierta en la cuna L a señorita de Ker 
gsns, inclinad» sobre ©Ha. la l lamó con voz 
cariño? a. La pobre niña murmuró al p r in -
ipio algnnísa palabras eln ilación, y pro 
gantó é amanecería pronto; después el te 
rrlbíe eeutlmientc- d© la realidad dibipó por 
g ados IsB nubes do su espíri tu. 
— ¿Dó^de eato.5? ¡Dl€a mio!~exd©mó 
Boüsh le dijOj oubriéodda de beaop, qae 
; e-'-roefab»» en aegurldad, y la biso ceger 
i mano d^ Her^é; en «¿galda la enteró de 
o qu? era impc&lble oenltaflff, de sna {,ér 
11 i a a irrepí-rabUB y de todas las oír cune 
ísnetas que la hfibí&n obligado fi r«ifagl&re6 
en el sabtér ránió ; psru tñv-.áió qu© Kado 
había logrado salvarse tw» acá 6 tres cria 
dos del osstliic, y que vendría á sacarías 
e su prisión en enante no sa enconia3en 
expuesta» á caer en m&nps de los republi 
canos. EatAu soguii jaUeí, unidas á Ja pro 
senda de un i) á quien creía no ver 
m$s, oalmarun me ansiedades de Andrea. 
Algunoa rayofe di lx¡s qua penetraban ©n-
cónets por las grietas de los peñascos y los 
intersticios de la p&red, acabaron de tran 
quiliz&rla. 
Uniendo sua cifuerzos las dos jóvenes, 
ayudaron á Hervé á tomar la posición más 
oonveniente para su herida: l a bala de 
Plor-dc-Lla 1© había roto un hombro, y 
cada movimiento le arrancaba, & pesar 
en obiequio de la admlniatradon de just i-
cia y á consecuencia de una causa crimln&i, 
s© convoca á la nersona quo «e crea oon de-
rooLo á unas gafas de oro con cadena del 
mismo metal, para que se presente en d i -
cho juzgado. 
—Según clrcn'.&r que hemos r ícibido y sa 
nublica en el logar correaoondiente, so ha 
formado en eata capital una aociedííd mer 
cantil qu© s© dedicará al ramo d« importa 
oion, exportación y comisiones en general, 
bajo la rszon social de Calderón, L&hora y 
Compl Son garentea de dicha sociedad les 
Sr©». D . Frtsndsco Cdderon y D Rafael 
Labora, y comanditario el Sr. D . J i a n 
Francisco Calderón, hfeblóudose eatableddo 
en los altos dol númaro 13. calle de Merca 
deres. Nuestro amigo el Sr. Laihor», anti 
gao reprepentaoto del Anuario Comercial 
de B a l l l y - B d i l ére, ha desplegado dotes de 
actividad é inteligencia, qn© aumente tá sin 
duda ©n ia nnev» i-oded&d. 
—Nueatro amigo ei Sr. D Fraudeoo d© 
Mas 5 Otzet noa participa que el 5 d d ac 
tual ha tomado posesioa iutorinamonte del 
Jazgado Municipal del distrito de la Cai¡o 
dral, altuadoen la calle de San Ignacio n? 3 
Laa horas de despacho aeran d© ei©t© á diez 
de la mañana y de doce á cuatro de la trde. 
—El l imo Sr. Presidente de la Audiencia 
Territorial, da conformidad oon lo represen 
tado por el Sr. Flaoal de S. M . , ha acorda-
do ae rejmñrdo & loa jaeoea del territorio el 
exacto cumollmieato de la circular de 9 de 
octubre de 18S2, ineerta en la Gaceta Oficial 
d d dia 11 dol mismo mea, relativa á reoo 
mendar oomoaervldo d© la mayor piefaron 
o'a la in«trucoion de loa anmarics á quo 
den lugar los slciestrosque ocurran en Jos 
forrooaníles, para ©vitar toda demora en 
la marcha de los trenes. 
—En Tolosa do Francia h» muerto r» 
cient©m©nt© el General Pourcet, qu© on 1873 
estuvo encargado de sostener la aouaadon 
oontra ©l Mariscal Bayaine ea el oonepja de 
guerra formado oi Trlauon-
Ei Gsneral Ponroet era muy ínstrnido, y 
& él «0 debo un libro titulado L a campegne 
de la Loíre. 
—La goleta ffancesa CJiampinoire ba 
embarcado en Bifona de Galicia 10,000 
langosta» vlv«,n JI 5,000 en Gerona. 
Dichos c/rnafiííoaoe van desílnados á po-
blar lo» marea de la ocata franoona. 
—Racianíemente ha llegado al puerto de 
la capital de loglaterra un barco prooeden-
te del Sur de Auatrdia. cargado da monta-
nas, nararjüB, uvas y otras machas frutas, 
que gracias & un nuevo fífitema do emba-
Iftjo, reeísten, ein echarse á perder, una 
larga navegador, llegando á su dcRtlno 
como ei acabaran do n«r redogidmi d© ios 
árboles. 
—Según eccrlben de Montevideo, parooo 
que se agita entre nuestroa compatrlot&s 
residantea en aquel país, 1% Idea do eafia 
bloo^r una Cámara d© Comercio ignal á la 
quo Pianola, Italia y Alemania tinnon os 
tabledda h«ce algún tiempo oon resnltados 
sorprendentes psra el desarrollo do loa in 
sereses comerdalea. 
—Del movimiento católico en loa Estados 
Unidos dan Idea los datos fadíltadoa por el 
obispo de Albany respecto á BU dlóceals, 
donde en los últimos dics «ños ae han ordo 
nado 83 preabiceros; ce han construido 65 
templo!, restaurando 12 que amenazaban 
ruina, se ha oonñrmado á 87,530 niños, s© 
ha bautizado á 113,000 niños y se han bsn 
decido 23,000 rnatrímonioa. 
—Bajo ei epígrafe de Cultivos menores, 
escribe L a Situación de Sigua Grande, en 
eu nú aero del domingo último lo uiguicnts: 
"La cosecha lleva un atraso de mes y me-
dio dobido á la seca de mayo y parte de 
joule; así es que la de maís ar-rá pequeña, 
pues ia Inmensa mayería de los sombrades 
tempranos se perdieron totslment© y no pu-
dieron reponerse por falta de humedad en 
la tierra. 
Eu cambio, abundarán los plátanos, pues 
hay grandes plantíoa, y salvo los tempora-
lea, abaatecerán con abundancia una gran 
parte de las neoesidades qne deja laca 
renda de maíz. 
Respecto de viandas de raís , podemos 
decir que 8© han hecho grandes siembrüs 
©n junio. Loa do soca hoy han sufrido mn 
cho con las torrenciales lluvias d&l mes pró-
ximo pasado. 
Odres cultivos menores como son yuca, 
malanga, fdjolefi, edabaz» , ©to., «te., son 
también bien atendidos por nuestros agrl 
cultiores, quo buscan su bienestar en ellos y 
en las orlas, convencidos ya de qu© como 
colones do ingenio Ies m m U mucho librar 
la existen da. 
Las viandas en general escasean hoy un 
tanto; poro en breve tendrétnoa abuadancla 
de eliae: dada la perspectiva de los campos, 
pueda esperarse así." 
—La exportación efactuada por d puerto 
de Isabela do Sagna en lo qn© va de año 
oomprfinde: 51,001 bocoyes y 107 726 saooa 
áoítsAoar; 24 390 bocoyao v.Ü,052 tarearo • 
las de miel d© purga y 1,753 pipas de a 
guardleute. 
—Dice L a S ihmion de Ssgua, qne la Be 
mona pftbada ee embi íoaroa ©a el puerto 
de la l i b e l a coa dtatlno á esta capital, en 
el vopor Habanero, aesenta toroa gordos 
para la matanza. E s t i partida pertanoce 
á un ganador© quo w propon© llevor á l a 
Habaiia, dios ©1 colega, seisclentaa cabezas 
más para darlo salda en el ractrn, 
—Coa desdao á Delawaro Bkw^ter, ao 
despachó el 30 de junio ülClmo en ei puerto 
da le laabela d© Saguala goleta amorlcana 
Viola Eeppard oon 429 bocoyes y 3,000 
ros da azñoar. 
—ñ&y ©a el puorfio de Sagua 9 buques, 
uno de ellos doticargando y ocho cargando 
frutos del paíe 
— ü a correspomjfíl do Ba?15a consagra ol 
sigoient© recuerdo al notable hiatorlador 
aíemRtt Von Bsnk.*, enyo falledmlerito no» 
oomanlcó ei telégrafo an ou (RÜ: 
" E l máa grande hÍs!ioii£s;loy aloman, e! 
profa?or Leopoldo von Bank-i, de noventa y 
un ftños, mmló da deMlid&d senil.- A los 
cohenía y claco años so propuso este ola 
tlnguido sabio escribir en estilo elevado una 
hifitcrlñ universal Admiróse la audacia 
de tal empra&a. P^ra esta obra queiía po-
ner á contrlbudon loa resultados de nna 
l a rg i vida dedicada á u n trabajo asídeo, 
paro eu obra queda iaoomplaía, Alomímía 
Hora «a pérdida do uno de su* primaros ea 
bios, y tanto el Emperador como la Smpe-
r&triz, qu© duront© lea últimos dlRa de la 
vida de oaio hombre dlatioguido manifasta 
ron el mayor interés,, s© conmovieron al t© 
ner noticia de la muerte de Bsnke, y por 
medio de osrtas dirigidas períonalmonfca & 
loa hijos del difunto, han expreaado &u een 
timlento. Leopoldo voa Bánke tenis laa 
más Qlevadse oondecoracionea que solamon-
to puede adquirir quien haya contraído 
méi itoa militares, y aunque los entierros en 
la proteatante Berlín ecm oídlnaríamento 
muy Beudllos, el suyo fué un gran {sconte-
cimiente a© ©ntenó al grnu oabío historia 
dor como rey, y la corte estaba representa-
da por ayudantes. 
Leopoldo von Bonka era ciudadano ho 
norarlo de la capital alemana. Desgrada-
damento para él uo tenia dotas de orado?, 
y á cota falta se debe quo no fuese def.tioa-
do al. púlpito, como lo queiía s;u padrs, sino 
que diera otra dirección á su actividad, al 
oanzándo por olio inmaroedbles laureles. 
Era tolo espontáneo on la oonversadoa, y 
prludpalment') por medio de ia palabra es 
«rita. Era tolerante en ©1 buen í entido do 
ia palabra. Su mueíto ssrá muy e^ntlda 
por los oabiofs." 
—En la Admínis í radcn Laiad ds Adua 
ñas de este pasjtí;, $Q hac M a n d a d o « 
día 5 d« julio, po? atówÉÍM ifttBw á: 
En ( K ^ i a ^ ^ í i J 24 067-73 
I n p í a t e . . „ B $ 240-85 
l ü bm^9».-M„..B, J 3,002-47 
ídem por impneatí'f? 
E n o í o ^ - . . 2,241-12 
Bxivf-, QéMIoB gamidcs; pero en aegeida pro 
curaba ocultar SUB padeolmlentoa oon su 
la: gaí.jií tranquilo y cael nlegr©. Andre?, 
por BU parte, le devolvía eatas e&rlñosaa 
fiooionea con su risueña ó iuoodate oon ver 
sadoo, á la qu© d© tiempo on tiempo e© 
m f í d s b s n furilvao lágrimas. 
Bdisb solía dejarles para acercarse á las 
campeMoas, quo parmRnscían recostadas 
en la p^vod, qaejáudosft URR3 veose, y otras 
oáyehdo ©n trÍÉt© donó lo . L a realatencla 
á los grandes dolores de la desgracia no so 
mida por Ja fa©rza del ou©rpo) fino por ICB 
reaorté» del alma. B d l i h , cuya delicada 
compk'xioc estaba debilitada más y más á 
oorescuor da de varias somanaa d© aufri 
miíí.tos, hfsbfa encontrado de pronto vida 
oeva en el e&prsmo inforfianlo bajo al cual 
sucumbían am compañeras da cuerpo más 
r a b n s t o , p©vo d© corazón ménoa vigerouo 
Diiigíéndoíe éuéedvameosa la eeñoiita do 
K ^gsnt á cada una d© aquellas desgrKd» 
i} llaroándo'aa prir sus ¡aombrea, eátir© 
c b á n d d R B las manofí, hablándolafl ds ÉÚ t$ 
que fividabau y do DIOB quo uo ias olvidaba 
& ellss, oncsfgTi'ó inf*d?arls.s a'guna rsjjg 
nación Ea ©!" carao de <•»••'• J» hoía Iba mn 
chas Vccea ta noble jcvena etnr- lar á a-̂ uei 
grupo d3 afl'gJdaB, que ;e bss&ban isa m» 
noa llorando y cogítn sua ropss bupiioándo 
laqnono iss febsindonase, cocíld(ivárjdo!n 
áiigul de caridad.. 
Hervé se moaíraba más traüquiio. Había 
perdido mucha sangro y había cedido la 
Intensidad de la fiebre. Gozosa Andrea de 
verle padecer ménos, y meciéndose en las 
Ilusiones que la habían hecho formar, reco 
braba poco á poco la viveza de an carácter; 
formaba proyectos y hablaba del porvenir, 
no supoDlendo que todo su porvenir estaba 
INGLATKBEA.—Lóndres, 30 de junio» 
Ayer hnbo una exploaion en la Cím»r* de 
loa Comunes. Los gusrdlanes del edlfi 3Ío 
se eiif irsaron en ocultar lo ouoedido, paro 
la noticia sa difaudió pronto, y d i ó l u g a r á 
que se la reataran muohoa cuentos exage-
rados, oobr© complots da irlaudenes y de 
atentado» do dlaamltaroB. L ^ varda;!, que 
hoy ©• conocida, conalate e n que la detona-
don fué proluoHa por la exploelon de mi 
tflbo de gas. Un operario, que estaba & 
poca diat&nda, resultó hedido. 
L a apelación de Mr. D i k y de Mme. 
Crfewford, contra el f.illo del tribunal que 
lea prohibe comparecer como testigos en el 
ssnnto que lesoonderne, ha s i lo desechada. 
También se les ha prohlb'-do apoiar de este 
fallo á la Cámara da lus Lores, 
S© oróa qua d gcblernn de ia India resta-
blecerá lea dereohf fl de importación, á cauiá 
de la baja constante del tijío dnl cambio. 
L n agitación que produjo en F.'anda lá 
expulsión de loa príaolpes, continúa toda-
vía. Corre el rumor dfl que el barón de 
Courcel, embajador do Frauda en Barlln, 
quiere preBentar an dimíalon, y fcólo ha con-
sentido en espeisv por atender á las inetan-
olaa de Mr. de Fiejcinat. El preBiiento 
del Coasftjü teme que la dimisión de Mr. 
Courcel llevo en pos de sí varias otras, y 
teme tftmbíen el ef«cto que esto produciría 
on ©l púPlioo. 
Un in-íídent© qu© derauastra biea claro ©1 
alcance d j la expulsión, acaba de pasar en 
Lyon, al visitar aquella dudad Mr. Lotkroy, 
minlsfiro de Comerdo ó ludustria. Habla 
ido á examinar las causas de la criéis obre-
ra y redbir lac diputaciones de trabaja-
dores. Ejtas le echaron en cara el no ha-
barao ocupado d© loa Intoresoa de loa traba-
jadorof. Mr. L n kroy sa defendió dlclendp 
qu© ©l Ministerio habla eatado muv ocupado 
©n los asuntos políticos de actualidad, qué 
a ú a no había podido fijar au atoncion on les 
intaraaes d© la ík«© obrera. E l individuo 
de la dolegf clon que lldv&ba la palabra, le 
oontearó: "NoHotroa ressubleccrómoa la mo-
narquía, si la Kepdblica no se ocuua más y 
mijor da nnesliiaa neueddsdea." Eutónoei 
Mr. Lotkro?, volvléados© h á d a ©l Prefecto, 
le dijo: "Sin dud% estos hombres son anar-
quista»." Loa delegados estaban muy exci-
tados y «e retiraron do mal humor. 
Lubl in , 30 de junio.—¡doy hemoa tenido 
un aooident© en d ferrocarril d© esta du-
dad á Balfaat. E l tren ex proa descarriló 
©n Portudowor, á 10 mlllaa d© Armagb: han 
muerto claco peiwiuB y muchos heridos. 
El socident© tuvo efecto cuando el tr©n l le-
gó á la curva de Kao íkbr idge . Loa muer-
tos son ocho y veint© los heridos. La cau-
sa de esta desgracia h i sido la dilatación de 
los ralis ocasionada por la iLfliueaoia del 
oalor. E l maquinista y ol conductor del tren 
han sido arrnatadus, poro no ee los conside-
ra responeabíeí» de la desgracia. 
Liverpool, 30 de jun io —TIÜB oleodones de 
diputados se verilio&rán aquí el próximo 
v l ó m e e . Loa partidarios do Mr. Giadatono 
esporan que el voto da los Irlandeses gana-
rán 18 asientos & los « o u B e r v a d o r a a y que 
saldrán vicíorioBOí eu Briatol, Nordwlch y 
Santhamton. 81 a© realizan ©staa prodic-
doner, ©1 triuefo de los ilbertles en el resto 
del paía será Cid cierto. 
AniutANiA.—BeZm, 26 dejnnio.—E\ úl -
timo m m d d llaiohutag, áutes de cerrar sai 
üeslones, ha sido el do r e o h & E a r hoy el pro-
yecto de impuesto sobre laa bebidas espiri-
tuosne. E l proírtocoqu^ habla de estable-
cer unact-cuela do lenguas oiientalesen Ber-
liu se ha abandonado. 
La Cámern de Diputados de Babiera se 
ha reunido hoy para dlecatlr ei informe de 
la Comieion quo aprueba la R-ogenda. Dee-
puea de la aprobación dol informo el minis-
terio preíoí'.tará su dimisión. Ea cosa oier-
t R qua al mlalotorio atirá reorganizado por 
el conde de Sutz, actual primer ministro, 
pueato qu© el Regente Luitpold ha manifes-
tado á los ministro* qua no tiene iutendon 
de modificarla política del gobierno. 
En el congreso de obispos que se reunirá 
en Falda el d í a l o de agosto, ee leerá una 
carta en la cual el P¿»PA felicita á los obis-
pos por ol restablecimiento de les relacio-
nes cordiales cntr© la Pruda y ©1 Yatioano, 
y reoomondando medidas teudontes á la 
reorganización d© las diócesis. La muci-
cipalldadd© Bdrlin ha votado doa millonea 
de marcos para la exposición qoe debe oe-
kbrarc© en 1888. 
Sa as dictado órdea de arresto contr i 
M?. Kvmztwíiky, ol poeta polaco, por no 
haberao constituido da nuavo en prisión al 
torruinaf la DoenoU qu>) so le habla dado. 
La caaa de Ktopp ha fim&do un con-
trato autiorisando ei ostablsdmb'nto do una 
gran fábrica do fandldoa en N.k )laUff (en 
Rqsis} 
Munich, 27 dejííMío.—El príncipe L n i t -
poldpie»t nento como regente©! 
p óximo •úiea, por la mañana. La ceremo-
n i a rjf>l«ori*rA «son graa pompa.. L» CA-
mur» de Díputadon aprobó por noaniml-
dad el nombramiento del príndp© Luitpold 
Bftra Rejunte. 
M m i c h , 28 de junio.—'&\ príacipe Lült-
pobt h» etilo prooiíimado ofioialmente re-
Rente de Bavlera v%m dirigir los negociof 
del roiiió por el rey Oihon. E l juramento 
lo ha tomado Mr. Poeustle, ministro de 
Jaatida. La caiemoula se ha verificado en 
alado de Reoldenz-
sohl&n en presaada de les minia tros y de 
muchos mlembrca d d Parlamento. Duran-
te la lectura de la fócmuhi, del juramento, 
d príncipe ha permanecido con la mano 
dorí v ha contestado con voa 
fuor&o y claru: "Juro". Eu seguida ha da-
do las gradas á la asamblea por laa piuo-
bas de BÍM palias quo so lo han dado, pro-
metiendo ©n aagulda poner de au parto to-
dasanef. v/üra impulear la prce-
psridñd da Baviorai 
L a eomiíiion do \s, Cámara baja d© ia dic-
te h& rechinado la proposición del ministe-
rio táiirlaRte á modificar laa leyes relativas 
al riombraínieíiío provisional de funclona-
riofl durante la rogencia. 
Berlin, 30 de junio.—Vo. agente de la po-
l ida secretu, llamado Thrlng, que en el 
pasado otoño había recibido el © n o a r g o de 
dgil&r rma sociedad de obreros, habla con-
seguido introdudTsg en ©Ha hacióndoae pa-
sar por üti meoánioo. Daspuea de elgunoi 
meses s© desoubrló au verdadera altuacion 
y fué expulsado de la sociedad de una ma-
nera vioisnta Pero durante aquel tiempo 
se habíá. píoouvado Interetsantes Informes 
sobra el modo de proceder de los scdalis-
tí/a. S\ diputado SiDger, se ha quejado de 
eato proctídimiento en e l Roícaetag y ha 
acaesdo á TñiiDg da habar exdtado á Joi 
eodalist?:»! a cometer crímenea poiítlcofl. 
Barnofi y Cbiatranjend, que habían revelado 
lea hechos á Stnger han ñido deraandados. 
Sa huu llamado testigos para probar la 
exaotltud de i m deolaraoionea de dichos 
doá hombrefl, á fia do establecer la traición 
de ThriDg. E í t e niega las declaraciones 
prestadas contra él y pretende quo Berndt 
ora ea agonte y qnü le revelaba por dinero 
loo saorat-íH de la sodedad, Thrlng ha oído 
puesto en llbertftd, pera ka otroa doa fue-
ron oondeuadofi á sds meees de cárcel. 
Sa ha confirmado la totlcia que corrió 
sesroa do Mr. Singer, miembro de reichs-
r*g porteneclenta al grupo de socialistas 
d© ia c á r n e a . Eu efecto, como ee dijo, re-
cibió la órden del gobierno para talir de 
Berlín y deberá dejir la ciudad éntes del sá-
bado próximo & medio día, 
Munich, '¿0 de j u n i o . — C á m a r a baja 
del pariamenfio do Bavlera ha fijado la do-
tadon del regente Luitpold eu la cantidad 
de 200,000 ñorines anuales. 
Berlin, 30 de junio —La dieta prneiana 
lopfcado una propceídon tendente á 
aumentar ios privilegios de la Iglesia evan-
géllcn. Las esdonue de la dieta se han ee-
rrado hoy. 
enotirrado ou ©i ©titrecho ©spaoio de aquella 
fdn&bra cripta. Con sus inocentes eaperan-
zas irritaba mús y más las acgustlaa qne 
Intentaba calmar, y la fleñorlta de Kwgant, 
querienflíí moderar UQ» alegría á la que tan 
cruel©» d-iscepelones aguamaban, la recordó 
oon dulzura la sangro y loa estragos que 
tenían sobxe cu cabeza. 
—•Bdllah,—dijo d© pronto Hervé,—es ne-
cesario queme perdonéis la parte que me 
sorrí spondeen las desgracias quo han caído 
sobre VOP Espero vuestro perdón de 
vuoütra bondad, d© vuestra jus t ic ia . . - , 
—¿Cómo podría yo acusaros, Hervé, ante 
es% herida que habds recibido por querer 
salvar á mi padre? 
—Dlle que le amas como siempre; eso será 
imj^r,—exfi1í;mó Andrea, 
—¡Par favor, Audrea!—dijo Bellah. 
—¿Qué mal hay eu elle?—oontinuó dicien-
do la jóvon con omedon ea qua s© revelaba 
'.:n natural aturdimiento.-—Nuestras deegra-
d a a s. » efipfcnfcoaaa, lu EÓ y Jo siento como 
t ü — . paro, ¿por qué desconocer los con-
. Dios sa ña dignado dejar á loe 
tuió f • nat? Sa mano lo ha dirigido iodo, y 
oigo, llorando á los que han suonm-
i io Dice uo ha querido que fueses presa 
do nn homb/a m&'o, do eee miserable PION 
IO-LÍÍ ps-íque t e B a e r l f i o a b a a , Bellah; 
es necesario qní io í.omprenda bien, Her-
v é . . . . . . A'ivímf^, ya ^¿.da tiones qué decir; 
y hó aquí Ja rsEon: ¿rocuerdae tu ca r ta . . - . 
tu famesa earta....? ¡ pues biec I yo la oogf 
y se la envié á Hervé, que la B^brá ya de 
memoria, no lo dudes. 
> 
* 
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Oorrespondenoia del "Diario de la Marina" 
Nueva York, 1? de j u l i o . 
M r . R m d a U h a presDatado en proyesto 
da reforma arnnoülftrla. 
Tanemoa ahora dog ea Ingar de uso, y, 
eta embargo, ve rán nete&es como so qnedau 
sin reformar loa a r a u c a ' f l a . 
L a jabada da Mr . BandaU a» atrevida. 
L o ml«mo desea él reformar los araucaiea 
qoe onrtiaree laa orejas. 
I i > úaioo qae ba qnerldo ec Jnstifloar sn 
oposición al proyecto de Mr . Morriaon, apa-
rentar cdoformidad coa e l programa d9l 
part ido y poner & en r i va l M r . Morrison en 
un aprieto. 
E l proyecto de Mr . Randall ce ba t ra»la-
dado á la Comloioa de Medi 'U y Arbitr io» 
qae prende M r . Morrieoa. Y este buen se 
ñor estA ahora enei d i iem» de dar carpeta 
20 á eia medida, lo cual aeria nna inooneo 
c a o Q o l a deflpaea de baber m^ai f^ tado tanta 
ansiedad por ref i rmar loa aranoalafli, ó per-
m i t i r qae la C á m a r a l a toma en oonaldora 
clon, expon 'énduae aeí á qne aaa aprobado 
el proyecto de en r iva l y derrotado el savo. 
Del e ó i i p a t o qae ee h a hecho en e l De 
p i r t amanto da Haolanda, basándolo en los 
iagreaos del año pasado, resalta qae la r e 
dnioion q i a ocasionar ía en las rentas del 
Ea'sadiJ, al oroyao'o da Mr. Rand-ill no b *-
Jar ía d-i $^5 030 000, aasoadiondo á cerca de 
'$<2G 500 0Q0 ta aapresión ds IOJ í m p a e s t o a 
sobro el eabaco. 
Poro, después da todo, lo m á s probabia 
ea que l a diaouflon de lo» p r s B a p a o a t a a oon-
Buma t o l o al tiempo qae falta para l a clan 
aura del Conscreao, y ae posponga toda ao 
d o n sobre reforma arancelarla para dea 
puaa de laa aleoolonaa de otoño, ó bien m 
deje el proyesto como herencia para el nae-
vo Congreso qae ha da raauí rae el año pró-
x imo. 
P/obablamenta, el nuevo Congreso será 
mejor i n t é rp r e t e de los sentimlentoa y de 
a eos del pueblo por lo qae toca á la cuse-
t ion arancelaria, aoí como ií las ral&clonee 
entre las C á m a r a s leglaladoras y ©l Poder 
Ejecutivo. 
Ea las p r é x i n m elocoionea para mlom 
bro? del Congreso, sa verá clammente hác ia 
qné lado sa inoliua el sufragio del pueblo a-
mericano: ai á favor del Presidente Cleve 
land ó de l o i oaolquea políticos qua lo han 
haoho a a a guerra aorda daedo el CapUollo. 
Mlóat raa dura la presenta legislatura, no 
f a l t a r á n aanutoa de IntaTéi con que llenar 
algaoaa colnmnaa de loa potióáiooa. 
Hoy por hoy, deapuaa da las noticias de 
la capital , maracen lagar prefarante en eotoa 
diarios laa de ta l l ada raUoioaoB de loa exá 
meaos y ejaroiclos qae ea ver iüoau en Itui d i 
veraas Uaiveraidadea, inatitutou, academia*, 
colegios y escuelas da és ta y otras ciada-
dea, y preciso ea confesar qae l a r e t e ñ a de 
loa progresos que baca la Javentud on las 
aulas ea «san to da vlfial l a í e ré s , por oaanto 
loa adelantos da los Jóvoaoa de h o j entra 
ñ a u e l gé rmen d t l progreso nfioional de 
m a ñ a n a . Mi iá raae en otioa pt>{ij&a con m á s 
i n t e r é s la edao%clon de los nlño«, asp-doial 
m-sate on al ramo de l a iaetruaoloa públ ica , 
y ala dada so afianzarían laa bases m qne 
dafloansaú l» pan, U bienandanza y l a proa 
peridad da loa pueblos. 
Ayer ocurr ió en la Catedral de BAI t imo-
re, en presencia de un apiñado gantio y de 
numaroBOfl digaatarion de la Iglesia catól iaa, 
la imponente ceremonia de la Invastiduia 
del cardenalato en el primado de loa Esta-
dos Unidos, oí Arzobispo GKbbona. 
Por una felia colitcideiiclu oampl í^me 
veiatiolaco nñoa cabalas que el iluatre pre-
lado, qne acaba de ser elevado á la catego-
r í a de Pr íaolpa da la Iglesia, recibió órde 
nos sacerdotales en la misma ciudad de 
B^UImora que fué aa ouaa y que ha vJuto á 
tan ejampiar ministro asoendar xápIdHman 
te »l pn^' to ra^a alto qae puede dispensar 
el Samo P a n t í ü í a . 
Hlao el dlacarao da investidura Moa^enor 
Straaiero, ableg^to de Su Santidad, al oaal 
contes tó el agraciado, haciendo ana oración 
aoologét lca del miamo el arzoblepo Ryan de 
FlladalflA. Ea representación dol gobierno 
de W.víhlQgton, asistió al acto ol Secretarlo 
da la Gobernación, Mr . Lámar , y el Preai-
aidante Cleveland dirigió una carta de íall -
c i tación al a lmelado . 
E n ontos úl t imos días ha habido en Cüi-
oago otra bnelga que ha dado bastante que 
hacer á las autoridades. 
Loa oncargadon de loo chachos y agujas 
del farrocarril Luka Shore, no aolamenta ae 
doolararon en huelga, sino que se apodera-
ron do loa carros y vías de la l íaea psra i m 
pedir el movimiento de trabas. L a empresa 
acud ió á los tribunales, y en v i r tud do una 
ó rden dol jaez, se apeló á la policía, que 
env ié na destacamento armado con oarabl 
na» para desalojar á los revoltosos. 
Estos sa retiraron daapaes de a c á rf.fde 
ga, de l a qne a 'gnnos salieron berldoe, y 
desde « n t ó n c a a han tenido qae Ir escoltados 
todos los trenes qae eslen de la estación. 
L a formación dal jurado qae ha do joz 
gar á loa anarquistas, sa es tá oonvlrtiendo 
en una fars:», tanto máa deplorable cuanto 
que ea t ra ta de un aoanto tan serio y do 
tan ta trascendencia para la paz y tranqui-
l idad , no ya da Chicago solamneta, aino de 
t o d a la Rapúb l i ca . 
T o d a v í a no 00 han raonido m á s que cin-
co Jurado», después de hEboree examinado 
A varios oentonarea da ln<iivíduot. Loa aou 
eadoe se presentan ante ol tr ibunal con una 
flor roja en el ojal de la levita, y parecen 
tomar á chacota todos loá procedimientos. 
¡V^ya u n » admioiatraoioc de jasticla! 
M&fiana, h\ án t ea no m le conmuta la sen • 
tanda, sufr i rá la pena capUs.1 en esta oin 
dad el reo cubano Miguel Chacón, que hace 
a lgún tiempo m a t ó de un pistoletazo á una 
mnjar con quien llevaba rol&olonoc amoro 
aas 
Loa abogadoíi han obtenido liumeroisa» 
firmas á uua poticion en f*vor del roo que 
aa lia olerado ni Gjbsrnadov d^l Estado, 
impetrando aa clemencia para que conmuto 
la pona capital de ese iofeliz pardo p o r u ñ a 
condena á trabajos forzados de por vida. 
Entretanto Chacón catá en capilla, muy 
vigi lado, por habar intentado el otro dia 
abrirse nna vena con un cortaplumas que 
no £0 eabo cómo pudo procurarse. Sos do -
fansorea, que fueron á Albany á Interoodcr 
por ó' con el (Jobarnador, confian recibir 
hoy U noticia da la conmutación da su sen 
t eco l» . 
b i llegan hasta uatalr^ rumoreG ó not l 
olas do oxpedicionea fllibusSeras quo se 
arman aqn í ó en la Florida para ir á dar 
una sorpreaa á loa habitantes de eaa A n t l 
Ha, no lea den c r éd i to ftlgnco. Son las pa 
parruchftfl de ooatumbro, quo sneleu echar-
se Á vol*r en esta épca s. oon l a misma re 
gniar idad con qufj vnol7iín laa go load í l aa s 
en primavera. Son verdadercD c u n a r á s , 6 
mejor (LlGhc, patos de la F lor ida . No eatán 
loa emigrados para exp«dlcIonee de ese j t e í 
lee falt» el dinero y lu. cciififtitaa, pues á m 
baa cosas «e loa h*n ido agotando á fuerza 
de t »ato chapar lo.» majcralas do la caasa. 
SI llegasen á manearso de veras, lo sa 
b r í a n al momento nneatraa celosas aníor l -
dados. qoe no se duermea en BU vlgüanoi», 
y en el ac ío tfcmblen lo SAbrí» en isn isla 
qniea pods ía tomar dispoaioionos piua im 
pedir una sorpiesa Pero lo que ea p e r £.ho 
ra no h a > nada ni por asomo. 
Desde boy, dia primero de jul io , hasta 
pasado m a ñ a n a eábado , no h a b r á tren n i 
vapor de r io qae salga de Nueva York que 
no vaya atestado de pasajeros en buyoñ de 
deBoanco y asueto en laa poblaolcnes vera 
niegas. 
Muchos son los que hu jen d é l a metrópo 
11 al aceroaraa la ruidosa fiesta del 4 de Jn 
l io , y este a ñ o se rá mayor e l n ú m e r o do fu 
glt ivos, por cuanto aa c e l e b r a r á esa fiesta 
al l úaes en lugar dal domingo, lo oua), uní 
do a la semi fiesta d d l ú n a a , d a r á trac d ías 
fastivoa. 
ü i o e s o q u a p á r a el iúaes o r g a n i z í u los 
"Caballeros del Trabajo" una manifestación 
en eata met rópol i y qne en ella t omarán 
parte unos 20,000 aflilsdos. Como quiera 
que el aniversario de la independencia suele 
siempre ser un día exceelvamento oaloroeo, 
quiera Dios que loa rayos del sol no acaben 
da derretir los «eeoa & loa que salgan á pa-
vonearse por estos caldeados adoquines. 
Y a se ha i n a u g a i ü d o la estación balnea-
r ia en Caney Island, paro ese punto ha per-
dido mucho dfi cu antiguo atractivo con 
las incareloces que han hecho las oks en la 
playa. A d e m á s se ha gastado la novedad, y 
esta pueblo, Jó ven y novelero, necesita que 
ae le vayan cambiando losjugaetesy diver^ 
sienas. 
ComprendióQdolo aeí, acaba da formarfe 
una aooiedad t i tu lada Staten I s land A m u -
sentent Oompany, cuyo objeto es presentar 
nuevas d 'vers íoaea en una unava Jocalldhd. 
L a Isla Staten, qn*> separa Isa dos bah í a s 
que forman la entrada del puerto de Nuava 
Y o r k , ea un lugar pintoresco y ser ía delicio 
•o si no estnvleaa p lag»do d« m o í q a l t o s y 
de calenturas L o a que all í viven dicen qoe 
esto es una oalumulfi; par.) lo cierto m quo 
con ser íi ,n ameao el lugar » t»n CiTObno á 
la Met rópol i y e 'ti g-'vzajss úm-w altí da un 
panorama magüif l 'f- y da í m LÍKÍ, : m ; 
naa, no ea punto muy fró o-
neoyorquinos qae buscan \&z i • 
clon veraniegH 
L a empresa qas h * Mea lo ha aeocQ^iidi, 
sin embargo, &i prcí^oj^o da asrucr a h í á 
los romeros y eacursioniataa de Nueva Y01 k 
y las ce rcan ías , ofreciendo un espec tácu lo 
noval y muy del guato de este pueblo á v i d o 
de sensaciones fuertes. 
A l efaato, ha f armado un campamento I n 
moroso* gloecea americanos, mejicanos é 
indioa, tiradorea de ambos aexos, etc. etc 
hacen m i l evolucionas, se atacan, lazan ca 
bailes, arrematan contra los b t i f tíos y pro 
e©nt»n un oaadro vivo, animado y exacto 
de la vida en la frontera, doade son tantos 
ios pedgroa y las encaraoanzas quo ofrece el 
cor fl oto da aquellas razas. 
Forma parta de la compañía una t r ibu de 
Indica verdaderos y d« aspecto aalvaje, 
vestidos con aus abigarrados tr&je», y pin 
t a r í a j a d a s las partes desandas del cuerpo, 
y como la caza da indios es al sueño dorado 
d e l a juvontud norto americana, ya puede 
fiUponerse qne ests espectáculo ea un imán 
muy faorfa q u e a t r ae rá miliare*! de curiosos 
á S ~ a t t m Island. 
En otro p jn to da la Isla sa ha dispueaco 
un i o o a i á propósito para partidos de Basse 
B a l l y o t r m divarsionea Ayer ae es t renó 
en 61 u u a faaate pol icromática , CUÍOS nu 
merosoíj aurcldorea reoibea colores p r i smá-
tiaos por madlo de la electrioidad, por el 
estilo de laa f a e n t M q n e el uño pasado se 
montaron au P«rÍ8 y eu Lóodrss . E l coate 
de lá f a«nte di) Ssateu I d U u d no b a j a de 
$10 000, y la contrata de una de laa m^jo 
rea bandas de música da ¡a Matrópoli para 
q a e amenice la diversión todaa las nochoe, 
•nipona t ambién un gasto considerable; po 
ro la empresa cneota resarcirse y hacer 
plngü J ucgtfclo oon al gran gen t ío qne non 
c a f a l t a aquí para los eapeotáculoa quo 
ofrezcan novedad é Interéd. 
ÍL LINDAS. 
TEATRO DE IBUOA. — L a empresa de 
este teatro ba contratado, para reforzar su 
ya numerosa y excelente compañía , á la 
jóvan . bella é in coligen ta tiple cómica se 
ño ra Cármen FarnAndea, i» cual l legará 
dantro de breves días á esta capital, to 
uiaudo parte desda luego en loa trabajos de 
d fc la empresa-
Para la noche de m a ñ a n a , Juévss , se a-
nunoia nna naeva representación de la mag-
cífioa zarzuela L a Tempestad 
CENTRO AsrinstANO.—Llamamos la a 
tención háoia un anunolo qu» publica en 
otro lugar el Centro Asturiano, y qua de 
seguro a g r a d a r á á cuantos HQ Interesan por 
el adelanto de ese instituto roe! o a oreado, 
que atiende principalmente al bien de sus 
asociados. 
ABUSO—Aunqua liueva, truena ó relam 
prígaóa, aunque IM calles en su mayor par-
to es tén convertidas en lagunas, aunque sa 
anuuoia la proximidftd de nn ciclón» hay 
quienes sin consideración alguna á los mí 
seroa traneeuntea, obstruyen las aceras, si 
tusndo aaiantos en las mismas y formando 
tertulian Jnoonvenientea. ¿Cómo vivimos, 
cab*l!evofc? 
VJSLADA.—En L a Caridad del Cerro ten-
dt& efecto el sábado próximo una velada, 
en la cual d a r á una conferencia el Sr. Don 
Evoiio Rodríguez y Leudian. Daapuoa ha 
b rá ocmelarto, en el que tomarán parte la 
Srta- Fuña y los Sroo Hubart de Blanck, 
Brindis de Salas y González. 
COLEOOION DE BPIGBAMA8.--L0S due-
ñ o s de la muy aorodísada Joyería L a Acá 
da , S»n Migoal esquina á Manrique, -ob íe 
qulan á pna favorecedoras con una colección 
do epigramas deiic&doa, escogidos, cuya 
leafuia. no es capaz de cfandar á la n iña 
máa ruburoaa, aegnu se nos informa. En 
esa misma colección sa van firmas muy co-
nocidas y estlmadar, da autores pf nlnsnlares 
ó Inaularos, y cenadüuye, por lo tanto, nn 
buen regalo literario. También puede ad 
qnirlrse s n las principa es l ibrería», por un 
mó ilcfi extlpeudio. 
T a a T P . o DK CBEVANTBS.—Para mañnna , 
juéves , á las echo da la noche, ee anuncia 
¡Quién fuera libre! Deapuea, á las nueve, 
«e roprasont&rá Meterse en Jionduras. Y , 
por úl t imo, á loa diez, t a l d r á á lucir N i ñ a 
Pancha. 
PEEIÓDIOOS—Hemos recibido el G i l 
Blas, L a Bibliogrofía y el Boletin del Gre 
mió de Obreros. 
VAGUÍTA.—Sa admla i s t r a rá m a ñ a n a , j a é 
v e s , e n la sacristía de la iglesia d e l Santo 
Cristo, de 12 á 1, por D . Francisco Ro 
yero. 
SOOIIDAD DE ESTÜDKS CLÍNICOS.—Se 
noa remite lo elgaiente: 
«'Da órden del S?. Preaidente, cito á V. S, 
para que se sirva aaistir á la sesión pública 
ordinaria quo deberá tener efecto el dia 8 
del oorrientss, á laa elefia y media de la no-
c h e , on los salones de la Real Academia da 
Ciencias M é l i c a s , Fiuicaa y Naturales de la 
Habana. 
Habana, 6 de jul io de 1886 — E l Secreta-
rlo general, Josquin L , D u e ñ a s 
ócdo t del d í a . — 1 ? Ccmunicacion, por 
el Dr. (y«reía Rijo. 
2? Contribución al earudio do etiología 
de ia tubarcnloBit", por *1 Dr D . Fe rmín V. 
Domíngaez. 
3? Eclampsia puerperal Curación por 
laa tnyacetcnea do pliocaroina, por al doctor 
D. E luardo J . P lá 
4? Ccmanloaclon, por el Dr. J iaobjen. 
5? Sesión da gobierno. Modificaciones 
en varios artículos del Reglamento. 
FLOKICONCHOLOGÍA.—Bijo este nombre 
se comprenden laa obras da carey, madera, 
oro, plata, nácar , etc., que aa hacen con loa 
inatrnmentos empleados on la peineteria. 
Hay mucho entnsiaamo en nnmoroaaa seño 
rltr.s que so bao, dsdloado á au aprendizaje; 
y oa nuestro deaao da qne ae generalice, 
por «ar b i j o iodos conceptos muy provecho 
ao, l ' íunamoü la atención sobre ico annncloa 
que ha publicado en al DIABIO D . Antonio 
Vifialea, fiujeto da notable competencia, quo 
lo ©neañará por nn proolo módico oon todos 
loa adalantou de la época, como lo aprendió 
en nno de loa mejores cologinn de A ^ m a 
nía. y también onsofia-A dibujo nsaur&l y 
linfiai. 
Sf bamoa qae va á abrirea una claae d© 
floriGoncholcgia en ei. acreditado colegio 
que dirige 1» Sra. D * Isabel (Jalmaga, 
viuda de Kruger, y como el mencionado 
profesor da leocionea á domicilio y eo digno 
da qae lo recomendemos, indicamoa eud i -
recoion, Concordia 6: también se la halla en 
los bajos de la casa Prado 110, donde se de 
disa al mencionado arte la Srta. D I Josefa 
Mart ínez. 
Espetamos ver en loa exámenes de los 
colegios esta año obres muy primorosas, así 
da caí ey como de madera, 010, nácar , etc 
PUBLICACIONES SELECTA s.—Se &caba de 
hacer el reparto d e k s cuadernos 227, 228, 
229, 230 y 231 do In Bmioteca Universal, 
m ^ n í ñ e s . paolloacicn barcelonés!), de la 
cuates editora la acreditada cae» de loo 
Sretí. M o n t a ñ e r y Simen, cuyo repreatnton 
te en la Hab&na, n u e s t r o amigo D Lula 
Artiaga, ef=rab!e:?ído en la eslíe de Neptu 
m» j¡óiTier), 8. «o eamerft e tn loable o»ío en 
a^ndar á onautae órdenes recibe. 
Na íeneaiOM p t ra quéenca rece r de nuevo 
ol tcó ito de dioha obra, que nos h» dado 
raai^ria muchaa veeeí i pr^ra ensalzarla con 
s o b r ü d a juntiob ; poro >í dlrémoa algores 
pset J & loa hr-UíBlmoe g r í i O i d c s que cor.tie 
nen laa entregan de ia l iustracion A t t i s t i 
ca. regalo e s p l ó n ó l d o do la Bibiioteca Uni 
v e n a l 6 6as f ivcrecedoreá, y que como 
siempre acoropifi n á los preclradoa cua-
darnoa Sobresalen entre « r os mié mee «ra 
budoi una copia del cuadro Serenata vene-
ciana, da MftkRTí; í-l Camino del mercado, 
de Morosrj el Arrepentimiento, da Freye; 
la Lectura interesante, deShadí- ; y, p o r ú i 
t imo, ol cuadro de Luco, t i ulado ¿A do va 
la naie? 
También se han repartido los cuadernos 
ocíavo y noveno de la His tor ia General del 
Arte, que además de innumerr.bles graba 
dos en negro, traen preoiosos cromos do 
pa vi montee da mosaico, trabajos de metal 
ínclioo» y pintura do mannseritos. 
Y, por fin, ya han ilejrado á m a n o s do los 
señorea enRsritore» do la obra cinco oua 
dernrit, del o c í a l o si d e e d é í m o , del " D l c 
ckm&rio do las lenguas española y fraucei*H> 
comparadas," por D Nemesio F e r n á n d e z 
Consta. 
Da otras publicscio>:;efi U n interesantes 
como laa mencionadas ea t ambién agentí* 
ol Sr. Artlaga, quien proporciona proapoc 
toa y cuantas instruuoiones ea deseen á 
todaa las perdonas que soliciten estas y 
aquellas. 
EMBISTIN.—Algunos vecinos del barrio 
del Plhir nos piden hagamos público lo 
conveniente que ser ía conducir las reaes al 
matadero con mayores preoaucionea que laa 
«mpleadae boy, porque á vacos entro los 
ooruúpf'tos deatinadoa al diario eacrificio, 
para el consumo público, CQ cuentan toros 
máa bravos que muchos de loa escogidos 
p t r a la l idia en las plazas de la Habana y 
de Regla. De no ser así , los antedichos ve 
cióos van á tener quo proveerse de enpates 
ó de traeíci? da matar, p m hacor frente á 
las fieros. 
POLTCÍA.—Et lospectcr del cnarto diti-
« / r i t o remitió en el din de ayer al juzgado de 
primera hit'taooU dei distrito de1. Pilar, & 
u - me-'a-no da 20 t ñ e a de edad, ror apare-
cav o o n i o címplio© d»! ftües'nsto perpetrado 
eo la p->iv.'-.:5j. dü O, Angel Süáraz, de cuyo 
OÍ ÍQIOÍI cléaMíií ooi-oolmiento nuestros lecto 
i - í ' a o f c á i de socorro del tercer d l í t r i 
11 J foé corado de primera intención un mo-
raño, que eii tá calzada del Monte, sufrió 
6..v6ualmente una herida da carác te r grave, 
al desearg&r un hierro que conducía desde 
el barrio del Pilar. 
—Por órden dal Sr. Juez de primera Ins-
Inatanoia del distrito de la Catedral, el ce-
lador dal barrio da San Juan da Dios sa 
de nna herida inferida oon el profectll de 
arma de faogo a on moreno da 14 años de 
e¡3ad. En al logar donde oounió el hecho 
fúó scupado un revólver de 7 mllimesroa, 
ocn nna Ce eus cám¿>r«.8 descargada. 
—TJaa part ja de O den Páblloo presentó 
«n la oaladusla de la Punta á doa indivi 
du'-s blancos, tor acusar nno al otro del 
n b ; da dinero, un pañaelo, a^i retrato y nn 
cuohiUt; en loa momentos de bailarse ámbos 
aantndos en el Parque de la Punta. E l a-
cueado negó el hecho, y en v i r tud de oato 
ámboa fueron oonducidoa al juzgado rea 
pectlvo. 
— ü o guardia municipal presentó en la 
Ca adu i ía de la Pnnta á un Individuo blan-
co y dos veoÍL'.os de la c^lz ida de San L á 
zaro, por osear en reeerta en BU domieiliíi y 
cauaarse varías ooutaalontíg, mordsduraa y 
itrañ^aof. 
—Por robo d» nna gargautiila da oro á 
m a i l ñ a d a 2 bño», que cataba parada & la 
puerta de su domicilio (barrio del Pr ínc i 
pe) fué dateuido un mor<iuo de 12 «ñoa de 
«dad. veoioe de la esl íe da las Figura». 
—Eet&f¿k de50 posos bilieteá del B»nco 
Español al du&ño de la farmacia <lS%nta 
Rita", en al primo? distrito, por nu j ó r e n 
qae fué preeentado en Ja celaduría de Mon-
serrate, por uno de sua fdmlllarea. 
— E l colador del barrio del Pilar, auxilia-
do ddi da Ada t é s detuvo á nu veoioo de la 
calió de San Joaquín , por aparacsr como 
>:no de lo* aotorae de 1» herida gravo infe 
rida á un individuo blanco. 
SECCION IÍE I N T E R E S F S J I S O S A L . 
const i tuyó en nna enea de la calle del Obls-
1 0 pesos im flus de 
muselina superior. ¡Ojo! 
Se garantiza lana pura. 
7 pesos un flus de 
holanda de HILO. 
8 pesos un traje ca 
simir lana. 
Chaquet 6 levita cru 
zadadearmur superior 
con forros de SEDA, 
TEES BOBLOHES. 
"líP^llf SUR lLAES0A IMAM. 
c m \..T¡ 
Jlabiésdoíe extraviado la libranza Lúaiero f83 por 
valor «IB >125 B B , sasnrlt* por D. Alv8.ro de los Santos 
cargo D. 3Mipe Malpioa y endosada á Sobrinos de Sie-
rra y éstos & lo» Sre'. Harina v Oag'gal de la Habana 
queda dioha ibraeza sinefeotoy valor alguno.—Sobri-
nos de Sierra. C887 P 4-7 
MI!) 
En ol sorteo verificado hoy 6 de Julio, 
han eldo agraciados los números signien 
tes: 







E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar 
ol 16 de JuHo, coacta de 1,318 premie», 
alendo ei mayor de 1,000 onzas oro. 
(JaUano59. P O 3 - 8 
L a Junta D reorivs en BQÚ' TX extraordi 
na^i* del día 6 del corriente: 
1? Aceptó laa oondic'ones que le presen 
tamn las casa» de salud Integridad Nado 
«rtü, Benéfica y Quinta del Rey, pudiendo por 
tanto los señores eoairs qne se enfermen, 
dirigirse á cualquiera do ellas. 
2? r a e u l t ó á la Sección do Beneficencia 
para que contratara con ias boticas que 
jnzgao fionvetiiente E l número do éatas, eu 
nombre y eslíes donde estén situfidas, se 
annnciftrá la m^yor b íevedad . 
3? N^mb 6 mé-iioo interino de eata So-
c i e d í d al Sr Dr. Prendea, como lo hab í* 
hecho en la seeion anterior con el Sr. Del-
gado. Estos da rán consulta á los socios de 
once de la m a ñ a n a 6 la xus* de la t^rde y 
de {ttds & siete do la noche. E l Dr. Delgado 
tleae su domicilio en la calle de ia R ú m 
número 20 y el Dr . Prendes en Inquisidor 
número 6 
4? Aceptó los orTso'mientos hechos por 
el Sr. Dr Taboadela, ci n jano-dent ia t» , 
eetablecido en O'Roiily 79, de poner ¡os 
auxilios de t u profeeion á dtspoeicicn de les 
at eioa quo los necoatareo, desdo las ocho 
da la m a ñ a n a á las cinco de la tarda. 
Con arreglo á lo dispuesto por el R9gla 
monto, eerán socios fnnéadorea todos los 
aftturiancs o.no se Inacrib'm hpsta la apro-
bBcion d finltivíi de sqnel por el Gtobierno 
Civil de esta provlncis. 
La ces re t a r í i cont inúa establecida en la 
mor-'d?. del Exorno, Sr. D . Di?go Gronzalea 
Reina 20 
Para inecripcion de socios es tá abierta 
deede las ocho do la m a ñ a n a hast* 1?8 nne 
ve dola nechp; para les demás a íun tos de 
doce dal t í a 6 cuatro de la tarde y da BÍ*to 
á nuore de la noobe. 
Habaos y jul io 7 do 1886 — E l «ecretftrio, 
Vicente Fernandee Vlaea 
C 895 P 2 a - 8 4d—8 
NACIONAL D i BSPANA. 
Sorteo M 6 ele julio de 1886. 
N ú m m e y r i miados en Madrid que paga 
P u e r t a d e l S o l ÍÍ0 1 3 - M a d r i d . 
E N L A H A B A N A I O S P A G A N : 
P 
106, OBISPO 1.06. 
M E R C A D E R E S 1 3 . — H a b a n a . 
4 8 5 4 $ 1 6 0 7 6 6 4 $ 2 0 0 
4 9 8 3 1 6 0 8 2 8 5 2 0 0 
5 0 2 4 2 0 0 9 5 0 2 2 0 0 
5 7 8 2 1 6 0 9 5 0 7 2 0 0 
5 7 8 4 1 6 0 1 0 8 1 9 1 6 0 
7 0 4 0 2 0 0 1 2 4 0 4 1 6 0 
7 0 5 3 1 6 0 1 2 4 0 5 2 0 0 
7 3 6 8 2 0 0 1 4 9 0 7 1 6 0 
7 6 6 1 1 6 0 
Lftj* prMnUft ^esóidoft en Madrid para 
las Amé?leas loe pagan en la Hab&na 
O A L D E E O N , LAHlíRA Y CP. 
OBISPO lOfi í MERCADERES 13. 
O* Í07 1-9a < 91 
E l mejor modioamentD para combatir las D I S P E P -
S I A S (GASTRALGIAS, etc , os ti 
con glioerina, que según fórmala del Dr. Gandul, pre-
paran los Drea. KaTira y Vargas Maohnoa, Oatedratiooa 
de la Universidad.—Aprobado por la Academia de Cien-
cias.—La PAPA VINA es superior á la PEPSINA y 
tiere la ventaja de oareoer de mal olor y sabor.—El Vino 
de Papayina con glioerina parooe un licor de postre por 
su btien paladar. 
E l mejor cosmético para tefilr el cabello es el Agua de 
Penia, [No contiene nitrato do plata! 
(O) 
E l qne tong» callos debe extirpáraalos únicamente con 
el Bálsamo Torco. 
Cn 628 P 1-J1 
P I D 
L O S C i d R O S 
Un 85 15-2J1 
DIA 8 D E J U L I O . 
Santa Isabel, reina de Portugal. 
Fiesta en la Catedral por la institución de la O. de 
Isabel la Oatóllc». 
Santa Isabel, reina de Portugal.—Asombrosos son 
ciertamente los ejemplos de todas las virtudes que boy 
Srepone la iglesia á las señoras cristianas en la persona e santa Isabel, reina de Portugal. Una caridad con el 
próglmo sin medida, una reaignaolon admirable en loa 
trabajos, gran celo por la conversión do los pecadores, 
extremada mortidoaclon de sentido, laboriosidad en les 
oñoios propios de su sexo, ta'es eran los rasgos de su 
Inocente vida, dignos por cierto de imitación y también 
de admiración. 
F I E S T A S E L V1ÉRWE8. 
Miscui Solemna.—'En la Merced I» del S*oramento, de \ 
á 8; en la Catedral, la de Tercia, á laa %\; y en laa demá8 
, Fiestas á la Virgen del Oámen en esta 
Iglesia de Santa Teresa. 
A Us 6 de la ta/de del dia 6 se izará la bandera oon 
repique de campanas y música y á eontiunación se can-
tará ia sMvd. 
E l dia 7 y eigalentes hasta el 15 se cantará 1» Misa 
Rolejnne á laa ocho de la manan», á 1« que seguirá la no-
vena de la Sema. Virgen Se avisa por este medio á los 
cofrades y detmás fieles á la asiatenoiade estos piadosos 
cultos, y oportunamente se anunciará la fiesta y demáa 
actos religiosoM q ae han de tener lugar, 
Haban», 5 Ae julio de 1886. 
8516 1 fla 7-71 
o c J i i T o s f u t í r n o s o s 
E N L A 
I G X E S I A D E S A N A G U S T I N . 
Bl mieroojes 7 de) presente mas, y hora de las ooho 
de sn mañana, se dará principio á ia novena de Ntra. 
8r». UadTedel rái men oon misa y gozos cantador Bl 
Triduo y íiost» prm.doal se anunciarán lá su debelo 
tiempo.—El Saperior de loa Carmelitas. 8i38 3-6 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O . 
E l viérnes 9 d t l corriente, á lar 
í ie te de la mimsíip, se verifio&rán m 
la copina del c*-memerIo de Crlatóba 
Colon bomas fúnebres por el eterno 
desc&ntO í s l qn? f .ó ea v da 
D. Acgel ftarri y Fernández. 
Sn viuda y sobriao megan á las 
persí-naa de t u amistad ha sirvan 
cocoenáarle á Dios y asietir á cit b^ 
aoío, en lo onal recibirán especial 
f ivor , por ol qae vlvlrftn e t é r eamen te 
Rgradteldcs. 
Habana, 7 de jul io de 1886. 
Antonia de la"» Cuevas, viuda de Garrí, 
Constantino Garrí. 
« e n 1-8 
(?S.íi>jéH ífJS X»A P I A Í Á D E L 7 DB JULIO 
DE 1888. 
tiervioio para el 8. 
•iele d« din .Kl Sr. noronel del 49 Batallón Volunta-
tarioa, D. Angel A. Arcos. 
Vialta de ii.otjpltss).—Comandancia occidental de Ar-
tUlerla. 
>;iíiíitani» gentral y Parad».—49 BataHon de Vc-
Inctartos. 
aoopital Militar.—Bstallor delngíaieríJodeBJórelío. 
Bateria de la ReinA.—Eon. Artiner'a de Bjército. 
Eelreta en el Parque Central.—Bsn. Cazadores de 
Isabel I I . 
Ayudante de guardia on el CobieiBO Militar—BJ 8 
le la Plaea, I>. Pranclsco gobredo, 
XmAginarla de fd*».--JBI 19 de la misma, f), Manuel 
Durillo. 
Médico para los baf os.—Kl del Batallón de Ingenie-
ros y Orden Público, D. GastavoMajo. 
BB copla —Bl Coronel Sartcento Mayor. Rtoaño. 
Habana 19 da .Tullo de 1886. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MAKINA. 
Muy sefior nuestro: 
Tenemos el gusto de participar á Vd que oon fecha 
deaíoryante el Notario D. Mateo Gonaála» Alvartz, 
hemos otorgado osoritura de sociedad para dedioarnon al 
ramo de importación, exportación y comiíiones en gene-
ral, bajo la rason do 
Calderón, Lahera v Clomp., 
de la oual s<>n ao los ger&ntco D. Francisco Calderón y 
D. Eafael Lahera y comanditarlo D. Joan Francisco 
Calderón. 
Anticipamos á Vd. las gracias por la confianza qae es-
peramos noa dispense y somos BUS atonas n. s q. s. m. b,, 
Oaldtrcn, Lahera y Oí 
Franoiüco Calderón, firmará: Calderón. Leheray Oi 
Rafael Labora flrmaTá: Calderón, Lahera y O* 
Cn £P6 
E L 8 E D L I T Z C H ANTEAU» este pnrgantlvo re-
frigerante y depurativo, es una sal neutra de un sabor 
muv dnloe y de una edoaola oieria pan» combatir al FS-
TBERIMIKNTO DEL VIBNTBR SU uso diario es principal-
mente útil á ¡os gotosos, á los reumáticos y á las perso-
nas qne tengan temperamentos Hangulneoe ó biliosos, 
predispuestas á las coegastiones cerebrales, á los vérti-
gos, & las iaqueoas, ó qne padezcan de las almorranas de 
embarazos eáatrlons. etc. 
Bl 8r. OHANTEAÜD, Farmacéutico, Comendador de 
la Orden de Isabel la OatSiica, es el únioi preparador de 
los Medicamentos tosimétrico» del Dr. Bttrggra&re que, 
por su buen éxito, han adquirido una fama universal. 
Desconfíese do las pelillosas/abi/fcoiion'fi del Sedlitz 
Chante&udy de los Medicamentos dosimétricos. 
8-0 
ASOCIACION 
m m i DE DEÜEFIGENCIá 
PROTECCION A G B I C O L A . 
Debiendo verifloarse 1» elección de Presidente, por 
renuncia del anterior, la Junta Directiva ba acordado 
convocar A Junta genera] que tendrá lugar eldondsgo 
18 del corriente mes, á las dos de la tarde, en laoasa oa-
l'e de ia Reina número 50. 
So saplioa á todos los eoñorps asociados la m$s pun-
tual alistencia —Habana, 6 de julio de 1888.—El Sscre-
tario, Luis Feble» y Miranda. 8662 10-8 
M í T M T S O 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Función de reglametto para el domingo 11 de julio 
D E 1886. 
P R I M E R A P A R T E . 
19 Sinfonía por la orquesta dirigida por José del Cár-
men Olivera. 
29 Obertura por la Saocion Coral Dulzuras de Euter-
pe. oo" una de las piezas de su repertorio. 
39 L« divertida comedia en tres actos quo lleva por 
título 
Mi Héroe por f a 6 r z » f 
desempeñada por la Secchn de Deolamaoion. 
SEGUNDA P A R T E . 
Baile general á toda orquesta cuyo programa so re-
partirá o¡iortunamente. 
Sirve de entrada á los sefiores socios el recibo del mes 
actual. 
Habana y iulio 7 de 1880 —El Beoretarlo, Joié Coll. 
O 899 4- 8 
GREMIO 
Se o'ta á todos los individuos que constituyen este 
trremio para la junta que ha de tener lugar en el Circo 
Jar é ó sea Centro Catalán, el juéves 8 del corriente á las 
siete en punto de la noche con el fin de tratar del repar-
to de la contribución que ha de eathfaoerse en el co-
rriente a&o económico de 1886 á 87, en la inteligencia que 
cualquiera que sea el número de los concurrentes se lio 
varán á efecto k s acuerdos que se tomen.—Habana, ju -
lio 6 de 1886.—El Síndico. 8528 2 7 
y m : m m n u 
Bata es e l m e j o r v i n o d e m e s a q u e 
v i e n e á C u b a . 
P í d a s e e n t o d o » l o s res fcaurants y 
f ondas . 
L o v e n d e n a l p o r m a y o r a u s ú n i -
cos r e c e p t o r e s 
F B B E B i l , "ST C T 
MURALLA 85 Y 87 MERCADERES 2 9 ^ 
LOCEBlA: L A BOMBA, LOCERÍA: L A CKUZ V E R D E 
Telefono 68. i Telefono 347. 
U n c u a r t o de p i p a c o n m á s 
de 6 g a r r a f o n e s $ 1 6 o r o . 
U"n g a r r a f ó n 3 " 
Ü & a caja c o n 2 4 m e d i a s 
b o t e l l a s 3 " 
Depósitos 6 sucursales-
M a t a n zais, A m p u d i a y M a r dones— 
C á r d e n a s , G o n z á l e z M o r í y Comp — 
Ciéis fuegos , Fe l ipe G u t i é r r e z . — G - u a -
nabacoe , S e r a f í n J 7 ^ . — H a b a n a , L o -
c e r í a L a V a j i l l a , G-al iano e s q u i n a á 
Zas>ja y e n t o d a s l a s p o b l a c i o n e s 
i m p o r t a n t e s de l a I s l a . 
Se h a r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e 
m a c e t a s de f o r m a s c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a s y de m u c h í s i m o g u s t e ; t a m -
b i é n h a l l e g a d o u n e x t r a o r d i n a r i o 
s u r t i d o de j u e g o s d e t o c a d o r y d e l a -
v a m a n o s , t o d o l e c u a l v e n d e m o s á 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
Cn 780 10-14 
GREMIO 
de almacenistas de carbón, 
Por o* t© medio ae cita á todos loa contri 
buyentea para quo el j u é v e s 8̂  & l&s once d© 
!a m<;üar». ocurran á mi CíiBa csHo del 
Aguila n. 371 — E l Síndico. 
8504 2 6a 2 7d 
D a órdon del Sr. Presidente y per aener 
do de la Dírect i7&í 85 cita á Jtmta góners l 
©xír .í rdlnarla para, l&s doce del dia 11 d«l 
aotnal con objero dtt dar cuenta de r i t a IKB 
tañóla snscilta por 59 Sras. BÓCÍOA pidiendo 
tra ar de la faeion con el Centro Ca ta lán . 
Habana y jul io 5 de 1886.—El «eoretario, 
Jaime Angel, 
Cn 886 5-7 
rao C i T A l i N . 
De órden del Sr. Presidente ee cita & 
Junta general extraordinaria para las doce 
del dia 11 del actual oon objeto de cumpli-
mentar el Inciso 4?, ar t ículo 13 del Regla-
menta, dando cuenta de una petición sus-
cri ta por veinte Síes , sócios al efecto de 
tratar la fueion con la Colla de Sant Mus, 
Habana, 5 de Julio de 1886 — E l Secreta-
rio. Gabriel Costa y Nogmras, 
5 3 BORBOLLA Y C 
Compostela, 54 y 66, entre Obrapia y laampaHlla. 
Grande» Aimatíemís de Jifería, , Muebles y Pianos. 
40.000 pesos en brillantes eugarsra'ios en joyas de todas «Isises y á granel» acabados de reoiblr 
FHUOIOS B A R A T I S I M O S . 
T A A M T ^ U T r í A ea la verdadera 0*8» de moda cbtí»bleclda en la Hubsna, porque por poquíalmo dinero vende objeton 
h i . c k J l L ñ í L j U m « \JJ5L de verdíidero gusto y de méri ío indiacacible. 
L A A M E R I C A 
tiene en »>us talleres artíflocs da reconocida IntsUgenoJa, oapnOes do dejar SAtieíecho hi íraato máa dfll.jado y difícil. 
Aviso á los que teng-an que hacer regalos, 
n pianos. Apartado n. 457 Telefono n. 2 9 8 « a 
yrti 70/ 
L I S T A do ioa números premiado» de Ver 
dad en ei sorteó (íoíebiado en Madrid, hoy 
6 de ju l io d© 1886, y que feráa pagadoa en 
OBO a au preaentiacion, en la calle de la Sa 
lud número 2 y Tonítní© R^y número 16. 

























E) í i lgatw.f» sorteó que m h » de cdlefrüT 
el 16 de jul io , oonas» do 25,000 biHetee á 6 
pasoa c a d » uno mn 1 218 premios. Se ven-
den ai costo. 
Pel lón y €% Teníente-Key 16. 
M a í i u e ! fihatíérresi, S&lnd 3. 
On 893 *1 7 ^2 8 
PraoMoado por los fímiicoByolasiflcadores del zremlo 
duagfntea de omuaiíiati do S'jcnroB contralooendlos el 
repai-tu de la conti ibucion y la olaaiñoacion de los sefio-
tes agremiados, se crevcoa & los mismos & ta innta qne 
se celebrará en la oasa ô -lia Snn Ignacio n. 23, el día 9 
del presente mea. ¡i'na sl^tey media de la mañana, para 
«1 examen del reparto y juiolo de agravios, segnn lo dis-
pone el art. 56 del reglamiuitii general. 
Habana, 3 dejnlio de 1886—Bl primer ílndico, J . F. 
Eemmer. 8394 5-4 
GonzaleR y Solana, San Rjfsel M i , aoa 
ban de recibir y aeguirán recibiendo para 
tenar oonstacte aunldo do fomlturAa y ho-
rr&mlentss conctrnirntea al ramo, que ven-
den á Doctos muy niódiooa. 
8337 8-3 
Fábrica de cigarros. Míínte 173. 
CUPON N m 10,318. 
D? Frannlsoa Valdés, veolua de la calle de la Gloria 
núm 174, ha sldoa^raolada oun loe 20» pesos billetes que 
le onrreKnonden «1 premio mayor de la Keal Lotería, en 
les Begatoa qae baoe esta f&brioa & sai oonsnmidores. 
LEANSE LAS C A J E T I L L A S . 
8103 10-39Jn 
CIRCULO HA 
Programa do Isa f icetcoee que da rá col 
eccíedad <ín el mea de Julio, 
L ú n t a 12.~-Fanoion dramát ica . 
LÚQ«ifl 26 —Velsda literario-moislíjal. 
Hab-íK» jal lo 2 do 1886 — S í Sscrttario. 
8370 5 3 
335-- G r A J E * . C r A L J ¡ X 1 * ^ b , m 
Kaevo ap»rato p&r» reconoaimiontos i on Ine eiétrioa, 
I . A M P A K I L X A 17. Horas de oonsultas, de l l á 1, 
Especialidad: Matriz, \1«8 urinarias, Laringe v siñil-
tioas. « fS» 
Consaltas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, eaquina A 
Te.i«rtillo. ' - m i - í l 
ENEIQUB LOPES VILLálOSGá, 
ABOGADO, 
Habitación, Quomadoa de Marlanao 40. 
OD 6S6 
Befóte, San Ignanto 50. 
30-26My 
Dr. CárlMS Finl^y, 
Oompostel» 103, entra Tenltmt» Kqy y Rióla. Consultas 




de 2 á 4 Colegio de Escribanos. calla A 24, Vedado. 
8330 4-3 




De 11 á 2. 
26 2 
CIRUJANO -DENTISTA 
C O N 1 5 A Ñ O S D B P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFIOAOIONES. 
Oepillos, polvos y elixir, 
G A R A N T I A S 
en todas Jas operaciones. 
fi- ao .Tu 
Gasa de Salud 
l a Integridad Racional 
Desde el 19 deiulio próximo, oonstitoiráu la Direo-
olon facultati^de esta quinta los Sres Dres. D. Cárlos 
Ifoctetuar y D. Seraña Sibaoedo, quienes darán consul-
tas grAtlsá los snsoiltores. 
S L DB. «AÍIÜCEDO: Amargura f8, de 12 á 2 de 
la tardo. 
E l i DR. MOSTEMARt Munte 45, de 6 á 8 de la 
noche. 
8039 9 27 
D E m m m i i m , 
RfEDECO CIRUJANO,—Uonsaitas ú« 1 6 8 de U 
tarde. B^pocialidades. Enfarmedaáea de sefior&s, par-
to* v afilones do !»* ^las urlcariwí. Maloja 66 
74' 9 37 18 Jn 
P A R T E R A . 
Su domicilio Bgldon. 1, altos del Barotiro Puerta de 
T i e r - n . 7785 27 123a 
MÉDIOO.C1RUJANO. 
Consultas de 12 á 2.—Gratis á les pobres Campanario 
n. 107. entre Dragones y Zani». 7fi90 11 PSJn 
AVISO. 
BRNESTO J filITÑÓZ, 
Abcgado—Bs.jucal. Luna 49 —Ofreoe sns sorvioio á los 
oompaficros enríales y a< f.tiblloo en goaor»)-
7*04 «• n-W.Tn 
OSCAR DE L O S REYES 
Galiano nám. 83. 7298 27-11 Jn. 
H O I U B É F . i m t , 
V E T E R I N A R I O de la oscuola de Nueva York. 
Domicilio, Teniente- Koy número 102. 
7090 , 2?-«Jn 
CARMEN i D A I x M a U 
Comadrona faoaltatlya, recibe á las safinrao que psde» 
can afeo'icnes, propias á la profesión, todos los dias de 
14 3. TKOCAXlKliO 103. 8165 8-30 
ES 
Consultas y operaciones de 8 de la mañana á 8 de la 
tarde. 
Gratis para los pobres que lo acrediten de 9 á 10. 
KOTA.—Ala primera visita serán desengafiados loa 
que no tengan remedio.—San BafMsl 36. 
8330 28 -3J1 
A L B E R T O M A H I L I * 
ABOGADO, 
ha trasladado su domicilio y estudio & la calzada do la 
Kelma 82 oíqnina á Lealtad. 7440_ 27-13 
D:«r. R o b e r t o Choi3D.at, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Asegura la eompleta curación de la siflíls.—Consultas 
de 1 4 3. Villegaa 99, entre Muralla y Tsnlente-Eey. 
7G29 28-17ja 
Dr. Manuel 
B X - I N ¥ £ R N O DB L O S H O S P I T A L E S DB P A R I S 
Connult&a do 13 6 3.—Cuba 113» esquina á Joans 
KTaría. Í7M P3-17A 
Dr, C. A. Betancourt, 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la facnltad de FUadelfia é incorporado en 
esta Real Universidad. 
Aguacate nüm. IOS 
entre Teniente-Rey y Mnralla. 
Anestésicos generales y locales para las extracciones 
sin dolor, recomienda aus oriñoaoiones que no tienen ri-
val por complicadas que éatas sean, como también sn 
hueso artificial para empastaduras, que casi sustituyen 
& las orifleaoiones oon la ventaja de la semejanza al hue-
so natural,—Consultas y operaciones de 7 de la mañana 
& 6 do la tarde. 
NOTA.—A los se&oreB dontlataa les participa que 
vende el hueso artificial para las empastaduras y les 
daiA la isotruoeion oorrespondieate para na preparación» 
777» Í7r2PJB 
/ U ; i J A 8 A Z O A D A S . 
Privilegio Avi lés por * ¿ 0 aflos—Teniente Rey 81, Habana 
D i r e c t o r f a c u l t a t i v o D r . D . F e r n a n d o B u e n o I r a d a . 
CONSULTAS DB 8 A10 UXS L A MACANA Y DB 3 A 5 DB L A T A R D B . 
Bl AGUÍ, AZOAUA en bebida combate las dispepsias, gastralgias, jaquecas, anemia, catarros intestinales y de 
la vesi.m. >••••. .• •: ••. mesia'uales ete. 
Las IXII ALAC ONRS DK NixiióoRNO para toda? las onferraelades de las vías respiratorias. 
Las ruLVicuiZACiüNRSDB AZOK Y SULKURO-AZOADA-BICAHBOSATADAS para los que padecen de horpetlsmo y 
esorofulifmi). 
Aqnuíloa que se hallen Imposibilitados de aoadlr al eitableoimlento pueden obtener ni agua asoala en bote-
llas a^ropialtM al precio de au peso en billetes o% la uua y sat mia c mtavoa devolviendo la botella. 
L * condiid del prouedtmiento y el favor ooustanta d'ü pá jli io, haaea qae «I nscableotmlenta esté siempre 
oonour; Ido, y oóma ao h »y p-op'ii<aad.!. má.3 «ifi jai que la de ioa enfírair» quo aloatiE ilo su ouraoloa 6 notable 
alivio uno eMe trfeüiiniKnto, oroéoios txoasiiiVi reproilu'iir eu IOJ periódicos loa dNttntas C8íilTIFfCAOOS que 
obran ea U r-Hift i'-uimiduto alguno» ',e olloa de diRtinzaidoa prof-̂ oros de «st» capital- A dlsposlolon del p&blioo 
se hallün en la Dirojoion. ft>ti como tanablon las tIR t ío til 4S ó MONUGtltAFI&S que aoabaa de publicar los 
reputados médluos Hren. Voiains Sarwi, Lleynt, Alolna y Traba. 
Direntores fa:nIlativos do lus osta'.jieüimleutos de esta oUse en Sevilla, Madrid, Barcelona y C&lia. 
O 85? 10 1 
Q U I N T I N V A L D E S Y CASTILLO. 








Críst&les pant tachos. 
P»'t.o! para t a d z a r . 
Muiía raá paca cuadros. 
C j r u i i a s para oortlaftB. 
Lleiízí?, pinceles, colore» y d«mñtí útilee p&ra los dibi jüa 'e í i y pintores. 
B»rujio»B, £.ceit;es. 
OKO, f íe» pli>tft y broncea m polvo. 
So doran cuadros y egpejofl. 
OBISPO HUMERO 1 0 1 . 
Cn 876 10 4 
Una profesora da instruoelon primaria 
elemental, se ofrece & domicilio. Ramos de ons«iianza: 
Vle'ig'on y Moivl, Leoturu en impr^a ŝ y mannseritos; 
Baiintura tA diütadc (l<¡tra inglos-i); Gritmátioa Cnetella 
n:); Q-eogratti» de Uuba y Empuña; Hielorta de B^oxtla, 
Geogriíf 1.a Univcraa'; Aaritmótio» y Dibujo Iin*al; Fran-
cés srntls A uua al.ícípalas Pireoio: 2 horas dlariau 310 B. 
Dirigí i se por correo ó verbalmence & calle 5? número 46: 
Vudado. 8594 4-8 
A T E N C I O N . 
TJoaseBorA pBniníular profesora de labores, enseña 
teda clase de bordados que ne le pidan, flores de tela, 
cera y escama, marquetería 6 infinidad do labores mfta. 
Proolo* móillcoa, á dominilto yuusuoasn. Acular >7, 
entrentn'lort. 8»« 4 8 
6 ^ U. A L MBS IftiVt. t K",: i K f D E HOL-
fdo y plano, y & domicilio i 5 pneos B al mes por el 
profesor D. E Ródrigupz, que vive Prado 2. Pueden 
di jar aviso en el almacén de pianos de D. J . Curtís, 
Amlntnd 90. Fago adeiantado. 
__8i41 4-8 
ENSEÑANZA EN P%RIILIA \ A DOnilClE.fD fl precios módicos —Una InstitutrlE inglesa desea co-
locarse eu la Habana ó sus cercanías para lu educación 
de señoritas 6 nlfios: enseña idiomas en poco tiempo, 
rnúaióa. bordadas é instrucción en espafisl.—Otra pro-
fosera inglesa, con dipto na, quo ensefia lo mismo, da 
olasea A clomioiiio. Dirigirse 4 Obispo 84. 
MOO 4-4 
pTw ÜN AÍYÉEDITATDO COLBOIO DE NIÑAS 
de esta ciudad, qus ocupa una espaciosa y ventilada 
cas», pe admiten pupilas a $30 B: de mas pormenores im-
pondrán ca'.z ida del Principe Alfonso, librería La Pro-
pafandiKta, n. f9 Í3'I5 4-8 
ÍíO:t '-¿5 rJ¡íM«W*tS«14< EMK*;lViAlt¿A A l ' A B t t l C A K el tan acreditado Estaño Artificial para peg«r loza, 
marmol, cristal oto. Buzón Bernaza 23, donde es depó-
sito por mayor v menor En la misma se vende la pasta 
mino tal para Biliar navajas, etc. 
8309 43 
P R O F E S O R D E INGLÉS - S a ofrece al público y 
coleslos para la enserian zade este idioma lo mismo qne 
dol francés. Oliólos—Hotel Luz—Cuarto n. 8. 
8 09 26 29jn 
E N S E Ñ A N Z A . 
Una profesora se ofrece á los padrea de familia para 
la educación de unos niQos. Jesús María esquina á Oñ-
oios. 7112 26-8Jn 
Enssfiados por el profesor TBO. SGHWALitL 
Habana 65, esquhiaá Empedrado. 
8C00 U-S8 
O B S T E T R I C I A 
por Cazeaux 2 ts Tempóntina y materia médica, por 
Froussiaux y Plioux 4 ts. $5 Higiene púalica y privada 
por Levf 2 ts. Josselin, clínica quirúrgica 2 ts. Patolo-
gía externa y medicina operatoria, por Yidat de Casis 
6 ts. lémintu $'2 Los óiganos generativos, higiene, en-
fermedades «"to. 1 tomo $2 Historia del libertinage 2 ts-
$4. Librería L a ITmversldad. O'Bsilly 61 cerca de Agua-
cate. 8193 4-7 
Contiene cuanto se ha eacrilo por los autores máa cé-
lebres, para baoer reir á carcajadas. 1 tomo oon láminas 
y caricaturas $1 billetes Seoratos de las artes y oficios 
pata «abar de todo y ganar dinero, 4 tomos $2 billetes. 
Manutd del dependiente do comercio, ie enseña muchas 
coyas útiles para ganar un buen sueldo, 4 tomos $1 bille-
te. Juegos do mano, suertes sorprendentes al alcanoe de 
loa nlfios. 1 temo 25 centavos billetes. S A L U D 123 Y 
O ' B E f L L Y 6L, L I B R E R I A S . 
8Í97 4-7 
Poetas cubanos 
Colección escogida do Isa composiciones en verso de 
los poetas cubanos desde Sequelia hasta nuestros diasi 
contiene 62 poetas con sus biografías, 11, $4, O'Beiliy 
61, cerca de Agua cate, 8"0u 4-7 
J 
Poesías completas do « ste infortunado poet», nueva 
edición aumentada con 210 oomposioiones inéditas, su 
blografí* y e! retrato. Cu tomo ou 4? graeao, buenos ti' 





SUSCRK I O N A L E C T U R A 
Á domicilie: eo p^gan dos pesoa al mes y cuatro en fondo 
que se devuelvi-n al borrarle. Librería La Universidad, 
O'Beil'y 61 cercado A.Huaoate. 
8196 4-7 
Be? lizafilon de libros. 
5,000 volúmenes de relance ae realizan á 20 y 50 ote. 
Libreria La Ucivereidad, O'Eeillv 61, cerca de Acua-
oate. Pídase oaiálogo. 8991 4-7 
Historia de la Coi uña. Lugo, Orense y Pontevedra, 
4 tomos con láminas $14. 
F K I K C I P A D O B E A S T U R I A S . 
Su historia, monumentos, hombres célebres, oto-, etc , 
1 tomo mayor grueso con láminas $6. 
SEÑORIO D E V I Z C A Y A . 
Sa hisíorin, grandes monumento», hombres célebres, 
etc., oto., 1 tomo mayor grueso con láminas $6, De venta 
calledeiaSfchTdSSllbreiía 84C9 4-4 
Ilustración Cubana. 
Itavi^ía qu.i contiena novelas, poetías. biblloersfía, 
Misre'.ánea ckt., etc, con numerosas Jfiminas que rer ro-
senttn vitíss panorániioas de la isla de Coba, como pla-
zas, paeeos, puentes, aoueductos, edifloks, catedrales, 
ingenios, vegas, ofrfetalt<s, Valle dn YumuTÍ, cuevas de 
Bellamar. rt tratos do herabroa y mujeres célebres cuba-
no», eept-iioies y extrinjoroa, copias de cuadros afama-
dos ai ílatas, entra loo cuales ae hallan La hermosa jóvon 
señando. La felinidad. La ofrenda á Vóaus, La llegada 
del amor y otros mucho». Vistas do las Carolinas, tipos, 
oot tambres, monedas, etc- d.< sua habitantes L a colec-
ción completa ha costado $24 y por circunstancias espe-
ciales so realiza un corto número do ejemplares que 
cenata cada uiio do ?6 cuadernos tsmaño mayor y se nan 
todos por $4 btos. De v.?i ta Salud 23 librería. Híbana. 
84(18 4-4 
y Esvista do Modas y Salones: 24 númf ros de la Ilustra-
ción de la mujer: 21 id. Uovisi a do Modas y S.AIOIICS; 12 
figurines ilumloados y 000 on negrr; pliegos do patro-
nes; piezas ma îcnles; láminas de gran U-maño; regalos 
vsrlna con quo so obiequia á loa señorea susoritores. 
Pabücaoioft quincenal como puede verse por los núme-
ros que repartimos y que podemos dar de muestra al 
quo lo solicita pues cuenta esta elegante pubilosoion 3 
años de existencia, y vendemos también los temos 1? y 
2? con magníficas tapas 
La suftotic'cn vale $10 oro al año y 5-SO por eemestre 
y se líepaito á domicilio. 
La agencia está en la libreria La Enciclopedia deM. 
Alorda, O'Koillv 06, entre Villegas y Bernaza. 
C 867 4-3 
GRAN R i a ü E Z A 
páralos btoendadosy labradores de la l i la de Cuba. 
Manual del a^riaultor cubano qua enseña práctica y 
ciehtifi «mentí los nrídos nuevos de cultivo para sacar 
de ia tierra iunjonsca tesoros; esta obra ha sido formada 
con la cckbúraciioa do los más entendidos agrioultores 
cubanos; consta de 5 ts. con láminas $i, id. eu pista $5 
btes. Do venta Sñl-d 23 y O'Roíl y 61. 
8 23 4 3 
de los voluntarios y de la insurroccion de Cuba: entre 
los numerosos documentes y datos que contiene, se en-
cuentran los eigulentos: Opiniones diversas acerca del 
porvenir de las Antillas, Empiezas de Narciso López, 
Policía de Cuba y reforma que hizo Taoou Causas de la 
insurrecoion de Yara. Proclama do los Imurrectos, O. 
M. • .éspedes, Aguilera, etc. Villate on Puerto Príncipe, 
Fcnciones del gobierno de la insurrección. Primeros he-
cho» de armas, Los S. Unidos y t>l gobierno Español, 
Atsque, toma é incendio de B-kyamo por los insurrectos, 
Nueves hechos de armas Quenada goreral y proclamas 
rt'ji mismo. E l general Dulce; Alocución de Lersundi; 
Eaacion on el teatro de Villanueva; Muerte de Ar&sgo 
on Puerto-Principe; Ooiaptjrtamieuto de los voluntarios 
y hechos de armas notable?; Palabras del general Grant; 
Opinión y deoiaraciones del "Times"; Altos dignatarios 
de la República cubana; Monitores peruanos; La fragata 
Vlctorbi; Chile, Perú y Méjico reconooen álos insurrec-
tos como beligerantes; Los voluntarios y el general Dul-
ce; Desembarco y derrota de nna expedición filibustera: 
Comportamiento herólco de las tropas; Complicaciones; 
Moción de Morales Lemus; Opiniones en pro y en contra 
de los voluntarios; L a cuestión del "Virginiua"; Pasado, 
presente y porvenir de los voluntarlos, eto., etc., 2 gran-
des tomos gruesos, buenos tipos y muchas láminas. 
Costé por susoricion 34 tesos en oro y ae da por $7 en 
billetes. De venta Salud número 23. Librea baratos. 
Habana. Se remite á la Isla mandando au importe balo 
oobre oertifioado. 8323 4-3 
Sa hacen toda clase de trabajos de carey y madera, bo-
nitas macetas para flores, y se compra carey, Prado n? 
110. 8535 4-7 
I 
Bordados, 
Se dan ieoolones á domioiUo, y ae haoen bordados de 
todas ciases por ünoA y delicados qtiQ seas. Impondrán 
l a t a s t i l am «78 6-6 
T A L L E R DR CO APOSICIONES DR F . B B L L O T . 
VILLEGA-4 NUMERO 79. 
Se hace carga da cualquier composición así como de 
¿flnacionea Dedicado exclusivamente á las composicio-
nes de pianos y oontand» oon operarlos inteligente»: pue-
de responder con seguridad por todos los t.rabsjos que 
salen de este taller: también compra y vende pianos de 
uso Precios sumamente módicos Afinaciones a $1 en 
bllet-s. K471 15-611 
MANRIQUE PME&O 151 
se ropart^n cantinas, particular y á domicilio á 15 pesos 
por persona. 8463 4 6 
177 
cutre Teniente Key y Amargtm*. 
m m u m "u M O D C 
E l 30 de junto do lf 86 se sorteó el reloj que regaló á 
sus maiohantes I,A MODA <n el pasado mes de junio, 
sacando D. Manuel Pifio» la bola del esquito como esta-
ba aoordado qne seria el primer marchante que el último 
de junio se si' viera en dicho establooictilento. Fué agrá 
«lado el n 933 E l que lo tenga puede pasar á recogerlo, 
ó en sn lug^r nna onza de oro. Hoy mismo ae exnibló 
otro reloj ue oro de IR k. 6 propósito para señora K> tA 
maroado con el n. 31,844 y será sorteado el último del 
proicnto mes de julio 
Los precios de los trabajos no sa alteran aun cuando so 
hacen estos considerables regalos. 
Pelado á la Americana. ÜO ots.—Barba id , 20 cts.—Un 
abono, $2,—A la Española, 4o ots.—Idem 30 ots.—Un 
abono. $3.—Se Uñe el pelo por $2. L A MODA. 
8862 4-8 
J. MOSaüERA. 
L a mejor forma conocida hasta el día. 
CINTURA R B G E N V B 
enteramente léñales & los que vienen de 
Paria —Precio tres doblones. 
O e t i l o d o l S o l 
8252 8-1 64 64 
O. O, Ohampague, 
afinador de planos—O-BeDly 6R, antigua casa Lula Fe-
tlt, y Haoana esquina á Cuarteles. 
79.2 lR2<|n 
| A MODISTA « Ü E V I V I A EN L « S AI.TO!* D E 
I ^Boadella, se ha trasladado á la calle de Bamaza 29 
so ha oen los vestidos á 4, 6 y 8 pesos, y se cortan y en-
tallan á peso y se enseña á cortar y entallar sin mol-
des á precios módicos. 7288 26-11 Jn 
LA UNION. 
A 5 reales pipa. 
Oran tren dia limpieza d« letrinas, pozos y sumidero* 
Da 1» pasta desinfectante grátls y recibe órdenes en loe 
puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega: Bernaz» 
y Mnralla, bodega: Habana y Lúa. bodogai Calzada de 
la Reina n.16, café E l Recreo: sn dueño vive Zanja nú-
mero 127. Anacleto Oonzalea Boy. 
8E66 4 0 
1 1 BIEN PUBLICO. 
Oran treu de limpieza de Letrinas, Pozos y Sumideros, 
situado callo de Jesús Peregrino número 70. 
En vista de la sitnaoiou tan critica en qne atraviesa 
el país, hemos determinado rebajar los precios en los 
trabajos, del modo siguiente: á 6 reales pipa con 5 por 
100 de descuento, y pasando de tres carretas á 5 reales, 
con 5 por 100 descuento. 
Recibe órdenes eu las bodegas siguientes: Tejadillo y 
Villegas, Campanario y Conoordlii, Monserrate y Lam-
parilla, Cuba y Teniente Rey, Clon fue eos y Oloria, 
Reina y Aguila.—Sus dueño* L . López y Compañía. 
fi4i2 4-6 
LA IDEA. 
A 5 R S . P I P A . - 5 POR 1O0 DBSOUBNVO. 
Oran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumido 
roa, oon mucho aseo, estando el dueño al frente de loa 
trábalos. Beoibe órdenes: bodega esquina de Tejas, Lu« 
y Bgido, Galiano y Virtudes bodega, Lealtad y Reina, 
Oenfos y Conanlado y «n dueño Santiago n. 18. 
R4?0 4-0 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PENIUSO 'ar para el manejo de unos niños, con los qne es muy 
caxifiosa. el servicio de nna casa ó acompañar nna fami-
lia a Eapaña: tiene personas que respondan de sn buena 
conducto. Hotel de Luz, cuarto n. 23 dan razun. 
858! 4 8 
Se solicita 
una cocinera para corta familia, que sepa cumplir con 
sa obllg»cinn. Figuras n 2". 859B 4-8 
Se solicita 
una ortan^era sana y robusta á leche entera: informarán 
P.ri*P/.bre20 b-ijos. 85P9 4 8 
EH UÜANABACOA, CALiUb R E A t . 63, S E SO llolta nn general cocinero qne preseate buenas reco-
mendaciones. 8602 4 8 
Des^a colocarse 
una narda general lavandera v planchadora: informa-
rán Ofioios 64 8580 4 8 
Desí'a colocarse 
en uua casa particular una parda general lavandera: 
informarán o»lle de Amargura número 41. 
8587 4 8 
Habana 9 8 
T A L L E R D S M O D A S , 
solicitan buenas costureras 8̂ 65 8 8 
SE S O L I C I T A 
usa orlada para el servicio doméjtlco, con buenas refe-
roiic'as. Animas 152, entre Oervasio y Escobar. 
8568 4 8 
Be solicita 
una lavandera parr corta familia, debiendo acreditar su 
buen comportttmieDto la que se presente. O'Rellly 28, 
panaie-ía JE! Brazol'ner e. 8586 4 8 
y E D E S E A C O L O C A R A UNA M U J E R EN 35 A 
años de edad qae sea formal y «opa cortar y coser 
ropa de ceñorany ninot: que ayude A hacer la limpieza 
ligera de laa hablt*clones y quiera Ir para Matanzas. En 
el hotel dol San Oárlos cuarto número 9, tratarán de su 
ajusto 8-60 4 J 
ES T R E L L A 31 A L T O S D E L C A F E S E S O L I -cita una criada do mano de 25 a 40 años para todos los 
quehaceres do la casa de un matrimonio, ménos coser y 
lavar, ha de dormir en ol acomodo. 
6601 4-8 
. i $ Ü M 0 Í M Di LOS ISTADOS-TímDOÍi 
D E 
\ n S T E valioso remedio Itero ya « i a e n t a f c 
iC? y siete años de ocupar un lugar promt-
í.ínte ante el público, hibicndo principiado tu 
'ireparación y venta cr! ;;82'/. E l contumo 
ht este pcpularisimc medicamento nunca hs 
eido tan grande como ea k actualidad, y esto 
aor si mismcí habla aitiuaenta de tu mararil-
IQUL eficaci». 
No vacilamos en deciü que en ningún solo 
SKSO hA dejado de remover las lombrices d* 
ambos niños ó adultos aue se hallaban aUc? 
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto i , ÍU ínaravillosa 
eficacia. Su gran éxito h» producido aumero-
«as falsificaciones y al corn pi a -- • debei tenerse 
B a u c h o cuidado de ext.^r.>. .•••; - « n a t ó ? - a t e r í 
y ver qwe se* 
m m 
PKBMIO M A Y O R , $ 75,000. 
B I L L E T E S BÍTTBIIOS, $5.00 ITaAOOIONES Kf 
PROPOROION. 
Lotería del Estado de Louislana. 
Oertijlommoi: ío* abajo flrmmntét, qu* tmfo nuettrm m-
fi«nn*ií>n y dirección st hacen todo» lo» preparativo» varm o» Sorteo» inensiialct y trimestreUu de la Lotería del H i -
tado de Louisiana; que *n periofia pr»»*nciav*o» U c * í # -
bración de dicho» sorteo» y que todo» »* efectúan con kon~ 
rada, equidad y buena fey autorizamo» á la Sv*pr»«aqn4 
haya uno de este oertijloado oon nuestra» firma» « n fa*-
ímiU. tn todo» «IM anuncio*. 
Comisarlos. 
Lo» que tuteHbm, Banquero» dé Nueva Orleam, f>aga~ 
rémo» en nuestro despacho lo» billete» premiado* de la Lo-
tria del JCstado d» Jjouisiana q%u no» »»an presentado». 
J . BL. O O L E S B T , F R E S . L O U I S I A N A KA'P, 
BANK. V 
J . VV. K I L B R E V H P R S S . 8VAVB NAT, BAMK. 
A. B A L D W I N , F R E S . N B W - O R L B A M S MAV. 
BAMK. 
lnoorjxjrada en 1868, por SS años, por la Legialatura 
oara lo» objetos de Educación y OaricUd—oon un capital 
le 91.000.000. al que desde entóneos so le ha afcrefcodo 
ni» reserv» de mas de $fi50.000. 
Por nn inmenso roto popular, su franquicia torma hoy 
parte de ia piosente Uoustltuoion del Estado, adoptada 
en dlolembra 2 de 1879. 
Es la única Lotería otorgada por el voto popular d« 
tui Untado. 
Los sorteos tienen lugar todos loe meses, los extraor-
dinarios oada tres meses, en lugar de oada seis como has-
ta ahora. 
Ifunea te posponen, y lo» premio» jamá» te reducen. 
a iAHMIFIOAOFORTUKIDAjD D E 43 A MAR UUA 
FORVUNA. 
Sétimo gran sorteo, clase O . que 
se ba. de celebrar en la Academia 
de Música de Nueva Orleans, « 1 
máxtes 1 3 de julio de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensnal n* 194: 
Premio Mayor, $73,000. 
100.000 B I L L E T E S A CINCO P E S O S UNO. 
Fraocionea, en quintos, en proporción. 
U8TA OB L.OH nUCMIOHí 
l PREMIO MAYOB D E 
1 PKEMIO WLAYORDB...W 
1 PUEMIO MAYOR DE.™. . . . . 
3 PBüMIOSDJt A $1.000 
5 PREMIOS 1>K....... 
10 PREMIOS DE 
20 ii „ 
100 i, i, 
800 ,. 
600 „ ,. 


























1.087 Premio», aacendentea A.. •. ,. $206.600 
IM» podidos de sociedades deben enviarse «olamente á 
ofluina de la Empresa en Nueva Orleans. 
* a ra otros informes, se dirigirán latí cartas daudo laa 
^ñ*8 6 dirección oen claridad. L O S O I R O S P O ^ T A -
4£S, Olroe de Qxpreno A las letras da cambio ••• envia-
A n ea sobres orduLarius. LM sumas en efootlvo pueden 
a vlar se por el Expreso, siendos los gastos por cuenta 
la Empresa. La oorreapondend* se dirigirá * 
IM. A. DADPHIN 
MewOrleans, La*« 
i» bleis i Bf. A. DAÜFniW. 
Washington, D . C. 
Los giros postales se h a r á n pagaderos y 
i m cartas oortifleadas se dirigirán al 
WJSW O R L S A N S NATIONAL BANK* 
Now-Orloans, La* 
P E C T O R A L ) 
D C 
m C A H U I T A 
Cura la Tos el Asma 
Y I * A 
T I S I S . 
ACÍD P H O S P H A T E . 
(FOSFATO ÍCID0 DE HORSFORD.) 
(PREPAHACXÓN LÍQUIDA.) 
Es una preparación do Fosfatos de Cul, Magnesia 
Potasa y Hierro con Acido Fosfórico en tal forma 
que te asimilan prontrnnente al sistema. 
Setíún la lóimula del Professor E . N. Horsford, de 
Cambridge, Mase. 
El Bemedio mús efloaa para Dispepsia, Debilidad 
Mental, Fíbica y KerTiosa, Pérdida do la 
Knergia, Yltalldad, etc. 
Recomióndnnlo unlversalmento loa facultativos 
de todas las escuelas. 
Sus efectos nrnuiiiizan con los estimulantes quo 
sen necesario tomar. 
Es el mejor tónico conocido, pues fortalece el 
cerebro y el cuerpo. 
Ea una bebida agradable con sólo agua y un 
poco de azúcar. 
CONFORTA, DÁ FÜEZA, VIGOR Y 
Salud, es M Excelenie Refrigerante. 
PRECIOS RAZONABLES. 
Kemítcso gnltis por el correo un folleto con todos 
los pormenoreu. Preparado sor la 
Rmnford Chemical Works, 
Providenco , B , I . , E . U . A . 
Do venta cn la Habana por D O N J O S É 
8 A K R A y por todos ios droguistas y comercian-
tes cn drogas. 
A n i d a d o con /«m Trnitoeiows. 
T0 EMBLECmUMERS TQ DISTINGUÍSHAT 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento qut CB 
!a ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta un» 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuyo 
Hombre pudiera engañarse al público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
SCHIEDAM • 
Schnapps A r o m á t i c o 
IKB 
U D 0 L P H 0 W O L F E , 
advertimos á todos los consumidores de este artU 
culo que nuestros únicos agentes para toda la Isl» 
de Cuba son les señores 
ANDE. POHLMANN & CO. ! 
C a l l e de C u b a G l , 
H A B A N A . 
Y que nlagttna otra casa en la lalá J * Cftbft tíeuo 
í l derecho de ofrecer en venta bebida algún» 
bajo el nombre de S c h n a p p s " " S c h i e -
d a m S c h n a p p s " <S " S c h i e d a m A r o m a t i o 
Schnapps** por ser nosotros los ú n i c o s f a -
bricantes de l a beb ida conocida en e l mundo 
entero bajo este nombre y que por consiguiente 
cualquier a r t í c u l o que se ofrezca bajo esto 
nombre, s i n Uevcvr n u e s t r a firma ha do 
considerarse Qomo F A L S I F I C A D O . 
ÜDOUW WOLFE'S SON 4 C0. 
JARABE D E VIDA DE BEUTEB N. 2. 
Cura pooltlva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagas eacrofulouaa, 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
con pé rd ida del cabello; y contra todas laa 
onfemedades de la Sangre, el Hígado y loa 
Riñónos. Se garantiza quo purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangro y restaura y rea-
tablece ol sistema. 
JABON CUBATIVO DB B E U T E B . 
Para ol Baño y el Tocador, para los n i -
ños, y para la curación do toda o la* do 
afecolone» de l» Plol, en cualquier purfota 
E l A g e n t o D i g e w t l v © m i » Perfecto y Eíic^at que ee conoce. 
F E F í i í ^ A E B A I J OO'íUPTJESTA. 
%t un» combinrtolon de 1*9 vftTia» «ooreoione» uec«awi»« par» la l>n«na MlmJlaolaa Ai toe SÜXUltOli 
Kemedlo ponítivo par» la Diepepei», 
Indig6»tdon, Dolorea de cabean Jaqnft-
<¡&, ooiiBtipaoion, odiara inf&jatnm, i>es-
ompr-sicloncB á«1 «stAmRSo y otras 
anüwi'f-s. 
FÓKMULAI en polvo v taudIMo: 
Azúoar de leoh» •. 40 a 
P e p s i n a . - — 8 " 
Maltes»^, ^. 6 " 
DUstase_»»....*•—• í dr». 
aoide iaotioo.»M«.M 6 4. 
Hldroolórico «MM̂ MM. 5 ÉL 
DOSIS.—Oftd» fmoa Uera tn rA te. 
pon I» medid» qae liar qat tosur Üwg 
Be vende en las botdc«s de José Barrí. A. Ooosáles y A. Lobó y O» HaBAHA.—«. A. Artis yO? IkUTüfZASj 
PwuarwJq v a Ut KOYAJb GBIHICAfc Oíh^WBtólCí Mai iagtBrtM^Mfl^YA-yOBJM. J h t o é * 
I 
irBwirnriiii •̂--•̂ í~̂ >S»!«íí>í 
ra 
d e l D 1 A D D I S O N 
M A S ENÉRGICO V A C T I V O DE L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l A R S E N I A T O D E ORO es indispensable á todas las personas cuidadosas del buen estado de su salud. Con uno ó 
dos qránulos por dia, se recobra el apetito, ¡as fuerzas se aumentan y d un estado de inquietud sucede rápidamente una salud perfecta. 
No liay un medicamento comparable á este por su eficacia contra las Enfermedades c r ó n i c a s de l Pecho y del E s t ó -
mago , contra las Enfermedades in t e s t ina l e s y las ne rv iosas . 
ANEM/A, DESFALLECIMIENTO DE FUERZAS, ENFERMEDADES NERVIOSAS Y DE LAS MUGERES 
El A r s e n i a t o de Oro d inamizado , del D o c t o r A D D I S O N , como es el producto debido á la combinación dedos 
medicamentos heroicos, combate victoriosamente á la T i s i s , á las B r o n q u i t e s c r ó n i c a s , al A s m a , á los Reumat i smos 
c r ó n i c o s y á todas las Enfermedades procedentes de la E x t e n u a c i ó n del s is tema nerv ioso . 
No tiene rival contra las Deb i l idades subs igu ien tes á las l a rga s enfermedades. Sus propiedades tónicas y regula-
doras de la enervación, le hacen superior al Hierro contra la A n e m i a , los F lu jos b lancos y las Neu ra lg i a s . — Todas las 
F ieb res que resisten al sulfato de quinina son curadas por el A r s e n i a t o de Oro. 
El A r s e n i a t o de Oro devuelve á las mugeres la frescura del color de la tez y aumenta los volúmenes de las formas 
corporales. El es un poderoso ausiliar para atravesar la tan temible edad crítica y da una nueva juventud. 
ENFERMEDADES DE LA SANGRE, ÁPOPLEGIA, ENFERMEDADES CUTÁNEAS 
En virtud de su propiedad que restablece el equilibrio de los elementos constituyentes de la sangre, el A r s e n i a t o de Oro 
d inamizado está recomendado á las personas ancianas como preservativo de diferentes especies de Apop leg ias y Con-
gestiones.Tomado en fuertes dosis, cura prontamente toda En fe rmedad derivada de qualquiera i m p u r e z a de l a sangre. 
Combinado con un método curativo local, cura infaliblemente las mas rebeldes Enfermedades c u t á n e a s , L u p u s , 
Eczemas, U lce r a s cancerosas, etc. 
M i l e s de Enfermos deben y a sus curaciones álos Granu los de A r s e n i a t o de Oro del D r . A D D I S O N . Senos 
han dado numerosas certificaciones de los excelentes resultados obtenidos, pero no haremos mención mas que de algunas de ollas. 
PRECIO DE CADA FRASCO \ 6 FR. 
(en F r a n c i a ) 
Desconfiese de las Falsificaciones 
y exíjase la VERDADERA ETIQUETA 
con la MARGA DE FABRICA lo mismo 
p e con la Eirma @ ^ ^ ) 
y la de M. 
Único Preparador 
TESTIMONIOS DE LOS ENFERMOS 
Sr. GEMN, Farmacéutico del* clase, Paiis. 
Teniendo dolores en el pecho, en el estomago y 
en la espalda, perdiendo mis fuerzas, casi no 
pudiendo comer u devolviendo lo poco que conun, 
hice uso de. los Granulos de Arseniato de oro dinamizado 
del Doctor Addison. 
En alnunos dias mis dolores concluyeron y re-
cobré al apetito. . . . 
Suplico a V. que tenga la bondad de enviarme 
otro frasco de estos granulos. 
Entretanto tengo el honor de saludar av. 
LAURENT, Relogero ¡/ Joyero. En Brezolle8(JS, y L.) 
NOTA. — Autorizo d V. d publicar esta carta. 
Sr. GF.UN, Farmacéutico de 1" clase, Paris. 
Estor/ admirado del buen éxito consenuido con 
el uso de tos Granulos de Arseniato de oro dinamizado 
del Doctor Addison. Desde dos años hd los Granulos 
do Arseniato de oro dínami/íado del Doctor Addison 
kan hecho progresos en este pais aliviando á 
muchas personas que hacen uso de ellos. 
Anradcccrr mucho que V. se sirva enviarme, lo 
antes posible, dos /Vascos efe díc7¡o medicamento, 
que es el solo >/ único remedio que ha podido 
calmar mis dolores neurálgicos. 
Sírvase recibir mis distinguidas salutaciones. 
F. AHMAND, Adjuno a la Alcaldía. 
En Cabriéres de Avignonp. I'lle-s-Soroue(Vaiicl.) 
Querido Sr. GKI.IN. 
El cjecto producido por los Gránulos de Arseniato 
do oro dinamizado, del Doctor Addison, ha siWo mara-
villoso. No he podido aun dejar de admirarle. No 
padezco ya de los insufribles dolores de cabeza, 
que tenia, y la Jlebrc ha desaparecido comple-
tamente. 
P A R I S 
38.rueRochechoiiart 
Duorpô oNv 
D e p ó s i t o G e n e r a l 
m a c i a Q-Él 
38, calle Rochechouart, en Paris 
y en todas las buenas Farmacias. 
En l a M í i é m m : 
J O S É S A R R A — L O B E Y C 
iíe consideraba realmente condenado y pedí á 
V. este producto para hacer un ensayo sin confiar 
en su eficacia. Ahora confio en el lo mismo que 
en mi curación que no se ha dejado esperar. 
Ruego a V. que se sirva enviarme anco nuevos 
frascos de estos granulos. 
Esperando tal envío, sírvase V, reeebir la 
expresión sinsera de mi gratad. 
LA RONCHK, ; ')¡e Magenta, 11, en Cherbourg. 
Sr. GELIN, Farmacéut ico de 1" clase, Paris. 
Al momento de recibir este fraseo, me apresuré 
á tomar sucesivamente su contenido; al cabo de 
algunos días he sido curado radicalmente. 
Aludios Médicos habían intentado mi curación 
sin haberme servido absolutamente para cosa 
alguna. Afortunadamente recurrí al Ar?enía to 3e 
oro dinamizado del Doctor Addison. 
Ruego á V. Sr. Gelin, quv me chvic un frasco de. 
los G r á n u l o s do Arseniato do oro dinamizado, para 
precaverme contra una recaída. 
Agradezco á V., mucho, Sr. Gelin, el haberme 
enviado este medicamento que ha causado mi 
curación. VINOT (Ernest) , 
En Queudes, por tiézanne (Mame). 
Sr. GELIN, F a r m a c é u t i c o de í' clase, Paris. 
He concluido de tomar el contenido del frasco 
de los G r á n u l o s de Arseniato de oro dinamizado del 
Doctor Addison que v.ltimámentepedi á V. Ellos han 
producido excelente efecto contra mi enfermedad-
No puedo atribuir mi curación mas que al efecto 
de este dichoso medicamento, atendiendo a que, 
hasta ahora, todos los demás habían tenido mal 
éxito. 
Ruego d V. que tenga la bondad de enviorme 
un nuevo frasco. 
Sircase V. Sr. Gelin, recibir la seguridad de im 
perfecta consideración. 
ThoiivÉ, Rclógcro t/ Joiiero, 
En Mascara, provincia de Orcin (Argelia). 
Sr. GELIN, Farmacéut ic t ) de lk clase, Paris. 
Teniendo entera confianza en los Gránulos de 
Arseniato de oro dinamizado del Doctor Addison, desde 
lacuracion radical de mi hija, ruego á V. queme 
envíe un frasco de este medicamento. 
Reciba V., Sr. mío, mis mas expresivas gracias. 
BOUDIIEY, comerciante en vinos. 
En Perrir/ny-sur-Scrcin, par Noycrs (Yonne), 
Sr. GEI.IK, Farmacéutico de t' clase, Paris. 
. TviKj'o'el honor de enviar á \'. los adjiintos seis 
francos, como precia de un frasco de los Gránu los 
de Arseniato de oro dinamizado del Doctcur Addison, 
que ruego ü V. se sirva enviarme. 
JIc usado de este medicamento, comprado por 
mi en la casa de vuestro corresponsal en f.iíle, ¡/ 
he quedado muy satisfecho de Sus prontoíi y 
excelentes efectos. 
Reciba V. Sr. m/'o. lo tcqundad demis a fecíuosos 
sentimientos. FLAM'ENT, Profesor da cnsihnnza. 
EnRebreueve, cerca de Ifoudaín 0'a.-;-dc-Calaís). 
Sr. GELIN, Fa rmacéu t i co en Paris. 
Siguiendo los consejos de un Médico, he hecho 
uso de los Gránu los dc'Arsemato do oro dinamizado del 
Doctor Addison. 
En vista, del m 
desde, que ha;/o u 
oro dinamizado, del 
me envíe, cuanto 
Reciba V. Si Gel 
producido yd 
de Arseniato'de 
uego á V. que 
ráseos, 
salutaciones. 
JAIUAYH, Joan (Padre), propietario. 
En Vercoiran.por Le Ruis (Drómc). 
i r r i x i i x x x x x x i i x i x i r i x u i i i x m m x i r t 
Ea Simeruelosi n? 10 Be solicita una de 
msdiana edad que quiera i r al campo para 
manejar ua niño de doa añoa y seeo de la 
osea 8575 5 8 
^ J E SOM«!lTA UílA CRIADA DE COI.OK PA. 
•^ra 'a limpieza <1e dos habitaciones y lavar la ropa do 
nn matrimonio. Sueldo $1S v dormir en el acomodo. 
Monte 143. 8570 4-8 
ÍTNA SEÑORA INULE^A DESEA ENCONTRAR 
*J nna familia respetable para acompañarla & Nueva 
York j servirle y aquí para cuidar uno 6 dos niños: es 
de toda confianza: tiene buenos informes: Jesús Maila 
n. 97. 8573 4-S 
UN PESINSUCAR R E C I E N ULEGADA, DE 38 años de edad, desea encontrar colocación para por-
tero ú otra ocupación análoga. Informarán en el café 
Salón Central, oajos del teatro Albisu el encargado del 
miemn. 857A 4 8 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN NATURAL de Canarias, para criada de mano ó manejadora de 
niños con loa que es muy cariñosa: tiene personas que 
la garanticen: caile de Jovollar esquina á San Francisco 
pregunten por Di Victoria Kojís. 
8572 4-8 
| TNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA 
colóos rso do cocinera en una caca de corta fímilla 
Oficios 78 ferretería de Luz impondrán, 
8G00 4 7 
Se solicitan desque sean activos, se les da habitación 
•••'•«•'>• ••'«> T *30 mooi i m p o n d r á n .Val .,,1 VI l i b r a r l a 
855i 4 7 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano, islefia, lo mismo que ex ocíente manejadora 
de niños 6 para acompañar una st fnra y cuidarla: tiene 
pn-sonas qua la gírautioen. Salod esquina á Chave z 
«5 impondrán. f532 4 7 
Se solicita 
una muchacha blanca ó de color de 12 á 14 años para 
oaldar un niño Prado 91. S527 4 7 
U N ASIATICO COCINERO SOLÍCITA COLO-cacion; potée el inglé?; cocina á la ingu-sa y ameri-
cana: recién llegado de California; impondrán Eeina 103 
8427 4-6 
¡ A T E N C I O N ! 
Tengo una criada peninsular, no hay más allá; coci-
neros, porteros y criados do mano, y necesito tin cama-
rero de hotel, una criada morena buena y uno de restau-
rant. Amargura n. 5t. 8439 4-6 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D E COLOR buen cocinero en casa de una familia decente: es 
aseado y de finos modiles: calle de Villegas n. 29; en la 
misma un excelente criado de mano acostumbrado á este 
servido, teniendo personas respetables que Ico garanti-
cen. 8481 4-6 
D ESBA COLOCARSE UNA SEÑORA i ' E S I S -snlar de mediana edad para cocinar á una corta fa-
milia, sea para aqui 6 para el campo: tiene quien res-
ponda: calle de Economía 33. 8477 4 6 
SE S O L I C I T A ÜNA APRENDIZ 4 PARA CO-. ser ropa de sastreiía, de 12 & 14 años y quesea de 
buena morel; siando aplicada se le dará ropa y oalzsdo y 
además buen trato. Compostela 88, entro Sol y Muralla. 
8458 4- 6 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta fami;ia, qua duerma en el aco-
modo. Habana 105. 8450 i-6 
SE SOLICITA 
un general cocinero qne tenga buenas referencias: SD le 
darán 40 posos de sueldo: calzada do la Seina n. 44. 
8444 4 6 
U NA JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO-carse para ralada dé mano: impondrán Jeeus Pere-
grino 21, eaqnlna á Marqués GonsáleC 
B4S0 
SE SOLICITA 
una manejtdora formal y un criado de mano: que (on-
gau buena» refarencias. San Joeé 23. 
8l!9 40 
UNA SEÑORA DH ME OI ANA EDAD DXíSKA colocarse para el servicio da un matrimonio ó lavar 
pira una corta familia: en la misma hay otra que desea 
ganar un corto sueldo para acompañar nna señora, re • 
Da-odoropa y oíros quehaceres análogos: Picota n. 87, 
no Wene inconveniente en ir al campo. 
8530 4 7 
C R I A N D E R A . 
TJna señora desea colocarse á media leche y duerme en 
.a cae», darán tazen calle de Ja Salud n? 148. 
8538 4 
A LIOPORIOOAKÜALSE DA CON I I I P O T E -
**.ca de casas y fincas de campo cualquiera cantidad 
por grande ó pequeña que sea, se negocian créditos hi-
potecarios, censos, recibos de casas y capellanía y toda 
clase de negocio que preste garantía puede dejar aviso 
Monaerrato 105, esquina á Tenlente-Key, almacén. 
8510 4 .7 
SS SOLICITA 
iina criada blanca para manejar niños. Informan caile 
de la Habana n? 83, 
8531 4 7 
Se solicita una aseada y formal que duerma en el 
acomodo: calle do las Figuras n". 46 dan razón. 
8536 4-7 
DESEAN COLOCARSE UN OTATE IMONIO SIN hijos de criados de mano bien para el campo 6 para 
la ciudad: tienen personas que respondan por ellos: no 
quieren manejar nificE: darán razón Jesús Maiía enlre 
San Ign»clo y Cub», carbonería. 
85Í5 4-7 
Se solicita 
nn buen criado de mano que esté acostumbrado á servir 
en casa de familia. Monte número 5. 
8519 4-7 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO MAGNí fleo ooclíero & la francesa y española como á la crio-
lla, soa en casa particular ó bien en establecimiento: in-
formarád Cctopostela 81. 845? 4-6 
Se solicita 
un aprendiz de farmacia que no sea estudiante: Agua-
cate?, botica. 8354 4-3 
Quinta "Integridad Nacional". 
Sa solicitan enfermeros con referencias. 
8361 4-3 
Se solicita 
una muchacha do color, de 10 & 11 años; para ayudar á 
los quehaceres de Una ¿asa y entretener nna mñi. con 
la condición de qUénO na de salir á la calle, so le darán 
$10 billetes al me-i. zapatos y roca limpia: Corrales 197 
entre Carmen y Figuras. 83S5 4-3 
UN HOMBüE SíESBA COLOCARSE DE AYU-dante de cocina 0 ai no cnalqnier otro trabajo que se 
presente: Principa Alfonso 363 darán razón, frente al 
Matadero, fonda. 8358 4- 3 
A Ies KSpateros. 
Sa solicitan dos opetarios zapateros, uno para nue-
vo y otro para composiciones, no Importa que alguno de 
eüos sea reden llegado: Sol 23 entre Oflcloo ó Inqulsi-
dcr. 8344 4 3 
Se solicitan á loche entera on la Beal Cas» de Beueíl. 
oenoia y Maternidad dándolas nn buen sueldo. 
8364 4-3 
Se s«í!i<?ita 
un muchacho que sea formal y tonga quien reí pinda por 
él. sino que no se proaente. Obispo 60, tabaquería. 
8328 4 8 
JOVEN PJKKIXSUIJAK. QÜ.E HA KsTADO 
r.-n l a » Tíriacii>alGa ¡•aiíUM» do oot^ oapituJ. da exiarfo, an 
licita colocación en una casa roppetsbib: tiene persnrss 
nue garanticen su buen comportamiento y hoii! t¿Ui! in 
formarán Monaerra^ciquina á Empedrado, café l?de 
Colon. 8368 4 3 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MANO, SE L E pagará lien, pero se quiere que traiea buenas rtfO' 
olas: informarán Eona 2, almacén de víveres. 
8452 3-6 
AVISO 
Sa le pide de favor á la persona que le hayan vendido 
ó empeñado nna cadena de oro fina de Señora antigua 
con sa pasador adornado de perlas y en el medio nn IU 
bí y un relicario negro con un frente guarnecido de oro 
duquesas y perlas y el otro nn gtlardit pelo; tei g ̂  la 
bondad de paísr por la calle de la Maloj» 93. Se advier-
te á dicha persona qn • no se le hará ni.- gun perjuicio, 
al contrario quedar muy egrsde îdo, fólo se desea sa-
ber cémo las adqoírió y se le dsrán más'pormenorea, es 
favor que se espera. 8491 4-6 
DKSEA C O L O C A R S E UN S C J E T O PENiNSU-i»r do mediana edad, para portero, anudante de co-
cina ú otro trabaje- también un mucha; ho realen llega-
do para criado demsno, dependiente de cafó, fonda ú 
ctro estableclmientc: tienen quien los garantice: Sol 15 
darán rszon. 8486 4-G 
S© solicita 
una criada de color que sea de edad; 6 bien una chiqui-
ta para el aseo ê la casa de una señora sola, paga sega-
ra; Con cord i» 0̂5 8486 4-6 
SS SOLIGmR GOSTUBERáS 
de modista y sprendizas. Sol nV 64 esquina á Compostela 
8464 4-6 
Se desean colocar 
dos jóvenes bien para manejar niñosó para coser á má-
quina, tienen quien acredite su conducta Amistad n9 28. 
8460 4-6 
U NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO^ caree de costurera para señoras y nifios por figurín y 
á capricho en casa particular de seis á seis: en la m'sma 
una señora de mediana edad para orlada de maco de cor-
ta familia 6 manejar un niño con los que es cariñosa: 
ámbas tienen quien las recomiende. Inquisidor 36 y Bsr-
naza 29 darán razón. 8521 4-7 
Se solicita 
uno que entienda aleo de cocina y repartidores do can-
tinas. Cuba 81, café La Honradez. 
8544 4-7 
Barberos 
Se solicita un aprendiz adelantado que pueda ganar 
sueldo en Bernaza n. 1, entre O'Bellly y Obispo. 
8506 4-7 
ISSTITOTRI 
Una Sra. Instiantrir desea colocarse en la 
Habana, ó el campo, para la eáncacion de 
nnaa niñas ó niñez: enseña el Inglés y 
francés. 
Dlrigiree á la Madre Saperlora del Cok-
g'o del Sagrado Corazón de Jesús, calle de 
Muenos Airea. 8187 33-1 
ITNA SEÑORA PEKISSSULAR <|L£ R E U N E 
SU las cualidades más recomendables por su buena edu-
cación y buen carácter desea encontrar una casa respe-
table para acompañar señoritas ú como encargada de vi-
gilar el aseo y orden do una casa 6 en calidad de modis-
ta, impondrán calle de la Obrai í * n9 63. 
8459 4-6 
REGENTE 
Sa solicita URO par/i nna botloaen el campo; informará 
D Jo é Sarrá, Drogueila "La Rannion", Habana. 
8342 4 3 
CN FARMiCBÜTIGO 
desea regentar una farmacia: infirmarán Eüayedraío 
n. 28, botica. 8m 4-3 
80 soiloita 
una criada para manejar un niño y el aseo de la cas»; que 
tsng» bnsn»8 referencias: calzada de Josu» del Monte 
número 290. 8319 4 3 
¡se 
una lavandera y planchadora qua sep1* su obügacion. 
Príncise Alfonso número 225 tratarán de su ajusta. 
8310 4-3 
Consulado 94: re ^oHeita 
una manejadora blanca de alguna edad. 
8318 4 3 
U NA ÑORA INGLESA DEíiEft CííLOCAR. se para ama de llaves 6 paraaconmfiar á nna 8( ño-
ra ó señoritas, puede culriai uno 6 dos niñee y ense-
ñarles su idioma, paia visjar ron usa fsmliia cono in-
térprete y que no se marea. Tiene cuenas ref^i encías. 
impondrán O'Beil'y 102 8m 6 3 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, b'an-ca á leche entera, do 7 mesas de t árida, iéven y d( 
abundante leche: calle F eequina á Qainta, Vedado. 
8199 8-1 
PARA UN ASUNTO DE I N T E R E S S E SOL1CI ta eu eota ciudsd calle de Neptono 133, á la persona 
6 personas que pesaan los bienes existentes en Matan-
zas y otros puntf s, (M difanto D. Antonio l>i»z Garran-
ceja. SJ suplica la reproducción en Matanzas. 
8172 7-30 
Se solicitan. 
una cocinera peninsular que sepa su obligación y duer-
ma en el acomodo y un crledo jóven peninsular también, 
que tengan personas que respondan de su honradez. Sa-
lud, 20, altos, 8168 3-6 
UNA PARIDA DE DOS M E S E S DESEA EN centrar una colocación para criar á media leche. Mu-
ralla 42 primer piso. O'W 4-4 
SE DESEA COLOCAR 
uaa señora para criandera á leohe entera: informarán 
Vives 70. 8379 4-4 
MODISTA.—UNA G E N E R A L MODISTA D E -sea colocación en casa particular, solo para cortar, 
entallar y coser, por día 6 por mesas, durmiendo 6 no. 
Amargura 75. 8405 4-4 
8E S O L Í C I T A 
una manejadora para nna niña en el hotel América. 
On. n. 878 4-4 
Se solicita 
una cocincia blanca aseada y formal que duerma en el 
anomodo, para un matrimonio: Merced 77, altos. 
8550 4-7 
SE SOLICITA 
nna manejadora para una niña de 18 meses: ha de traer 
buenas referencias. Vieja 17, Marianao. 
8592 4-7 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIANA edad y muy buenas costumbres desea colocarse de 
orlada de mano en casa de corta familia. Tiene quien 
responda do su excelente» conducta. Impondrán calle Ha-
bman. 37. 8507 6.7 
Al 9 por 100 
se dan oon hipoteca de c»sas varias cantidades grandes 
y pequeBas: informarán Habana n. 76i, 
8509 4.7 
SE DESEAN COLOCAR VARIAS PARTIDAS bien con hipoteca de casas 6 comprar casas de 3 á 
6,000 posos, que estén bien (ituadas sin corredor. San 
Eafael 32, entro Aguila y GaUano. 
8518 4 .7 
SE SOLICITA 
una criada de mano, ha de traer recomendación- Acost» 
número ?6. 8*49 4 7 
UN CRIADO DE MANO QUE E«TIENDA DE oocina, una manejadora, un muchacho y una mucha-
cha para entender de los quehaceres de la casa. Villegas 
número 6 altos. 8548 4.7 
SE D E H E A S A B E R EL, PARADERO DE DOÍS Juan Mariscal García que vivió en la calle Contadu-
ría 120 J (Puerto-Príncipe) para un asunto que la intere-
sa puoao prosentarse en Gaiiano 119, 6 dirieirse á D. 
Ciríaco Limborri gran hotel Boma Asplnwal, Colon. 
8428 8-6 
Cocinera 
Sa desea nna que sepa lavar ropa de nifíoe; no hay que 
Ir á pl««a ni mandados. O'Beill; 66, colohonoila. 
8440 4-6 
S O L I C I T A COLOCARSE EN UNA CASA PAR 
t-Jtioular un criado de mano de color de buenas eos 
tambres y moralidad, tiene personas quo respondan por 
él: informarán Acoeta 35. 
8<69 4 6 
SE SOLICITAN UNOS ALTOS O L E TENGAN de tres&olnoo hacitaclones ó una casa con cuartos 
altos muy ventilados en la calle Ancha del Norte, loca-
lidad indispensable que se requiere; prefiriendo la acera 
del mar- Pásese aviso entresuelos do la Abeja Monta-
ñesa, Obispo esquina á Villegas. 
8455 4-6 
E N F E R M E R O S 
la casa de salud L A PURISIMA CONCBPC1 ON 
•e ..«.-oesltan buenos enfcrmwo» y ayMftUt«a. JJfltaian 
líMnír*a M , Owro* 8í52 ira 
SE SOLICITA 
una buena manejadora de niños y que tenga buenas re-
ferencias. Gallano Brazo Fuerte, altos. 
f397 4-4 
EN CONSULADO 34 S E S O L I C I T A UN BUEN cocinero para corta familia, prefiriéndolo que sea 
blanco; y nna criada para ni aseo de la casa 7 que sepa 
lavar; que tengan buenas referencias: quo sino no se pre-
senten. 8414 4-4 
un cocinero ó criado de mano que tenga buenos informes, 
Gaiiano n. 20 darán razón. 839 1 4-4 
Se solicita 
un muchacho de color para criado de mano: se le dan $17 
billetes San Lázaro 146. 8337 4-4 
SE SOLIOITA 
una negrita de diez á doce años y un muchacho blanco 6 
de color déla miñaia edad para servicio doméstico. Esco-
bar 115. 8389 4-4 
San Lázaro 85. 
Se solicita una criada de manos que sepa su obligación. 
8410 4-4 
SE SOLICITA 
una bueca lavandera de color con buenas recomendacio-
nes. Conw día loo 84" 7 4-4 
8- solicita 
una cooinera ó rociooro parp cort»' í*milla que BOA hon-
rado. O ispo 101 ^ntr» Barní ziy VMegas, altos. 
P40I 4-4 
8© «olí cita 
un criado de mano con buenas rtferenolaa. Concordia 
número 6i. 8t08 4-4 
SE SOLICITA 
uaa criada de mano blanca para servir á la mano y ma-
nejar una niña de dos afiog: ha da traer buenas referen-
olas. Concordia 64. 8407 4-4 
SE NECESITA 
una buena ctiada de mano con referencias que la garan-
ticen. Sjn Nicolás 38 informarán. 
8402 4-4 
un lavandero ó lavandera para lavar sábanas de casa ds 
baños: en los de Cu'a 45 darán razón. En la misma so 
venden unosmueblem. 838̂  4-4 
CJiícinera. 
Se solicita para corta familia; Obispo 135, altos. 
8347 4 4 
CON LAS M E J O R E S R E F E R E N C I A S UNA criandera de buena y abundante leche desea colo-
carse á leche entera: tiene siete meses de parida: impon-
drán calle del Cristo n. 27. 8336 4-3 
UNA M U J E R BLANCA CON PERSONAS QUE acrediten su conducta desea encontrar eolo> Hcior> 
BÉ'A manejar niños 0 «oomp&fiar i m Beaovs: sitios 
PARA CARDENAS.—SE S O L I C I T A UNA B X -oeíecte niñera y criada rie mano acostumbrada á es-
tos servicios y que tenga buenos antacodontes de las 
casas en que hay a servido S-rá bien tratada y sala dará 
un buen sueldo, sismpre que ella sepa hacorüo agrada-
ble y cumplir oon su obligación. Oohtu'ado 122 darán 
razón. 8080 8 29 
O O L l u i T A N COLOCACi ON DO» JO VJ5CNES PB-
^ninsulares, una de cocinera y la otra de criada de 
mano como para mi matrimonio 6 una corta familia calle 
de O'Eeilly 67, de 8 á 10 de la mañana Informarán. 
8143 8-59 
G E D E S E A COMPRAR BN B L VEDADO UNA 
^casada manipostería, que esté muy cerca de la línea 
ferrocarrilera y cuyo vslor sea de tres á rustro mil pe-
sca oro, sin Intervención de eorredci: también se desea 
otra del mismo precio que esfó situada en el barrio de 
Colon. Gaiiano 103 impondrán. 8556 4-8 
SE DESEA COMPRAR UN BUEN J U E G O DE sala y otros muebles buenos de aposento y comedor, 
se pagarán bien siendo da familia particular, la familia 
que desea enagenar.'os paso aviso a la calla de O'Reilly 
73, colegio de señoiitas: juntos ó seoarattos. 
8546 8-7 
iN UBBOI 
de todas clases é idiomas, métodos de música y biblio-
tacaa por costosas que sean Esta casa da la ventoja al 
vendedor de poder volver á comprar sus mismos libres, 
ofreciéndo un salón reservado par»* las eporaciones. L i -
brería La Universidad, G-Keilly 61, cerca da Aguacate. 
8 tí 9 4_7 
Se compra 
toda clase de muebles v pianlnos, como también espejos, 
aunque estén manchados y prendas do OTO y brillantes, 
y eo pagan mejor que nadie. Keina n. 2, frente á la Au-
dienoia. 8482 4.6 
$2 000 ORO LIBRES 
Sin Intervención de corredor se desea comprar una 
casa de tres ó máa cuartos intra 6 extramuros. Dhigiree 
á Compostela 3. 8376 4.4 
Se compran libros 
de todas clases eo pequeñas y grandes partidas y en 
onaiqmor idioma. Obispo 54 librería. 
8395 ÍO.4 
Q E COMPRAN M U E B L E S GAfsARTIZANDO 
^Jser esta la casa que mejor los paga, y si lo desea el in-
teresado so lí rcs'jrvan nnoómás meses para qao por 
el mismo dinero loa recupero. Berna?a 42 
8294 6-2 
Sa compra toda clase d« prendas antiguas de oro j 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que oro y plata vieja, pagando altos precios 
San Miguel esquina á Manrique n 92. 




¿4S • SIPítAN TODA 0LA8B DE LIBUÓsiM* 
' p-qn-ñs») y erandes partidas: también se compran 
«stu h s r.eouniía y matemitioas: calzada del Monte 
oúm. 81, vülie S3ár<2 y Factoría, librería. 
8099 ¡o 29 
Gasas de salud, & 
Edta antigua y acreditada casa de familia, ente; agien-
te reformada por su actual propietario, D. Pedro Eoig, 
reúne á lamedicidad da sus precios el más oamerado ser-
vicio y cuantas comodidades puedan desearse. Los al-
muerzos y comidas te sirven en mesas separadas y áias 
horas quo conviene á los señores huéspedes. Cooina 
esmerada. Dapaitamentos independientes para familia 
en el primer piso con asistencia ó sin ella, servicio en los 
cuartos si ací lo desean. 8603 8-8 
H O T E L ORAN CENTRAL 
V I R T U D E S ESQUINA A Z U L U E T A 
En osta magnífica casa encontrarán familias y caba-
lleros hermosas habitaoloües lujosamente amuebladas 
y todas con vista al Parque Central. Las comidas se 
oirven en el restaurant 6 en las habitaciones. Precios 
por habitaciones con comida» desde95 crzas hasta Son-
sas. Loa onartoa sin comidft 3 áoWoisj, nMona» y caza 
i 
WSm 
E l M E L A L E U C A E H I C 1 F O L I A es una planta benéfica que está preconizada para combatir las enfermeáadea parasitarias de los niños; se le considera co-
mo inmejorable para precaverá las criaturas de la dif corla y otros males. Es muv recomendable para las MADRSS DE F A M I L I A . E l eminente Dr. Antonio 
Caro, Médico-Ciruiano, ha indicado la idea einp'eo del M E L A L E U C A E R I C I F O H A para los niños, y hemos hecho preparar unos "POLVOS D E A R R O Z 
A B A S E DE M E L A L E U C A B R I C I F 0 1 . I A" que es la mejor manera de emplearlos; ademís estos POLVOS D E A R R O Z A L M E L A L E U C A E R I C I F O -
L I A están coníeccionados con unos polvos excelentes y sen enteramente higiénicos y blanquean mucho, por lo que deben emplearlo las Sras. y Srtas. en su toca-
dor, pues son inmejorables.—Quitan los barros.—Solo se venden por Sarrá-Lobé y C? y Rosa Habanera, Obispo 97. On 861 1-J1 
T O 
S M A O A H O G O 
O A N S A N O I O IT FJLlaTü . B E H E S P I C I Ó N 
Su curación con el uso de los cigarros antiasmáticos 
d r H E i n r r 
DE m n EN T6DIB U i BOTICAS ACREDITADAS A 50 CTS. 3. CAJA. SO-SOMy 
7 4 * Q p ^ g - E I I E T u t r H W 
La ftnioa casa en toda la Isla do Cuba que puede ofrecer un surtido eoétplttp de 
las mejores máquinas del mundo oomo verán por loa siguientes prooit.e 
; LA GRAN AMERICANA $40 B. SINGER K, $40 B. Además las .asguífioas 
de RAYMOND, DOMESTEC, WfLSON OSCILANTE y la AfWFÍllCAWA 
N. 9. También hay KEMINCSf©N, NEW HOME y W1LCOX y G I B E S bara-
tísimag. Máquinas de mano á$5B. Idem de rizar á $5, E l que más barato vende tn 
la Isla de Cuba. 
y i , O ' R E X L L Y t4, entre Aguacate y Villegas.—So acaban do recibir máqol-
'•a de poner elásticos y otras nuevas para sapaíeros. -JOSÉ QONZ MW-fc ATL-
*AttEX. Oa871 J2-3 
S 
f p 
Buena oportunidad para adquirir Jmágeres da buena eíonltura, á precios nunca visto?; Isa hay desde tamaño 
naiural al mas chico. Klcos veetidos y mantos bordados. Objetos de promesa, medallas y rosarios dfl todas olaaes. 
Kpoapul. ríos, rorress. r̂ mos y guirnaldas para altares y urnas. Lamparitaa, ccadros y eetampas y todo lo que 
concierne á dicho ramo. No se reparará en precios, pues lo que sa desea ea re*llz*r- Establecimiento de Slnealo 
Saler, O'Eeilly 97, esquina á Bernaza. 0n 885 8 6 
IIVIVA E L P R O G R E S O ! ! 
L a Cotnpafila de Singer, acaba <!© in? 
ventar dos nuevas maquinas fie coser^ 
Estas d^s nuevas máquinas son las más 
perfectas que hasta el dia se conocesu 
Las dos s?.?n disiint s la nna de la otra. 
Launa es sin ianzaderra y de movimien-
to oscilante, L a otra con lanzadera ci-
lindrica y de tensión fija. Laa do» son 
de doble cjezpunte. Las dos son de brazo 
alto. Las dos usan pedales do balancín de modo que en absoluto, no 
cansa & la operarla. Las dos son liáerisimas, las dos son silenoiosae y las dos llevan un completo juego de piezas 
tmra'hacer toda clase de trabsios, NOTA. Advertimos que tengas cuidado con luaimitadas quo oa venderán como 
&s S'nger sin serlo. OTftA NOTA. Sígulmos reo!Siendo las célebres máquinas reformadas de familia que vende-ngar 
tnos muy baratas 
On 748 
TJzúcoo A g e n t e s A L V A H B S Y" H I N S B , O b i s p o 1 2 3 . 
312 8.Jn 
A p a r a t o de s o b r e m e s a c o n i á a a p a x a , 6 d u r o » , I l e m de b o l s i l l o c o a a i . 
f i l a r de l u z p a r a c o r b a t a » © d u r o s . _ _ V ^ T „ „TT 
X-oa p a d i d o s coja e l i t txpor te a l S r . D i r e c t o r de laa O F I C I N A S D S P U -
B L I C I D A D , c a l l e T a l l e r s , n . 2 , B a r c e l o n a . C o n l e s apara tos l a i n s t r u c -
c i ó n p a r a s u m a n e j o . Se a d m i t a n pa ra e l pago s e l l o s ó B i l l e t e s de B a n c o 
de c u a l q u i e r n a c i ó n de E u r o p a . 4 2 7 j n 
84 
Esta casa recibe constantemente de los más aflwditídos talleres de Francia, Ginebra y Alemania, todi cnan-
to presenta do más selecto la moda en prendería fina «le oro y plata, ya sea con pedrería fina 6 sin ella. Recibe 
además una ir.ñuidadde srtículos de novedad y fantasía, propios para hacer bonitos R E G A L O S . 
En RSÍ JO J E S acaba de recibir esta establecimiento un vari» lo surtido, tanto da oro como de plata, oon ca-
ías de gran novedad, clase fina y maraba garant'zada. , , . . , ,t i 
Las ptr.;onas qua noa favorezcan oon sus compras, pueden tener la seguridad de que adquieren el artículo un 
veinte y cinco por siícto máa barato qu* los proaio» establacidoa en plaza 
O 892 PRECIOS F I J O S . 
H O T E Í i P A S M E . 
Terminado en 30 del pisado mea do Junio ni contraio 
de arrendamiento de dioho odiflolo, los du ilos del mis 
mo Invitan á las porsonaa que deseen hacsr iiroposloui-
nes de inquilinato, con las condicloii«n y gwr.ntías af-
cesarias. Para tal obieto, las proposialones P" PT« 
sentarse en el establecimiento de Baños dsl 1 d's/)*'e. ^ 
9 á 11 por 'a nuSan» y de 2 á 4 por la tardo iUO i 6 
Se alquila la hermosa caaa Aguila númtro 237, entre .fcíonta y Corrales, con a^na, sala, sakta « latm -n-
oana, 3 cuartos balos y un ealonoito alto al fondo eo 
oro. con fiador 6 dos mos-s en deióílto: puaile verse de 
n 4 2: y en Sm Ignacio 10 so alquilan cnartoa altos y 
baioi muv frescos ¡3501 4 8 
¿NO HAY QUIEN DE MAS? 
Sa alquila muy barata la cindadela H., calzada del 
M;nte 2<8, con muaho.i cuartos,-y se toücita nna crian-
dera de 6 meses & nn año de ntrida: informarán Salud 
n. 16 á tô ae horas. 81U 4 4 
So al,nilón juntas ó separadas en preoio módico tres acossorUs de la ras» 130 do Ancha del Norte en don-
do informan, son muy f; oseas y con comodidad para una 
familia pueet" que fe or-mutiican interiormente 
841H 4-4 
Punto céntrico Aguila l'O esquita á Barcelona se al-quila la parte baja pr 'pia para corta familia En la 
misma inf<'rmflíáj(. 84'9 4 4 
Se alquila ea módico precio la císa callo de Colon n9 2 la llave en 'a bodega de al lado. Informes Aramburu 
número l"} de7 á 10 de la maCaiia y ile 4 de la tordo en 
adelante, y San Ignacio 28 do 10 á 4, 
8115 4-4 
S S A L Q U I L á 
el ú't'.mo piso déla oasa Piíacipe Alfonso83, no hay vis-
ta más henii-v a en toda la Habana puede verse á todas 
horas: isfirmari su duoBo Aconta 43. 
8561 8 8 
SE ALCIUILA 
la casa calle de loa Angdes n. 3 cutre Eoir.a y Estro:!», 
donie estaba ia fonda La Central, compuesta de ssla, 
saleta, cuatro cnirtos y buen salen al fondo, gran ¡ oolna 
y horno, patio, llave d« agua, propia para fon-'a 6 ai-
macen de tabaco ó cualquiera clase ce estfsb'eoiaiu nto 
ó oasa particular. Su preoio 4} onzap, la llave en 1» le-
chería del lado, fin dutfioSan Nicolás S3 
F571 6-8 
BE A L Q U I L A 
la casa calle do la Bomba n, 5 en 34 pesos oro, con sala, 
comedor, dos cuartos bajos y uno alto. Dragones 56 Im-
pondrán. 8iR9 4 8 
Se a quila la hemosa y ventilada casa Campai¡fiTÍo66. La llave en 'a bodf ga de la esquina Impcndián en la 
calle de la Amargura fS, altos y en Gaacabscoa Con 
oep .don 37. 8 0) 5 8 
Orí-spo 56 
So alquila un cuarto grande en $17 billetes en casa 
particular, tiere agua, azotea, nn gran patio para lavar 
impondrán en la misma Crespo 6?. 
8567 4-8 
U na hermopa habitación propia para un matrimonio con oapaclcea cooina, se alqtiila en el mejor punto 
del Parque, Prado 110. 8404 4 4 
Eegla.—Acaba'lftde reedificar y pintar se a'qui.ala casa o&quina callo del Santuario £7, propia para cual-
quier clase de establecimiento y reaoe condiciones paia 
particular: el papel que tiene en 1»puerta indica donde 
está la llave y tratarán de su preoio. 
8̂ 99 4 4 
^e alquila en 34 pesos oro la oasa Concordia 121 con 
Osala, comedor, cinco cuartos, patio, traspatio y espa-
ciosa cocina: t'ene p'uma de agua. La llave en el número 
123 Impondrán Neptuoo 92. 8392 4-4̂  
Cfa alquilan dos cuartos uno en el piso btjo y el otro 
*-7tm el entresnele: Obrapia 57 entre Aguaaato y Com 
post:-.!». snn frescos é ind-ipendiontes, tienen agua, ino-
doro y ¡lo v¡n: en oi al'o impondrán, y sa vende oasesri-
11a de hubvoleíír.ima á 30 cts caja. 8353 4-3 
Vedado. 
Se tequila la ca»a calle 8? esquina á Paseo, por lo que 
falta do la temporada ó aSo. informan Obispo 135. 
83i6 8 3 
Se alquila en el Corro nna casita muy bonita, pegada ft la qa¡nta do Santovenia v en precio móttloo, Ea l -
gnerasn. 2: impondrán calzada de Gaiiano n. 14, bodega. 
Í3t9 4-3 
8© alqiíilan 
dos hubitaoiones con as^Urci* y se soliciía un ayu-
dante de cooina. Ncptunon. 2. 
8376 4-3 
3 © a i q u i í a 
la, hermosa casa San Rafael 40, propia para nna familia 
numerosa en $59 50, la llave al lído carpintería Í do las 
condiciones Amistad 129. 8577 4-8 
¡ATENCIONI 
So alquilan habitaciones altas y frescas, con ventanas 
á la brina, agua de Vénto, servicio, moralidad y portero 
4 todas horas. Amargura 54. 
8514 * 7 
Se alquilan 
las heramosas casas, Aguila na. 173 y 175 con agua, sala 
saleta y 3 cuartos una y Ja otra C ouwtos, propias para 
cû  1 iniergiro por estar frente á la plaz •: Vives mine 
re 92 impondrán. 8520 * 7 
S© alquila 
á propósito para una corta familia sin niñas ó á matri-
monio solo tres hermosas habitaciones bajas con venta-
na, á la calle juntas 6 saparadas. Habana 131 entra Sol y 
Riela. 8420 4 7 
S E A L Q U I L A 
Ja bonita casa. San Rafael n? 76, oon agua y demás co-
modidades, Sin Miguel 100 impondrán, 
8526 4 7 
SE ARRIENDA. 
Un ingenio de 36 cballerías de magníficas tierras co-
loraáas de maza y fondo, cercado da piedras; aguadas 
muy fértiles, grandes fabricas y todo lo necesario para 
su explotación. Está situado á una hora y tres cuartos 
de esto capital por las iíneas del Oeste y VUlanueva. 
Ds más pormenores dirigirse á la oalle de la Obrapia n? 
30, de una á dos de la tarde, ó á la de Alejandro Bamicez 
n1.' 17 de cinco á seis. 
8543 8-7 
S© alquila 
per módico preoio Compostela n. 11, una habitación 
amueblada y oon comida, propia para hombre solo 6 pa-
ra un matrimonio E i la misma impondrán á todas no 
ras 852 5 4-7 
O R E T L L Y 8 7 . 
Se alquila t da la Qftéaí oon ^im^ootee 
vldríora & \& calle y cañarías do gas, pru 
pía para caalquter giro: darfin rsuon S-n 
Igüedo 108 8501 4 7 
Se alquila en Sí pesos oro la casa ralle de la Habana número 214, entre Pau!a y Merced, compuesta de sa-
la, comedor, cn&tro cuartos seguidos y espacioso tras-
patio oon pozo, cooina, et i. líompoBtola-97 entra Mura-
lla y Teniente-Rey Impondrán. 
8373 4-3 
Prado 93 Prado m 
so alquilan habitaciones gr&ndes, frescas y espaciosas, 
con vista al Prado y a! Paaajd, en la misma dan razón. 
83i8 4-3 
Sa alquilan unes bonitos altos con balcón á ia calle, compuestos de aala, comedor, dos cuattos, cocina, a-
zotea, sgna y demás comodidades para una corta fami-
lia. Habana 147. 8371 4-3 
Oaratísima se alquila la hermosa casa San Isidro 03, 
t»esqulna á Compostela: tieno sala, gabinete. 4 cusir-
tos, jooina, despensa, cuarto para criados y un entre-
suelo on la planta alta con balcón ceñido a dichas dos 
calles, y abajo gran zíguan, cuartos para porter» y co-
cherc, caballeriza, carbonera, excusados y agua de Ven 
to arriba y abafo, toda de azotea y otraa machas como-
didade s: en la bodega de enfrente está la llave y no dejen 
de ir á la oalle de Cuba n 143, donde tratarán de su pre-
cio y condiciones. 8312 4-3 
S© aíquiiasi 
los altos de la casa Salud n 47, propios para una corta 
familia: en la misma informarán. 
8338 4-3 
t̂ e alquila una habitación en casa muy tranquila, á se-
^fiora sola ó matrimonio sin nifios: en la misma so so-
l'cita una señora de color de alguna edad para cocinera. 
Habana 131, entre MnraUa y Sol 
8372 4-3 
Oo alquilan sumamente baratos, para establecimiento, 
O.'os bajos délas casas n. 195 y 197 de la calle de San 
Nicolás, frente á la iglesia del mismo nombre: en los al-
tos del 195 está ia llave é impondrán en la calzada de 
San Lázaro n. 94. 8255 10-2 
17, Trocador© Vü 
Ss alquilan habitaciones altas, muy frescas, bien 
amuebladas y con buena mesa á caballeros solos. En-
trada a tedas horas. 8̂ 91 ]5-?Jl 
Ban Ignacio 43 
do doa ('i>»o« se aiqnila, ea propia para casa do comercio 
pov sus grande» a micenes. Amargura 3, el portero in-
formará 8276 10-2 
&e alquila 
En 3 onzas oro y nn doblón se alquilan loa altos de Amargura 74, con cinco cuartos, sala comedor y de-
mis comodidades. E l portero ii<formará. 
8147 4-6 
Qe alquila en el Prado, amucb aúa oon elegancia leí 
i3altoa de una casa hermosa con todas las comodida-
des; pero solo á una familia de buen gusto que la cuida-
ra bien y sin chlquilloí; reservándose el du«-fio sin fa-
Eiilia un cuarto para él: informarán en Ja llbrei-ía Pra-
do n. 107. 8476 4-6 
E e aíqolla 
en raza y media oro la cusa llamas n. 20; tiene sala co-
medor c-in ;o cuartos, cocina y pluma de agua: informa-
rán San Miguel nún 152 8424 4 6 
OBRAí ' IA 68 
se alquila un hermoso cuaito con muebles y asistencia 
da ctiado ó sin ello: entrada independiente: e<i los ait -í 
de la misma impondrán á todis horas. 
8188 4-6 
BN BURIáHáO 
se alquila !» casa Navarre'e L en la misma se tratará; se 
venden usos muebles de uso. 8t '6 i 6 
Oe alquilan htivcosas habitado os en la calle de In-
K5du8trlal22, ádos cuadras del Parque. Haf una pro 
oiosa «ala propia para bufete, estudio 6 esoritorlo. 
8479 10 eji 
eje alqiila la oŝ a Aoosta n. 77,íoon sata de mármol, co-
Oiacdo.', 3 oaaitos bajos y 4 ídem altos, |cooina y sgu», 
J jt <• o rrado coa techo ventilador, está muy limpia y la 
I ..v~ Piro:* erq: ina á A iosta, tren da coches: infor-
uá &(i K---.- .i -. 55 altO", cquiacá Empedrado. 
8473 4- 6 
ta q<ii«t> m u j ya 
i» um.»' R »y. 15 i tie Z ki.-ja y Dragoaei, do (ineva ana 
ti uo.:!Oa, con sagiia «¿ótoa aiaaydimás latorma 
cftu Trooadero i. . ttí á tolas ñoras. K4»8 10-J16 
A L Q U I A 
en 17$ oro al mes ia casa Aguacate 38, con 4 cuartos y 
acabada de componer: la llave en la bodega de la es-
quina é informarán de 11 á 4 de la tarde en Aguiar 49. 
84E9 4-6 
Se alquila en el mejor punto de la calzada de Jesús del Monte la casa n? 234; de mam iceteria, portal de co-
lumnas, 5 cuartos y uno de lav.v ero, agua de Vento y 
nn patio bastante extensr: al la .o en el núnero 240 es-
tá la llave. 8iu 4-6 
Se alquilan uros îtos compuestô , ue dos salones con — servioio, tien. i. mamparas y esosparates en las pare 
des, s» dan c-vi $17, pero á UD mati.inonlo ó señoras de 
moralidad' ae craiau refeiaKOiSS eü Ja misojR casa: calle 
la planta ba)d da la casa, IMncipe Alfonso n. 83, que ee 
compone do un almacén corrido oon su barbacoa, con su 
división cooina, patio, propia para cualquier clase de 
oomeroio: pnede verse á todas horas: su dueño Acosta 
núm. 43; también sa alquila en la misma de A costa un 
pieo alto, fresco, con todi-s la? comodidades para una 
corta familia; puado verso á todas horas y tratar de su 
¡•Iquiler con el dueño: el que también ofreoe á su clien-
tela su casa de Préstamos E l Dosengaño: en esta casa se 
sigue prestando dinero con muy poro interés y compra 
toda olase.de valores y estájvendiéndo to '.as laa existen-
cias atrasadas por ménos valor que fueron tomadas por 
mi sobrino D. Juan B anco y C? 8'¿U 8-1 
m ALQUILA 
la casa de a.to y bajo, Tacón número 4. 
8222 8 1 
OBL-PO N 1 
So fclqnila una gra" tala enlosada de mármol y tres 
cuartos espaotoses seguidos, uno de « líos con porte de 
balcón frente á Ja Plaza de Armas, itfjiman en la mis-
ma de 8 á 10 de la mañana y do 12 á las 5 de la tardo. 
8237 8-1 
P ,»rs una aeñora rta edad ó un oabauoro se alquila una ho mosa y freso habitación y pueda oomer con lo» 
dueño» de la mi«ma que es un matrimonio y tres hljo(¡ 
se hac.i },or estar acompañado. iSsipedrado 33, inmediato 
á la plaza de S in Juan de Dios. 
8155 ¿-so 
ÜAiilTAOMS 
altas y haj&B, frescas, espaciosas, ven-
tiladas, con entrada independiente y to-
das las comodidades apetecibles, se al-
quilan para hombres solos ó matrimonio 
sin familia. Se dan y se exigen referen-
cias de moralidad y honradez. También 
se alquila una accesoria para establecí-
miente. O'Reilly 23, 
Un 839 8-29 
S© alquilan 
las casas San Pedro n. 6, Sol n. 2 y San Ignacio n. 19: 
informarán Ojijg^a 14. 8(93 15-29 
ARRIENDA 
O RE VENDE el ingenio demolido Rosario (a) Laguna 
de Palos, inmediato al paradero de Limonar compuesto 
de 45 caballeiíss de tierra, con sus fíbrloas, siembras, 
anlmalee y »p6).0S de labrwaa. Impoedríto en Amargu-
r»n.8e, r Í980 J6-2^a 
SE HA EXTRAVÍA1ÍO L A CREDENCIAL, D E L bombero Agustín García y García del batallón de 
Guanabaooa: la persona que la hubiese encontrado pue-
de devolverla en el cuartel de Bomberos de dicha villa, 
que se agradecerá, no siéndole útil á nadie por haberse 
dado píürt?. fó̂ S 4-8 
UA ÍÍXTIÍAVIADÍÍ LO» evAreno CÜA-
^drasósimos del billete número 79l0fóliO8 21—23—23 
y 28 para el próx'mo sorteo que se celebra en la Habana 
ellOdejaüode 3888, sn dueño hí tomado las medidas 
convotiienteay su inorad» Oompostela 129. 
85 3 4 7 
SE U A B X I R A V I A D O UNA P E R R I U A RAZA Pooh, color canelo claro, entiende por Batí; es perte-
neciente á D. Mariano de la Torre, se g atificará al que 
la entregue en Xeptuno 30, La Montañesa. 
8505 4-7 
SE H tEXTRAVIASÍtf HERMOSO P E R R O ds Terranova. tiene una mancha blanca en el pecho 
y ecilfT.do uor P^rck: se gratificará al que lo presente 
en la oal!e del Prsdo número 111, altos. 
8422 3d-6 
O URDIDA. í*E HA E X T R A V I A D " «EL «üüA-
J. dragéalcao de billete número 5,06t, fóllo 20, para el 
sorteo 1,2 8. Se han tomado las medidas necesarias para 
en caso de que salga premiado no se abone sino á sn le 
gítima dueña So suplica al que lo enenentoro lo devuelva 
Aguila 32. 8403 4 4 
PÉRDIDA. 
Sa ha extraviado una perrito ratonera que entiende 
por Microbio,, se gratifioará generosamente a! que la en-
tregue en el callejón de Fundición n. 7. 
839S 4-4 
W Lá TAEDE DE I T B B 
se ha c xt raviado una perrito mixto de gal ao que entien-
de por Aída: el que la entregue en San Miguel 60 ee le 
gratificará. 8363 4-3 
CJK QÜKMAN POR @5.000 Y 1,000 «KO DOS 
casas la legran oasa, Manrique 141, á 20 pasos de 
Reina; compuesta de eala, saleta, 6 cnartoa. 2 ventanas, 
zaguán, pieo de mtrmol, patio, traspatio, pluma de agua 
redimido; ea á propósito para familia 6 taller: la 2? E u -
balcaba 11, sale, comedor, 2 cuartos y uno alto, patio y 
demás servidumbre, planta nueva, toda de azotea: su 
dueño Ma'oia 53 8'78 6-8 
ü N V jJSKTA R E A L UN POTRERO, CBRCA D E 4 
J-^rabaileiías, cercado de piedras, con todas las anexi-
dades de una buena finca: una casita de portales en Je-
sús de.I Monta en $Í00 oro; 72 en el barrio do Guadalupe 
y Dragonas í. $í,000 ora cada una, con tres cuartos cada 
una y de mampostería y scotea; libre de eravámen: de 
más pormenores Dragones í 9, fábrica La ídea. 
«ryO 8-8 
S« vood© 
nna catia en 6 500 pegos oro en lacalledeO Beilly. Obis 
po 16, Oetitro de negocios icfoimarán. 
8585 4 8 
OJO A ESTA FINCA 
Se vtnie ó permuta por un potrero cerca de 1* Haba-
na y en buenas condiciones una hermosa v oc stesa casa-
quinta; para más pormenores Obispos informarán. 
8S88 5 8 
CJE V E N D E L A CASA C A L L E ANCHA DELKor-
£5 te entre San Nicolás y Manrique, con ssla, f omedor, 
cuatro cuartos seguidos, cocina y un salen al fondo, 
tedft de azotea: del precio y referencias Eaotoiía 30 de 
9á12 8307 4-8 
M DX BARATA SE VENDE UNA CAMA A T R E S cuadras de la Plaza del Vapor, deosquina, con sala, 
comedor, zagesn. trascuartos bajos y cuatro habitacio-
nes sitas, osu balcón á la caile, agua, etc., gana 4 onzas 
oro. Imcondrán Sai Eafael 57 ds 7 á 12 de la mañana. 
8519 4 7 
SE VENDE 
en un módico precio la oasa calle de Suarc n. 49, en la 
misma Impondrá eu dueBo de 12 á 4 do la tarda 
852i 4 7 
Kn 1,550 pesos oro 
se vende una casa en la oalle do Lealtad cerca de la de 
Reina, consola comedor, barbacoa un oaartobajo, pozo 
v otro cuarto alto espaciofo, sin gravímen. Centro de 
Negocios Obispo 30 de U á 4. 8537 4-7 
E l̂N GANGA ME VEWüE L A CASA-QUISTA Joalle do la Universidad n, 42 conocida por la de Lla-
dó, de mampostería y tejas, compuesta do gran eaja, 
cuartos á derecha 6 izquierda, cochera, espa' leso baño, 
jardines y medio solar sembrado de árboles frutales, 
dando salida á la oalle do Pedrosofrente á la fábrica de 
guaguas y de la de oi¿arres de Bstanillo-
Informará su dueño en la callo de Compostela n. 112, 
entresuelos, de 8 á 10 y de 1 á 3. 
«513 4-7 
OOK. ADMtiBTARSEEljDÜEÍiOA 1<A FKKiN-
1 sula por asuotos do familia se vende un gran tren de 
lf.va.io, cuenta con númeresa y escogida clientela, mas-
PÍfioa estay mOdlco alquiler: informoo H^bnna y 0'-
Rf-i.ly. ramieerí». 8515 4-7 
La Nue va Villa. 
Se v-nde este bonito y aoreditedo establecimiento con 
carro y muía, info marén en la misma Aguila 104, esqui-
na á Biiroalona. 8551 4 7 
GiianabPcoa 
á 4 cuadras del ferrocarril ydos de Jos E20o1apiO8, ee 
vende mu 7 barata una hermosa casa de mampeatería, 
aeoonstruccloi) moderna, oon sa'a. saleta, 4 granaos 
euirtos y demás comoriidados para una larga familia: 
trat'-rán en la misma. Cruz Verde 74 sin intervención 
de corredor. 8451 4 7 
GUANABACOA — S E VENDEN 1.A8 CASAS calle de las Animas n? 22 con dos ventenas, zaguán, 
de comodidades y grandes patios, con árboles frutales, 
y la de Peps Antonio n? 10 D., puntos céntricos, nuevas 
en precios arreglados. lafnrmarán en la primera deks 
5 de la tarde en adelanto y en la Habana Amargura nV 
66,totaiía. 8162 4-6 
Biieii íiegocio 
Por no poderla aeistlr su dueño, se vende en Maria-
nac; una bodega en Ja calle Real: panto e: más cóntrioo 
de U población y temporada, en roo» ospital; inf rma-
ránosile Rial n. IW. 8490 4-6 
O E Vi-iRDE O S E ALUOlr.AL.A SJAHA. C A L t . E 
C?Ja Am'Btad núm i?4, entre Barcelona y Zas ja donde 
estuvo el Establo Medc'o Si oirán proposioicnes en ¡a 
calzad» «le Galiaco n. 19, de 8 á 10 do la mafiana. 
8412 15-4J1 
SE VEMDE «NA ESQUINA ClfMPÜESTA DE 3 cuartea par'es de un solar situado San Jor6 esquina 
á la de Ur.pads: impondrán O'Reilly 68, 
8160 4-3 
Una «asa engüiiga. 
So v n'te una Gervasio próxima A la oalle de ¡a Salud, 
tiene eala, comedor. 6 cuartos, agua, libre ds gravámen, 
y de azotea, gana Sí?5 Utiletes, se da en $3,500 oro Cen-
tro d» NegooiOR, OTIS.-O 30, de 11 & 4. 8360 4-3 
V>E VENDE MÜV DACCA TA UNA CASA A íáOPA-
•-'i-o;» (iel Parque de la India, con sala, comedor y 7 
cuartos, patio y alglbo en 3,000 pesos, renta 2 y medio 
oro, una en el barrio del Mossetrato con sala, comedor 
v seis (uaríos en í,500 pesos billetes, renta 30 pasos oro 
cou agua, nna ídem en el barrio de Colon, con sala co-
medor y cuatro cuartos patio y traspatio en 3,500 pesos 
billetef; una ídem en 4.000 oro oon agua redimida, renta 
tres onzus Mtloja tunero 73. Sin corredor. 
8316 4-3 
Sin intervesiciosi de tercero 
se vende un solar do OÍ quina, situado en buen punto: 
Informarán tus dueños. Zanja 58. 
8320 4-3 
BODEGA. 
Se vende una muy barata y de poco capital; su dueño 
hace negocio de cua'quier moda por encontrarse enfer-
mo. Lealtad 45, altos darin razón 
8314 4 3 
SE VENDE 
una magníüoa burra, oon buena y abundante leohe! in-
formorán Marianao, Vieja 31. 8483 4-6 
Pájaros. 
Se realizan una partida de Canarios. 2 jaulones de pe-
riquitos, varias jaulas vacias, 3 sinsontes y una chiva 
con sn ciía Zanja 128 informarán. 8351 4-3 
R E L O J E R O S 
Se vende una bonita mesa de relojero. Defpues de las 
6 de la tarde. Campanario 202. 8325 4 3 
Se venden 
un cabello americano de tiro, color dorado, y una du-
quesa. Impondrán Agolar núm. 17. 
8331 5 3 
p ANGA SIN I G U A L - a - E VENDEN DOS GKAN-
VJTdes casas una en el centro de esta ciudad en $5,500 y 
otra en Quemados de Mariano en 4,0C0 muy hermosa, 
ámb&s producen en este precio el 12 p § de interés, no 
hay aooi' nes ni nada que esté tan seguro ni mejor nego-
cio. Egldo 1 Baratillo Puerta de Tierra impondrán. 
8284 15-2J1 
En Gnanabacoa 
se vende la casa, Real 102, frente á la plaza de Armas 
en llOOObtes., pintada y aseada de un todo, oon tedas 
las nooesi'lades. Informarán División y Amargura, bo-
dega. 8030 15 27 
VENDE 
un caballo de monta, uno americano de uso, dos faetc-
nes, un tilbury y dos troncos de arreos; también se ver-
dón caballos americanos nuevos; calle de Clenfnegos 9. 
8584 6-8 
B u l d o g . 
A los aficionsdos y personas de gusto.—Se verden dos 
caohorritía de doe mesea, hermosas y sanas se dan ba-
ratas: Blanco 20 esquina fe Troo^dero. 
8472 4.6 
EN 150 'PESOS BIUiBTBS 
so vende un b3i!Íto caballo criollo moro maestro de tiro 
y monta. Piador,9 30 impondrán, 
8466 4-6 
EN L l CALZADA DíS J E S U S D E L MONTE 411 ee venden una porción de aves de todas clases y 
otros animaies como conejos, perros de casta y un pa-
lomar con palomas finas- También se vende el utensi-
lio completo d»: un tren do ¡avado; todo en proporción por 
toaerque mndar>o 8S83 4-4 
(P-SB AJLI.O.-PE VENDE UNO DE S I E T E CUAR-
V^ias doa puigad. e, bai o de Cibaa negros, buen oiml-
nader y maestr J de tiro: ctro máa chico alazán: una Pilla 
criolla de injo: un molinj de café, francés, y una balan-
za do o'atafortna: impondrán Campanario 132entre Zjn-
ja j Di-ago n-e Í3i55 4-3 
SANGUIJUELAS 
Se expenden por mayor y menor, 
quina á Obrapia, peluquería. I 
Aguiar n. 109, es-
989 30-5Ju 
O K AUSENTARSE SU DUEÑO S E DA EN MU-
ha ganga un milord de plaza y des caballos en bas-
tante buen rstadc: impondrán Bolascoain 30 A de U á 2. 
8505! 4-7 
SE VENDE UN FLAMANTE MÍXORD ÜI5 ü í , -titns moda, propio para una persona de gasto; ade-
más dos quitrines anchos, fuartes, propios para el cam-
po, con sus estribos de vaivén, muy baratói y con sus 
arrees, una carretela chiquita fuerte, propia para el 
campo. San José 66. 8487 4- 6 
ÜM CARRO DE 4 RUEDAS SE VENDE EN ME" nos de su valor por necesitar el local, es fuerte y li-
jero y propio para cigarros, víveres, ote: Monte n. 362. 
8356 4-3 
SE VENDE UNA HERMOSA GAMA D E M A T R I -monio; cabeceras de bronce en $55 btes, 1 de persona 
clumna grnesa y bastidor de alambre nuevo $30; 1 ban-
queta piano 6; 1 lavavo francés $15: en la misma Ee doran 
cama* y se florean al óleo, dejándolas como nuevas. Je-
sús Maiía 9). 8604 4 8 
MUY BAR AT03 
So venden unos armatostes, mostrador y un gran cielo 
raso de buena madera y cañerías de gas; se vende j unto 
6 separado v se da por lo que solévale la madera. Monte 
n. 169 informarán. 9557 4-8 
CJE VENDE Mí)Y BARATO UN E L E G A N T E 
^canastillero todo de molduras propio para una sefio-
ra de gusto, escaparates de caoba marca mayor, toca-
dores,' lavabos, sillería de Viona y otros muebles muy 
baratos. Aguila 86 esquina S. Jo;é. 8553 4 7 
SE VENDE UNA PRECIOSA CAMA DE BRON-ce, camera, con mucho adorno, columna clnoelada y 
derada do nuevo, en el ínfimo precio de $50 btes., vale 5 
ODZES oro. S tios r rl ñero 53 entre S. Nicolás y Manri-
qne. 8522 47 
Se vende 
un juego de lujo para sala, calle de la Concordias? 24 
puede verse ántea de las diez do la maüana y de las dos 
en adelanto. 8541 4-7 
GRAN R E A L I Z A C I O N . - M U E B L E R I A L A S B B B -muebles de todas clases más baratos que en 
ninguna, no cierren trato sin pasar por esta: en la mis-
ma so vende una mí quina motor de gas y se solicita un 
oflolal de carpintero que sirva para encargado. Monto 
n. 47. 8517 4-7 
A P R E C I O D E GANGA SE D E T A L L A N UN elegante juego de sala de tapiceiía, nn magnífico 
pianlno de Pleyel, on gran escaparate de espejo y su 
vestldor de palisandro, un aparador en $10 un jarrero 
en $35, nna mesáde 4 tablas30, un buen pianinomsguí-
ñoo para estudio 200, 2 escaparates de caoba, 2 lavabas, 
2 camas, medio juego de Viena dolo mejorana colección 
de tinas de flores porción do Icza, cristales, batería de 
cocina y de lavar y otros muebles: todo es nuevo y ba-
ratísimo: Industria 144. 8547 4-7 
Lindo pianlno 
So vende uno barato ó sea on seis oszaa y media ore, 
costó el triple. Libreiía La Universidad O'Reilly 61 cer-
ca da Aguacate. 8495 4-7 
Lean todo con detención. 
Se admiten proposiciones por el todo v por piezas y 
también el local: un juego á lo Lsis XIV. el máo fuerte 
de la Habana, ee da en $360 E; juegos á lo Luis X V com-
pletos y medios, según laa piezas que pidan; un pianino 
de Pleyel legítimo, casi nuevo, en $200 oro, costó 400; 
otro de Brard barato; escritorios de moda para estable-
ciraientos; carpetas americanas; bufetes comunes y de 
meds; 12 cillas de Viena §35 B; espejos do todos tamf ño?; 
camas íf $25 B; escaparates con espejos y sin ellos; pei-
nadores, lavabos y todos los muebles que necesiten. Eei-
na n. 2, frente á la AndUncia. 8481 4- 6 
Se vende 
el arinatostede la tienda de roras L A S F I L I P I N A S , 
quo estuvo situada en la oalle del Obispo esquina á 
Habana O'Reilly 47 informarán. 
8134 8-6 
todos los muebles y útiles ds nn osfó can-
tina. Belascoaln cequíof* á Reina, el dueño 
del café Bilbao ic formará, 
8470 4 6 
3é vendé 
un piano, fabricante Artigas, sistema Pleyel. San José 
n. 55, casa de préatamos. 8467 4-6 
SE VENDEN 
muy baratos varios muebles de uso; no son de lujo. Ma-
rianao, Navarrete 1. 8425 4-6 
GRAN BAZAR DE BELEN. 
Muebles de todas clases baratísimos: sillas y colum-
pios de Viena, escaparates y canastillo: es lisos y de co-
rona, nn famoso pianino de Erard, clavijero y sistema 
moderno oblicuo; todo bueno y barato. Aoosta 79, entre 
Compostela y Picota. 8384 4-4 
U N APAÜAMOR ti MARMOLES* «15 BILiLB-tes. nna cuna de hierro con corona $?5, una Idem $3, 
un espejo grande $10. nn cesto mimbra para ropa $3, 
nna máquina de coser americana $16, una Idem Singer 
$20, nn lavabo$25, nna urna con en erneifijo $13. Agua-
cate S6. 8359 4 3 
ATENCION—RE VENDE UNA MAQUINA DE coser con 7 gavetas y mesa de ala can! nueva $25—una 
idem ídem de mesa de ala, rueda niquelada en $20—una 
Idem de Blens en perfecto estado $12-una Idem sistema 
Singer por Raymond $i7—todo en billetes—San Nicolás 
n. 115. S334 4-3 
Empedrado 13 
Be vende una nevera americana, siete cacerolas de co-
bre, una máquina de planchar, dos balanzas de pes&r, 
una pescadera grande y una sartcn grande. 
8.J41 4-3 
UN B I L L A R 
Se vende uno de los mejores de ColRmora de Nueva 
York y de muy pooo uso en oasa putícnlar, costó 40 
onzas oro. se vende con todos su* «ooosorlos en 15. es-
líe de los Condes de Casa Moré 115. 8332 4- 3 
MU E B L E S BARATOS.— SU VENDEN A L CON» todo y plazos; sedan eu alquile? y si lo desean con 
derecho á la propiedad y se compran, reservándolos al 
interesado uno ó más meses, para que por el mismo di-
nero los recuperen. Bernaza número 42. 
8293 fi-2 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, &.. á PESO la docena ó oomo 
quiera, existiendo en esta oasa mil quinientas, y eataá 
mismas se dan, respondí-ndo á nuevas, al preoio de $24 
BjB. docena. i 
También se compran, venden y cambian toda clase de 
muebíos del país y extranjeros. Hay juegos de Vien» 
que se venden, así oomo los demás efectos a precios su-
mamente baratos, como lo tieno acreditado esta casa 
hace muchos afios. Vista hace fe, en la mueblería E L 
CRISTO, Villegas 89, frente á la iglesia del mismo 
nombre. 7904 15 24Jn 
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A V I S O . 
Se vende una caldera del mejor sistema conocido, de 
un trabajo perfecto 6 inmejorable material ds hierro 
dnloo, de dooo caballos de faena, con 18 metros de cal-
deo. Se puede ver en loa Almacenes de Ban José, Infor-
marán Concordia 100. 8416 4-4 
A LOS SEHORE3 HACENDADOS 
Se vonde una oápu'iinusva de triple efooto, enteriza, 
do forma grande y modelo moderno. 
Tiene nn metro 620 milímetros de diámetro por 34 me-
tros de alto: el plano de dicha cópula y demás informo» 
les facilitarán los Sres. Deulofeu hijo y Cí, Ofloles 48, 
altos. 8043 10-27 
Droguería Y Perfumería 
TOS Se quita con ol espectorante de polígala de Hernández. 
C O L I R I O R E F R 1 G E -
RAKTB.—Quite toda irrita-
ción en los ojos, fortalece y 
aumenta la viste y cura la ce-
guera tan común en los cam-
pos de Cuba,—Miles de eníar-
mos curados con el Ooltrío Re-
frigerante déla botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
ASMA, ABOSO, 
toda dificultad en la rosplraoion. se curan estos terri-
bles padecimientos oon las gotas antiasmátioas de la bo-
tica Santa Ana, Muralla 68. 
8503 15-6J1 
DOLORES D i S H A S . 
producidos por la carlea (vulgo picadura) se quitan In-
faliblemente con el BALSAMO ODOSTALBICO del 
Dr. Aguilera. 
Cuando el dolor es general en todas las muelas y 
dientes, so usará el ya muy aoredltado Elixir Nervino. 
Es también eficaz en los dolores de oido y neuralgias 
do la cara. 
Botica SANTA ANA, Riela 68, Habana. 
8183 15-30in 
M MIS CALLOS. 
I n f a l i b l e b á l s a m o a n e s t é s i c o del 
D R . M . A G U I L E R A . 





Y HACENDADOS. Se vende hueso molido para abo-
no al ínfimo preoio de $34 tonelada, escritorio de Hamel, 
Mercaderes 2. 8533 8 7 
ESCOPETAS. 
Gran surtido de escopetas vizcaínas ds todos los sis-
temas, de uno y dos cafionee: y avíos de caza. 
e 
Fe acaba de recibir de Nueva Orleans de la fábrica de 
A. Delpit—Poriqué, Natohitcches, Rosa, Macouba y 
Virginia. 
Confites y caramelos franoeaes, en cajas de una libra 
y media libra. San Ignacio 81, entre Muralla y Sol. De-
pósito de Armas. 8555 4-7 
Almacén de pianos de T. J. Curtís. 
Amistad 90 esquina á San Joré. 
£n este acreditado establecimiento se ha recibido del 
último vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Pleyel oon cuerdas doradas contra la humedad, y tam-
bién pianos hermosos de G a vean, eto-, que se venden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay nn 
Sran surtido de pianos usados garantizados, al alcance e-todaa las fortunas. Se compran, cambian, alquilan y 
compopen planos da todas olasas. 
7313 20-llJn 
SEDERÍAS Y BARATIIA.08.—Be vende un va-
riado surtido de joyería enchapada americana á preoios 
regalados, compuesto de pulsas, prendedores, garganti-
llas, aretes, dormilonas, argollas, leontinas, alfileres de 
corbata, leopoldinas, gemelos y mancuernas. En la pele-
tería E l Paseo, Obispo esquina & Aguiar informarán. 
F381 4-4 
á los dueños ó encargados de 
escojidas de tabaco. 
En la oalle de Enna n. 2, almacén de víveres, sede-
talla ana gran partida de guana 6 ceibón á los preoios 
mas bajos de plaza. 7485 26-16 Jn 
ANUNCIOS EXTRANJEROS. 
Y I C H Y 
PARIS, 
ADMINISTRACION : 
8, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S DIGESTIVAS fabricadas en 
Víctiy con las Sales estraídas de las Fuentes. 
Son da un sabor agradable y de un efecto se-
guro contra tes Acedías y Digestiones difíciles 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS. Un rollo para un Baño, para las personas que no pueden ir Vichy' 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
2 3 B J ^ A . COÜVSF»» D E V I C K C S T 
En la //abana y Matanzas, los productos arriba mencionados se encuentran en casa 09 
MATHIAS Hermanos; — JOSÉ SARRA. 
AÜBITE'mGiUlO'-BAGAlAO 
d e l 
lodo • Ferruginoso 
: o r D O T C O X T I S : 
Quina y Cáscaras de Naranjas amargas con 
Este medicamento es fácil «le tomar, sin asco, y tiene 
un gusto agradable. Su composición le da todas las calida-
des que le permiten combatir s 
á la ANEMIA, la CLOROSIS, lars ENFERMEDADES del PECHO 
la BRONQUITIS, los CATARROS, la TISIS 
la DIATESIS ESTRUMOSA, ESCROFULOSA, etc., etc. 
Por las razones de su fácil uso, sus acciones múltiples y 
seguras y por su economía para los enfermos, los Médicos 
le ordenan con preferencia á los demás medicamentos 
semejantes, DEPASI-TO GENERAL , 
PARIS - 209, rué (calle) Saiat-Denis, 209 - PARIS 
VENDE SE EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DEL UNIVERSO 
I 
APROBADO POR LA ACADÉMIA OE MEDICINA DE PARIS 
E L QUINIÜM L A B A R R A Q ü Q j í t un vino eminentemente tónico y febrífugo destinado k reemplazar 
todas las demás preparaciones de la quina.»' ~ 
E l quinium Labarraque contiene todas los principios activos de las mejores quinas combinados [con los 
vinos mas generosos. 
E L QUIÑI ÜM LABARRAQUE se ordonna, con felices resultados^ á los convalecientes de enfermedades 
graves, á las mujeres recien-paridas y á toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras de Vallet produce los elFectos mas rápidos en los casos de Chrosi* 
Anemia y Palidei de color. 
Por razón de su eficacia el quinium Labarraque se toma por copas de licor, con preferencia al fin de las 
comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer 
la firmad^6 ^ ^ m^0r ^ FarraaCÍaS autorÍ2:adas' con < ^ & í c ¿ ^ P O ^ ^ t M L ^ 
Pakicacíoii y renta psr msior; la ca.«8 l . F R E S E í £ t rne (calle) Jacob «B Paris. 
